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EERYICIO PARTICÜLAB 
UEJL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S £ S I 3 D X T A . 
D E A M O C H E 
Madrid, Noviembre 12. 
P R E S D P ü E S T O DE COMENTO 
En el Senado ha sido aprobado el 
presupuesto del Ministerio de Agr i -
cultura y Obras Públicas. 
E N E L OOX'G'RESO 
En el Corrreso signe con mucha 
animación el debate sobre las huelgas. 
En un incidente parlamentario el 
diputado jefe de los Socialistas Pablo 
Iglesias ha dirigido fuertes ataques al 
GÓibierno aousantdo .de reaccionario 
al señor Canalejas. 
DA HUEiDGA D E L FERROL 
Continúa sin trazas de solucionarse 
la huelga de obreros en el Arsenal del 
Ferrol. 
E L "PRTXCESA DE A S T U R I A S " 
Ha regresado á Cádiz procedente de 
Lisboa, el crucero de guerra " P r i n -




Cuatro por ciento 84-05 
&Gvxñmo de l a P^enfla Asocáad» . 
ÍMPORTANTE DECLARACION 
DE IGLESIAS 
Madrid, Noviembre 12. 
Pablo Iglesias, el Jefe de los socia-
listas españoles ha declarado hoy en 
la Cámara de Diputados que sus co-
rreligionarios se han u n i i o á los repu-
blicanos para derrccar á la Monarquía 
Antes d'e esa declaración, el señor 
Can s lejas habla acusado á Iglesias de 
estar tratando de inducir á los obre-
ros catalenss á que se unan al partido 
revcluciona-rio. 
PANBOO ENTRE DEPOSITANTES 
Londres, Noviembre 12. 
De resultas de una circular anónima 
que ha circulado ayer y en la que se 
decía falsamente que el "Banco B-er-
b i c k " d'e esta plaza estaba-relacionado 
con la quiebra del de "Charing-
Croes," se produ,jo una tremenda exci-
tación y desde temprano esta mañana 
se aglomeró en los alrededores del ci-
tado establecimiento un número enor-
me de d epositantes ansiosos de retirar 
sus fondos, lo que pudiercm hacer mu-
chos. 
Pero á la hora reglamentaria de ce 
rrarse las puertas, quedaban todavía 
unas tres mi l personas que no hab ían 
C H A M P I O N 
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F U E G O 
No mas 
P e l a d a s 
•í9»ií'.b iiíím. /Si. rutiiHonoréy an taáat farmacia*. 
Vu»go lia 4«lorsi 
rm»W» » ttfuni» a Celara*. 
Torv..J~tr»», tic 
-•• i , 
S R O N Q U I 1 , 
E N F I S E M A " 
V TODAS 
OPRESIONES A 
E S C O 
c u r a Inmed ia t a 
c o n los POLVOS 
y OIOAñRfLLQS 
ENVIO QSATUITO DE ÍHUCSTnAS V ATfSTACiOiNES 
Uboratowos " ESCO BA.I31EUX (Franoí' 
IT as TodAa ¿Suenas Ftu'znmcia* 
cobrado y con este motivo, se produje 
un gran alboroto, á pesar de haber-
les asegurado les funcionarios del 
Banco que todavía quedaban en las 
bóvedas del mismo, más de $4.000,000 
en efectivo. 
EiN DEFENSA D E L HOGAR 
Méjico, Noviembre 12. 
En telegrama particular de Guada-
la jara, se dice que el americano Mr. 
Carothiers, rechazó á tiros al popui^-
cho que apedreaba su casa, matando 
á un niño é hiriendo á un policía. 
Mr. Carothers fué reducido á pr i -
sión. 
DEkSION ACION DE l 'X s PIN ADOR 
Des Moines, Xowa, Noviembre 12 
E l Gobernador Carroll ha designado 
á Mr. Lafayette, hijo, director del pe-
riódico "Des Moines Capital" para 
ocupar en el Senado de Washington, 
el puesto que ha quedado vacante por 
el fallecimiento de Mr. Dolliver,, sena-
dor por el Estado de lowa. 
Solo falta ahora para que este nom-
bramiento tenga efecto, que s^a ra t i f i -
cado por la Legislatura del Estado. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Nueva York, Noviembre 12. 
Los empleados de las Campañías de 
Expresos que estaban en huelga han 
acordado esta tarde aceptar las propo-
siciones de arreglo que les hicieron les 
directores de las citadas compañías y 
el lunes r eanuda rán el trabajo. 
Los que estaban en huelga en New 
Jersey han acordado también aceptar 
las proposiciones de sus patronos y 
volver el lunes á ocupar sus respecti-
vos puestos. 
Los directores de las Compañías se 
haJi comprometido á volver á c elo car 
sin exigirles responsabilidad alguna 
á todos sus antiguos empleados, ex-
ceptuando solamente á los que han 
cometido actos de violencia, pero los 
huelgnistas han fracasado en su empe-
ño de que se reconociera la personali-
dad legal de su asociación para tratar 
con sus patronos. 
h RO WtN VENCEDOR 
Savannah, Noviembre 12. 
David Bruce Brown, de nueva York 
ha ganado hoy el gran premio de las 
oüntósrm ríe automóviles, venlciendo 
al francés Hemery en un segundo des-
pués de una sensasional carrera de 
415 millas; Bruce Brown recorrió esa 
distancia en 5 horas, 53 minutos y 
6.77 100 segundos, habiendo estableci-
do un nuevo record en América de 
70.55 millas por hora. 
d e s e m.b a r c o d e 
p i t j r z a s a r m A í d a s 
Washington, Noviembre 12 
E l comandante del cañonero " Y o r k -
t o v m " que se halla en Amapala, Hon-
duras, ha pasado hoy al Secretario de 
la Marina un cablegrama part icipán-
dcle que les barcos de guerra america-
nos, ingleses y alemanes desembarca-
ron el día 10 del actual fuerzas arma-
das en Amapala, para proteger á los 
residentes extranjeros, pues se espera-
ba á cada momnto un levantamiento 
contra el general revolucionario Va-
lladares; pero como no se produjo dis-
turbio alguno, fueron reembarcadab 
las fuerzas. 
^lEJBCO INVESTIGA T A M B I E N 
E l Embajador de Méjico en esta ha 
recibido hoy un despacho del presi-
dente Díaz, informándole que ha dis-
puesto que el gobernador de Cehahui-
la practique una investigación en las 
agresiones de que fueron objeto los 
americanos en dicho Estado. 
OBJETO DE L A INVESTIGACION 
Esta investigación se hace con el 
objeto de descubrir para imponerles 
el debido castigo, á les que participa-
ran en el ataque al Ccnsulado de los 
Estados Unidos en Ciudad Porfirio 
Días. 
HABRA TOLSTOI 
p e r d i d o e l . i r i c r o ? 
Tula, Rusia, Noviembre 12. 
La misteriosa desaparición del con-
de Tolstoi ha causado aquí una penosa 
impresión, por suponerse generalmen-
te que están desarregladas sus facul-
tades mentales. 
Créese que se ha refugiado en el an-
tiquísimo convento de Kaluga, pues la 
última, vez que se le vió fué el día 4 
del corriente y se estaba embarcando 
en el tren que conduce á dicho con-
vento. 
En la carta que dejó escrita Tolstoi 
para su mujer, le dice que no puedo 
v iv i r más tiempo en medio del lujo, 
por cuya razón se retira del mundo y 
va á terminar sus días en la soledad. 
Acaba pidiéndole perdón á su es-
posa por la pena que su determinación 
le ha de causar. 
PAiRECIO TOOSTOI 
San Petersburgo, Noviembre 12. 
Anuncia al "Novcevremyu " su co-
rresponsal en Moscou que el Conde 
Tolstoi ha sido hs liado en Mount-
sensky que es un distrito de la pro-
vincia de Tula, en la casa de un rico 
fabricante die aquella localidad. 
FOOT B A L L 
Nueva York, Noviembre 12 
Resultados de los juegos de hoy: 
En el juego de Foot Ball que aco-í-
tumbran celebrar anualmente los 
alumnos de las Universidades de Ya-* 
le y Princetown, New Jersey, el pr i -
mero derrotó al ssgunio con una ano-
tación de 5 por 3. 
En la primera parte del partido, el 
team de Princetown que jugó admira-
blements, parecía tener asegurada ia 
veiteria, pero en la segunda parte le 
alcanzó y le aventajó el Yale en dos 
puntes. 
Harvard 18, r a rmouth 0. 
Pensilvannia 0, Michigan 0. 
Cornell 18, Chicago 0. 
West Point 13. Villanova 0. 
Annapclis 6, Oarliste Indiana 0. 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp, 
de Uuevo Paysandú y Ed. Uoel y Cía, de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , g r a r a B t i z a n d ó ser la c lase 
m á s sana y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S ios ú n i c o s e n p l a z a q n e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y en e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L A 1 E B Á S , C A L L E y M c í o s 1 2 f U M m 
3100 Xbre.-l 
A s m a ó A h o g o 7 T o s 
R E N O V A D O R D E A , O O f f t E Z 
Ya sea el ASMA, L A TOS C A T A R R i - i ó E L AHOGO, con las 
tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos ios que padez-
can de esas terribles enfermedades. ASMA ó AHOGO ó TOS CATA-
REAL, deben llevar un pomo del RENOVADOR A. ^OMEZ. en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL DROGUERIA " S A N J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 12 
Bonos vie Cuba. 5 oor ciento (ex-
dividendo,) 101.314. 
v;c>p<n- a»- ¿ s t ados TTnia»j« a 
100.314 por ciento. 
Descuento pape] comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios s^Ve Londres. 60 djv. 
banqueros. $4.81 37. 
Cambios soí^i: Lr.ndres & la vífta. 
banqueros, $4.85.60. 
Csambios-sobro har ís . banqueros, &i 
d|v., ó franeos^iO.'ójS céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 50 d!f. 
banqueros, á 94.3}4. 
Centrífiijiras, polarización 96, en nía-
«a, 3.SG cts. 
Ont r í fus ras número 10. pol. 06, in-
mediata entrega, 2.1Í2 cls. c. y f. 
Centrífugas en plaza pol. 96, entre-
gas de Enero, 3.54 cts. 
Idem id . id . Febrero. 3.48 cts. 
Mase aba tío, polarización 89. en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza. 
3.11 cts. 
liarrmt patep+e Minnessota. 
Mí^ í ec^ áei Oeste, en tercerola*. 
$] i Mo. 
Londres, Noviembre 12. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Ocl. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
0d. 
Azúcar do remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Orí. 
(Jonsolidadcs. er-intepés, 78.314. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento 
¡lenta 4 por 100 español, ex-capón. 
90. 
Lns acciones comunes de los Ferro, 
cárriles ITpjdos de ]p Habana cerra-
ron hoy á £771j ex-dividendo. 
París, Noviembre 12. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 23 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondierues al día 12 ü*1 X(>\icml.r^ 
ñ? 1910. hechas al aire libre en "'El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 
E l mercado local cierra en comple-
ta calma. 
..Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda maderada y flojedad en los 
precios por letras sobre Hamburgo. 
Cotizamos: 
Comeroio Binqueroi 
Londres 3 <1|V ÜO1̂  21. P. 
„ 6Cd:v 19.»^ 20.^?. 
París, 3 cl|v." ti. 6. j^P 
Hamburgo. 3 div 4 . ^ 5. P. 
Esrados Unidos * div ]t).>; lO.^P. 
Espafia, r, plaza y 
cantidad, 8 dfv % X fe 
Dto. pape! comercial 8 A n> p . ^ nmiai. 
Monedas rxtrawjtcwas.—~Se cotizan 
boy, como sigue: 
^reenliaeks 1I0.V£ 110.%?. 
Plata espaflola 98 98% V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondienti» 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contado 
100 acciona F. C. Unidos SO",;. 
100 idem, idem, ídem, 89%. 
200 idem. idem. idem, 80"s. 
400 idem. idem, idem, 90. 
400 idem, idem, idem, 90*4 
200 klern, idem, idem, 901.^. 
100 id'em, idem, idem, 90%. 
200 idem. idem. idem. 9014. 
150 idem Bco. Español. 102%. 
100 idem H : E. Comunes, 1021,4.. 
A Plazos 
100 ar-ciones F. C. Unidos, entre-
gar; 89'/8. 
100 idem, idem. idem, idem. 90. 
100 í tem. idem. idem, pedir Di-
ciembre. 907/$. 
100 ídem, i<\em, idem. idem. 91. 
100 idem. idem. idem, ontre-gar en 
el año. Sk% 
1000 idem. id^m. idem. entregar, 91. 
400 idem Banco Español, pedir dos 
meses, IOS 
A d u a n a de l a H a b a n a 
•Recaudación de hoy: $55,746-36. 
Habana, Noviembre 12 de 1910 
II II 
enperatura 11 Centígrado |! Faherenheit 






Barómetro: A las 4 p. ra, 64'5 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Xo vi embije 12 
Azúcares.—Los mercados de Lou 
d'res y Nuen'a York ederran boy q'uie 
tos, y solamente del primero se aunn 
cia el alza de una fracción en la eótl 
zaedón del aziúear de remolacha. 
38ó0 aciepnea vendidas. 
Habana. Xovitnnbro 12 de 1910 
Voea'l: 
J Ti. Forcad*. 
M e r c a d o a o n e t a h o 
CASAS DÉ CAMBIO 
HabaBa, Noviembre 12 de \%\%. 
A las 5 d« la tarda; 
Flata «ñafióla, » 8 X » 
í a l áe r i l l a Tec «ra" 97 a 5jí 
Oro anaencan© esa-
ira oroespafloi... í l ^ X á Í 1 « X P. 
Oro anencaaa caá 
tra plata esca ló la 11 P. 
Oenlenes ¿ Si.̂ T ea pUta 
Id . en caniidades... á i». 38 en piaba 
Laises * 4.36 f;* ^lat» 
Id . en caitidadea... á 4.32 on platu 
Kl pe.<»o amerieaao 
en piafa eep*fiola 1.11% T. 
L a B o l s a d e N u e v a Y o r k 
D e ' l a acreditada "Revista Finan-
ciera," de los señores ' ' I l e n r y Clew 
y Cornpañaía ," de Nueva York, déi 
émeo del corriente, extractamos los 
siguientes pá r ra fos : 
4"La terminac&>u de una campa-, 
ña electoral ejerce generalmente 
una favorable inllue-ncia sobre ci 
mercado de valores, porque cesa con 
ella.iA ine-ertidumbre. A esta causa obe-
dece probablemente la actual firmeza 
del mercado; el país está cansado de 
agitación y tiene derecho á que se la 
conceda algún descanso. 
La especulacióu xe ba dividido re-
cientemente, operando sobre diversos 
valores, en vez de hacerlo, según 
acostumbra, sobre solamente unos 
cUQtcwi. y los precios han reaccionado 
decididamente al alza, durante el pa-
sado mes de Octubre. 
Ha desaparecido casi por completa 
la repugnancia del pueblo que pre-
valecía en la primera mitad del año 
corr i ín te para operar en los valores 
de las grandes empresas industriales 
y los ferrocarriles y se va arraigan-
do la convicción de que además de 
ilegales son contraproducentes los 
ataques al derecho de propiedad y la 
persecución á las grandes empresas. 
Desde primero de Enero de este 
año se ha eclradn sobre el mercado 
obligaciones por $1.299,000.000. contra 
$l,323.00(),rK)() en igual período de 
1909; de dichas •sumas $785,000.000 
corresponden á'la?, compañías ferro-
carrileras contra $734,000.000 en igual 
período el año pasado, resaltando pa-
ra este un aumento de $.") 1,000.000, y, 
sin embargo, los ferrocarriles ue-. 
nésiía^ más dinero qne se les difi-
eyta eofsegilir. á consecuencia del 
aéíiial estado de la. ]d;i:M. C|jie no es-
tá aún bien d diiii .l p. á ptfwt de no 
haberse reaiiz.nio las predicciones de 
crisis, cu l.o'j inv. ĉ ue se hicieron á 
pMncipius de año. Por haberse exee-
dido eu los préstamos, los bancos se 
ven hoy en apuros y tienen que ape-
lar á. sus fondos de reserva; pero 
se cree que esa tirantez es momentá-
nea y desaparecerá eu cuanto em-
[)ic-e á entrar en las cajas de los 
bancos el dinero que adelantaron so-
bre Ifis cosechas y que el gobierno re-
constituya sus depósitos que han que. 
dado muy mermados úl t imamente por 
las fuertes extracciones vealiza la? 
por cuenta de la admin is t rac ión ." 
I^a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e e o m i e i i d U i 
e l u s o de l a cerveza., s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
S I J P M Q R E S 
2105 Nbre.-l 
M i T a i t a 
DE E L A B O R A C I O N EN G E N E R A L 
1296-' 1-13 
I f i e A S S E 
M O N T E 
Importador da ma-
deras, barros, cemen-
to y fabricante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
5 6 3 . - T E L E F O N O 6 2 2 8 . — A P A R T A D O A - 3 5 6 6 
c 3132 10-4 
D I A R I O DE L A M A R I N A . —F/di de la mañana—Xovifmbre 13 de 191U 
Revista Semanal. 
Habana, Noviembre 11 de 1910 
Azúcares.—Profunda qnietud ha 
;e^nido prevaleciendo en este merea-
3n durante la semana que reseñamos, 
oues tanto los productores como los 
•ompradores quedan á la expectativa 
fiel curso que han de asumir los nego-
sios en cuanto se inaugure la nueva 
sampaña, en los princiipales centros 
•onsumidores. no dudando de que el 
mercado ha de mejorar pronto en vis-
ta de la escasa reduoción (35,149 to-
neladas) que hubo en el consumo de 
Europa durante el año que termino 
el 31 de Agosto últ imo, á pesar de los 
elevados precios que rigieron en el 
mismo. 
La indiferencia que han venido de-
mostrando hasta esta semana los refi-
nadores norte-americanos poT los azú-
cares de la nueva zafra, infunde la 
ereencia de que se han aprovechado 
de los precios bajos que rigen en Eu-
ropa por el azúcar de remolacha, pa-
ra adquirir grandes acopios de dicho 
fruto, con el objeto de imponer más 
adelante á los productores de Cuba 
los precios que mejor les convengan, 
haciendo por completo, caso omiso de 
los que r i jan en los demás mercados 
mundiales. 
Las ventas hechas en Nueva York 
i mediados de la actual semana con 
las cuales se ha inaugurado la nueva 
campaña, parecen comprobar lo que 
decimos más arriba, pues se han hecho 
6. 2.3|16 cts. c. y f. por centr ífugas ba-
se 96, entregas de Enero y á 2.1|8 cts. 
entregas de Febrero, equivalentes 
aquí á 4 y 3.7j8 rs. arroba respectiva y 
aproximadamente. 
La gran baja con que ha abierto la 
nueva campaña, ha sorprendido desa-
gradablemente á los comerciantes y 
productores de aquí, pues aunqut la 
esperaban, nunca se figuraron que pu-
diera ser tan crecüda. 
E l mercado cierra hoy quieto y 
nominal á á.ój'S reales arroba por Cen-
trífugas pol. 951/2 ^5, de buena clase 
de embarque y de 3.1|8 á 3.1|4 reales 
arroba, por Azúcares de Miel, polari-
Hcdón 88 90. 
Precio promedio de los azucare?, 
sentrífugas, de polarización base 9G, 
íxistentes en almacenes, según 
rentas efectuadas en las distintas pía 
tas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Septiembre 1910 . . 5.7490 rs. @. 
Septiembre 1909 . . 5.4095 rs. @. 
Octubre 1910 . . . 4.9480 rs. @. 
Octubre 1909 . . . 5.5198 rs. (a). 
Además de lo» bajos precios á que 
abrió la nueva campaña, que no ofre-
cen aliciente alguno á los hacendados, 
hay otros motivos poíderosos para in-
rlueirles á demorar cuanto les sea da-
ble principiar la molienda, como son 
la falta de desarrollo en la caña en va-
rias de las principales comarcas pro-
fluctoras, el atraso en muchos centra-
les de la instalación de la maquinaria 
nueva y las reparaciones á la vieja. 
D'ebildo á estos inconvenientes, es 
probable que la afra no estará cotu 
pletamente en marcha hasta mediados 
de Enero, á pesar de principiar la 
elaboración más temprano los cen-
trales ubicados en algunas comarcas 
de la provincia de Santa Clara, en las 
cuales se dice que la caña ha empeza-
do á echar el güien, que es una señal 
de maídurez, por lo que será preciso 
cortar y molerla más temprano que se 
proponían los dueños y administrado-
res de aquellos ingenios. 
iNo obstante ser de todo punto im-
posible precisar, mientras no empiece 
la molienda, el daño que han sufri-
do los campos que fueron alcanzaídos 
por los ciclones, no faltan personas 
interesadas en adelantar juicios, aun-
que erróneos, que aseguran ya que la 
merma en la producción calculada no 
ba ja rá de 100,000 toneladas, mientras 
que otras insisten en que por grande 
que haya sido él perjuicio, debido á' 
las oportunas lluvias que proporciona-
ron mucho bien á Ta caña, se ha rán se-
guramente de 1.600,000 á 1.700,000 
toneladas. 
Pero, según dijimos anteriormente, 
than de transcurrir todavía seis se-
mana s, cuando menos,, antes que rom-
pan los primeros centrales la molien-
do y el resultado final de ésta depen-
de exclusivamente del tiempo que pre-
valezca en el intervalo. 
Miel de Purg-a.—Sin operación re-
téjente y con motivo de haber sido an-
ticipadamente contratada la totalidad 
de la pi'odueción, sus precios rigieron 
nominales durante toda la zafra. 
Tabaco.—Rama—La animación que 
se inició en la semana anterior ha ido 
on aumento durante la que acaba d i 
transcurrir, debido á la llegada de un 
mayor número de compradores norte- i 
americanos que han operado bastante i 
extensamente en rama de Remedios 
dé la anterior cosecha más particular- j 
mente. 
También se ha vendido bastante ta- ¡ 
baco de Vuelta Abajo, habiendo sido I 
los fabricantes locales los mayores i 
compradores. 
Loá precios aunque no tan elevados 
como esperaban algunos, han sido 
pereralmente satisfactorios para los 
vendedores. 
Toicido y Cigarros.—(Nótase mayor 
animación en las principales fábricas 
de tabaco que han recibido última-
mente nuevas órdenes, para ¿iiyo" 
cumplimiento han tenido que aumen-
tar el número de sus operarios. 
El movimiento en las cigarrerías ha 
F^íruílo activo también, por la mayor 
demanda por dicho producto. 
pero cont inúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones : E l de " E l Inf ierno," " V i z -
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos l i t ro el de 79^ 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular 
así como ñor el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
"Vizcaya ," " E l I n í i e r n o " y "Cárde-
nas, á 9 cts. el l i t r o ; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el " O t t o " clase 
especial para motores, á 7 cts. l i tro, 
sin envase. 
Cera.—A pesar de qi^c sigue esca-
sa, no mejora la demanda para la ex-
portación, por lo que los precios r i -
gen de $29.112 á $30 quintal por U 
amarilla de primera. Los precios de 
la blanca, que se pide menos, conti-
núan nominales. 
Mie l de Abejas.—Con demanda 
quieta, los precios rigen flojos de 
47 á 48 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
MBROAiDO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
•Cambios.—En vista de la falta de 
demanda los vendedores se han deter-
minado esta semana á hacer pequeñas 
concesiones en los precios, pero si he-
mos de juzgar por las escasas opera-
ciones que se han dado á conocer, da 
poco les ha servido la rebaja, pues el 
mercado ha continuado y cierra hoy 
en las mismas condiciones de calma, 
aunque algo más sostenido, debido á 
la continua escasez de papel para los 
reemfbolsos, por ser todavía bastante 
reducido el valor del que proporcio-
nan los embarques de tabaco. 
Aociones y Valores.—El mercaao 
que abrió regularmente activo y f i r -
me por todos los valores, t a rdó poco 
en declararse en baja, por haber auxi-
liado poderosamente á los interesadns 
en deprimirlo, la baja enunciada de 
Londres en la cotización de las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana en las que se efectuaron im-
portantes operaciones á precios que 
declinaron gradualmente desde 92.31,8 
á 89, arrastrando tras sí á todos los 
demás valores, con quebrantos de más 
ó menos consideración en sus resfpec-
ti-vos precios. Pero tan ráp ida y fuer-
te baja no parece haber amedrentado 
á los compra dores, pues lejos de re-
traerse, se apresuraron, al contrario, ;'y 
adquirir cuantas partidas, por gran-
des que fuesen, que se ofrecieron á la 
venta, lo que parece indicar que abri-
gan la confianza de que la actual ba-
ja no es sino monmentánea por obede-
cer exclusivamente á los manejos de 
especuladores que tieiicn que cubrir 
grandes compromisos anteriormente 
adquiridos. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
13,i600 acciones, la mayor parte de los 
Ferrocarriles Unidos 'de la Habana, 
contra 8:650 en la semana anterior. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la .semana de 98 á 98.U4 y cie-
rra de 98 á 98.1|8 ipor ciento. 
A Domingo Cabrera, de San Miguel 
del Padrón , 1 yegua. 
Salidas del día 12: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 48 machos y 
11 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 273 machos y 
132 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 23 machos y 
12 hembras vacunas. 
Para otros t é rminos : 
Para Manacas, á Lucio Betancourt, 
137 machos y 97 hembras vacunas. 
Para idem, á Betancourt y Negra, 
200 machos vacunos. 
Para Guanabacoa, á Eladio Masón, 
1 macho vacuno. 
Para Manicaragua, á Rodríguez y 
Hermano, 4 machos vacunos. 
La venta de ganado en pie 
Las transacciones verificadas en el 
día de hoy, á pesar de las pocas exis-
tencias, se detallaron á los siguientes 
precios, salvo las ventas al bulto-. 
Ganado vacuno, de 4.112 á 4.718 cen-
tavos; idem de cerda, á 10 centavos; 
idem lanar, de 6.112 á 7 centavos. 
Los arribos de ganado son muy es-
casos y esto origina el alza de los (pre-
cios en el mercado. 
Matadero Industrial. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 193 
Idem de cerda 126 
Idem lanar 24 
iáe detal ló la carne á los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos t va-
cas, de 16 á 20 centavos. 
Terneras, á 22 centavos el ki lo. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luvanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 44 
» r detal ló la carne á los siguienies 
&reei-DS en plata; 
La de toros, toretes, novillos y va» 
cas, de 19 á 22 centavos el kilo. 
La de cerd 3., el 36 v 37 centavos el 
ki lo. 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabovii 
Ganado vacuno 103 
Idem de cerda 148 
Idem lanar 58 
Se detalló la ^arne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y vacas, á 18, 
19 y 21 centavos el ki lo . 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de " C r e c i " vendió sua 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el ki lo. 
Terneros, á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 cts. el ki lo . 
Resumen semanal 
'El estado que sigue es del gana-
do sacrificado en los tres Rastros de 
esta capital durante la pasada semana. 
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Aguardiente.—El consumo local si 
gut limitado por la ley de impuestos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
(Noviembre 12 
Entradas del día 11 : 
A Betancourt y Negra, de Artemisa, 
63 machos vacunos. 
A los mismos, de Candelaria, 37 
machos vacunos. 
A Lucio Betancourt, de las Cañas, 
20 machos y 10 hembras, vacunas. 
A l mismo, de la Primera Sucursal, 
12 machos y 13 hembras vacunas. 
A Juau Lima, de Santiago de las 
Vegas, 1 hembra vacuna. 
A José ( i , d e Camagüey, 3 
hembras vacunas. : 
A Plácido Oonzález, de idem, 15 
hembras vacunas. 
A J. Bejarano, de idem, 10 hembras 
vacunas. 
A Abelardo Díaz, de San Antonio 
de las Lajas, 2 machos y 6 hembras 
vacunas. 
A Modesto Trelles, de Ciego de 
Avila. 5S machos vacunos. 
•A Segundo Rodríguez, de Candela-
ria, 6 machos y 24 hembra-s vacunas., 
A Rodríguez y Hermano, de Mani-
caragua, 244 machos vacunos. 
A Alvarez y Hermanos, de Santa 
Clara,.30 hembras y 90 machos vacu-
nos. ~* 
Mataderos 
L u y a n ó , . . 
Industrial , , 
•Municipal , . 
Totales 2,4-83 1,348 340 
E l promedio de los precios 
Los precios que rigieron duran:;e 
la semana, fueron los -que siguen: 
;Ganado sacriíficado: Vacuno, de 17 
á 23 centavos; cerda, ñp. 34 á 38 cen-
tavos; lanar, de 30 á 34 centavos. 
Oanado en pie: Vacuno, de 4 7|8 á 
5.114 centavos; cerda, á 10 centavos; 
lanar, de 6.112 á 7 centavos. 
Recaudación 
El Municipio ha recaudado por de-
recho de matanza eu los tres Rastros 
de esta ciudad durante la semana an-
terior, lo siguiente: 
Matadero do Luyanó . . . $ 841-50 
Idem Industr ia l ' 2,514-00 
Idem Municipal 2,174-00 
Total 
El impuesto de fabricación 
sobre el azúcar en Italia 
He aquí las principales disposiciones de 
la nueva ley italiana sobre el impuesto 
de fabricación do azúcar: 
Art. 1". El impuesto sobre fabricación 
de azúcar indisena se establece en la me-
dida siguiente, por cada quintal de azúcar 
de las clases señaladas y á partir del 1". 
de Julio de cada año de los que se indican: 
Año 1911, Tl'la liras en primera clase y 
68'20 en seRunda: 1912, 72'15 v 69'20; 1913, 
73'15 y 70'20; 1914, 74-15 y 71'20; 1915, 75'15 
y 72'20; 191»), 76'15 y 73'20. 
Art. 2o. En caso de incendio ú otra cau-
sa de pérdida por fuerza mayor, del azú-
car existe en el almacén é intervenido ya 
por la Hacienda, se acordará, la desgrava-
ción del impuesto sobre la cantidad del 
producto de que se justifiqué debidamente 
la destrucción sin culpa del interesado. 
Art. 3°. Para los productos que conten-
Kan azúcar, admitidos, cuando son expor-
tados, á la restitución en medida fija del 
impuesto interior de fabricación para el 
azúcar de primera clase, se establecerá por 
decreto real la suma á restituir desde 1*. de 
Julio de 1911, sobre la base de las nuevas 
cuotas graduales. 
Cuando los fabricantes lo pidan ó ruan-
do la Administración lo estime oportuno, 
podrá, acordarse por el contrario, para los 
productos indicados, la restitución del 
impuesto en razón de la cantidad efectiva 
de azúcar existente en cada producto y rte-
| terminada mediante análisis químico. 
Con decreto real podr&n ser admitidos 
otros productos, ruando sean exportados á, 
!a restitución del impuesto sobre fabrica-
ción <JeI azúcar con tal que se establezca en 
el mismo decreto. 
Art. 4". Se da al Gobierno facultades 
para establecer una estación experimental 
de cultivo de la remolacha, la cual tendrá, 
por objeto los estudios y experimentos que 
se refieran al perfeccionamiento del culti-
vo nacional de la remolacha. 
El reato del articulado se refiere exclu-
sivamente al personal y al funcionamien-
administrativo de la estación. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 p l | " B E S E R V A ; $ 6 0 , 0 0 0 | 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . - F a g a i n t e r e s e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
G U B A N U M E R O 3 1 
c 3154 4-6 
Vapores de travesía 
6B ESPERAK 
Noviembre. 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
,, 14—Gracia. Liverpool. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 15—México. Havre y escalas, 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Morro Castle. New York. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Georgia. Hamburgo 3' escalas. 
„ 16—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 17—Hermann Menzcll. Génova. 
„ 18—F. Bismarck. Tatnpico y escalas. 
„ 18—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—México. New York. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
,, 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Nordkin. Christiania y escalas. 
„ 26—Rhelngraf. Boston. 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Dronning Olga. Christiania. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 13—Antonina. Coruña y escalas. 
„ 14—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Monterey. New York. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 16—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—México. New Orleans. 
,f 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 16—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 19—Morro Castle. New York. 
„ 20—Alfonso XIIT. Coruña y escalas. 
„ 21—México. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Mérida. New York. 
„ 22—Westerwald. Vigo y escalas. 
„ 22—M. Ir ventor. B. Aires y escalas. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
„ 30—Rhelngraf. Boston. \ 
Puerto de la Habana 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y escalas, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Los Sres. E. M. Maíhews y familia, J. 
Rodgers, W. Steel, Lorenzo Valors. Anto-
nio Sauredora, José F. Calderson, Federico 
Peraza, Manuel Delgado, Julio Valdés, F. 
Pleitos, María Raquero, Feo Felutas y fa-
milia, Rafael Valdés, Luis Ruilda, Segundo 
Fernández, José González, Esteban He-
rrera, A. Dun, Alfredo Suárez, Fermino 
Sánchez. Adela Pérez, Adela Sá.nchez, y fa-
milia, Corina Trujillo, R. Díaz, Alberto 
Sauppe, C. M. Desneririn, O. Ashley, Feli-
pe Cefude, Manuel Pérez, Fernando Mar-
tínez. Antonio Vila, Ramón Núñez, Teo-
d^rino Suárez, Biervenida Lara, H. Bald, 
José Cabrera, Andrfs Sosvilla, Pedro Mo-
rales, Ollie Dimerill. Antonio M. Evia, F. 
Ortiz. Manuel Hernández, Manuel A. Pozo, 
Aquilino López. E. Puig, Catalina García. 
Antonio Puig, V. S. Roop, José Martínez y 
familia. 
SALIERON 
Para New York, en el vapor Saratoga. 
Los Srcs. Wifred E. Wetmore. Sebastián 
Benezan, J. Me Cali, Gustavo Díaz, Dou-
glas D. Tords, Andrés Krekorian, Luis 
Cadalzo, Home Wert, Irene West, Water 
Dadford, Nora Radford, A. Me Gowan, 
Alead John, M. Bailina. Pedro Fernández, 
Domingo Soz. Harry Alnor, F. Ferdan. Al^ 
bert Tonosend. Edgar Ulman. Gry Masón, 
F. Ledeser. Inocencio Rogi. George Ireland, 
J. Murphy, Cora Murphy, James O. Malley. 
Felipe Gómez. Sterling Morían, Preston 
Morton, Víctor Mancebo. Mark Thomas 
Ackerlan, E. W. Burns. Albert Barber. Lo-
ra Barber. María J, Villa de Rabel. Geor-
ge Wake. Georero Sawero, H. Riley. E. Mar-
soles, Hathe Margóles. Hathe Margóles. 
Lew Field. Rose Field, Francisco Pernas. 
H. Greenwood, Agustín Goytizolo, María 
del Valle, Francisco Fernández, Frank 
Marsana, Petra Arana, , George Baurle, 
Mauricia Riva. Sofía A. de Morad. H. D. 
Cox, Leonard Greenhall, Fernando Cazena-
vette. Armando Caodevile, Armand " Cap-
deville, Henrry Nichols, H. Bennett, Ricar-
do del Campo. Eloisa J. del Campo, Eduar-
do Me Farlane. Máximo Tagall. Eug-ene 




5 4 7 
Vapor americano Olivette, prot-edente de 
Tamna y oséalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
DE T A M P A 
A. Armand: 600 cajas huevos. 
L . Rueda: 2 bultos efectos. 
.1. Feó: 6 cajas pescado. 
Southern E x co: 1 arca impresos y 2 
bultos efectos. 
M. W, Wooding: 3 id id y 1 barril 
manzanas. 
W. Vaight: 1 bulto efectos. 
A. R. Langwith: 2 cajas plantas . 
Connadson y Ayala: 6 jaulas gallinas. 
H . S. Lippiuscotte: 1 bulto efectos. 
Matadero Industrial: 2 cajas i d . 
5 4 8 
Vapor noruego TTaakon VII, procedente 
de Matanzas, consignado á Louis V. Place. 
En lastre. 
Resto de la carga del vapr TRAFALGAK 
DE M O B I L A 
PARA PUERTO PADRE 
Co aparra Sugar x c: 115 tercerolas 
y 2'¿ cajas manteca. 
González, Picar y icp: 15 id id . 
Queral y cp: 28 id y'6 tercerolas i d . 
PARA AXTILLA ÍXipe) 
Spanish A. Iron x co: 2 cajae tocino 
v § tercerolas manteca. 
L a n ^ ' López M : 5 id y 10 cajas id 
Lavoche y Fernández: 7 cajas tocino. 
PARA NTJEVITAS 
Cárdeíias, Ortega ycp: 100 barriles 
re.?ma. 
r . Tabien ycp: 100 id id . 
B A N G O N A C I O N A L D E G U B A 
A c t ú o en Cuba: $32,900,000-00 
-PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," os un h*oho tr.n palpabl» que no cab* 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be diícutir ei hecho de que gran protección 
(contra robo, inoendio, inundación, eto^) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, aocionea, valiosas joyas, etc. Esta pro-
teooión la ofraco la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El coato varía desde ?S por año 
en adelante. Los viaftantes son recibidos 
con el mayor guats. Pídasa al librito "PRO-
TECCJON." 
3075 Nbre.-l 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Edificio ílel Banco Nacional ie CnM.—Piso 39, Teléfono 3022, y anlomático 0 5 5 
I E L J A . 3 3 - A . J \ . 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérrix. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvct. SECRETARIO-CONTADOR; Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales, 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores do 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
308S Nbre.-l 
PARA SAXTIAGO DE CUBA 
L . Abascal y Sobrinos: 500 sacos ha-
rina y 22 tercerolas manteca. , 
Galbln y cp: 500 sacos harima. , 
J. Gusó: 2i50 id i d . 
S. Cagigas: 250 id id . 
Estevanez, y González: 13 bultos efec-
tos . 
Goya, Gutiérrez y cp: 2 id id . 
Rodríguez y Domingo: 10 tercerolas 
manteca. 
J. A. Sheriff: 15 cajas tocino. , 
Robeit y Comas: 13 tercerolas y 25 
cajas manteca. 
/¡Serrano, Más y cp: 15 id y 5 id 
jamones. 
P. Badell y López: 2 5 id manteca. 
L . Más é hijo: 25 id td . 
Pijuán, hno y cp: 65 id y 50 cajas i d . 
A. Ma;saaia: 5 id y 35 Id id . 
V. Serrano y cp: 75 id y 50 id id y 
5 id jamones. . 
Simón y Más: 10 tercerolas y 15 cajas 
manteca; 3 id tocino y '5 tercerolas ja-
mones. 
Monteavaro y cp: 10 tecerolas mam-
teca. 
A. V . Castro: 35 id i d . 
.T. A . Firo: 10 Id id . 
Dufau. Com y cp: 7 5 cajas salchichón 
Bodell y cp: 5 id tocino. 
Armour .x co: 25 id manteca. ; : 
D. Portila: 50 tercerolas id . 
Dotta y Espinosa; 1 bulto drogas. 
C. Brauet y cp 25 sacos sal. 
B. frarnler: 4 cajas drogas. 
Caravia y hno: 5 cajas tocino y 3 ter 
cerolas jamones. 
W. B . Faár: 3 cajas tocino; 5 terce-
rolas y 20 cajas manteca. 
Sánchez y Sobrino: 2 id id . 
J Rovlra y cp: 10 cajas tocino. 
Bravo y cp: 7 bultos efectos. 
111, Vega y cp: ..3.2 piezas madera. 
O. Moiales y cp: 9 bultos dix>gas. 
Cuba Copper x co: 457 piezas madera 
PARA GUANTANAMO 
Soler y cp: 200 sacos harina. 
.T. V. Quiñones: 40 bultos efectos. 
Broocks y hno: 100 cajas salchichón 
y 700 sacos harina. 
Rafals, Ribas y cp: 15 bultos efectos 
S. Caamaño y cp: 400 sacos harina; 
fi5 tercerolas manteca y 20 cajas salchi-
chón . 
Brooks y cp: 14 0 barriles aceite y 
137 piezas madera. 
C. Brauet y cp: 2 0 cajas saLcMchon 
Mola y Berrabeíty: 20 id id; 45 ter-
cerolas manteca y 500 sacos harina. 
Trcspando hno y cp: 10 terecolas man 
teca. 
F. Campos y cp: 20 cajas y 8 tencero-
las id; 5 cajas salchichón; 5 id carne y 
5 id tocino. 
J. Vidal: 5 terceolas manteca. 
Guantánamo Sugar x co: 2.109 piezas 
madera. 
J, Robert: 8.40S id i d . 
COTlZACIOlS QFIÜUL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla d» 
contra oro de 5% á 6 Vis 
Píata española contra oro español de 
98 á 98% 








Londres 3 djv. . . . . . 21 20^ p]0 P. 
Londres «0 djv 2(Mi 19% pjO P. 
París 3 djv 6M: 6 p¡0 P. 
Alemania 3 djv 5 ^ piO P. 
60 div 3% p¡ü P. 
E. Unidos 3 Jjv 10 n 10 H p'O P. 
„ „ 60 div 
España 8 di. s|. plaza y 
cantidad % % p!0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p|0 p. 
AZUCARES 
AzUcar centrifuga de puarapo, polariza-
ción 96°. er almacén, á. precio de embar. 
que á. 4^. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señoies íCotarios dt turno: para Cam-
bios, G. Bonnet; para Azúcares, Benign» 
Diago. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Gustavo Barajón 
y José Eugenio Mor^. 
El Sindico Presidente. Joaquín Gumfi. 
Habana. NovieraJUre 12 de 1910-
Enspréstito de la República 
de Cuba 35 millones. . . . 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana , 
Obligaciones segunda nipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos & Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibaríén 
Id. primera id. Gibara ft Hol-
guln 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
. tricldad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. TJ. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
T7orks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba 16 millones. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Pueitó 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. ! 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocturil del 
Oeste. . . . . . . 
Compañía Cubana* Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes.' .* ." ' '. 
terrocarrll de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas v Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Xueva Fábrica de Hielo'. '. '. 
i-^nja de Comercio de la Ha-
btna (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañtp, Havana Electric 
Rallway's Co. (pi-eferen-
tes) 
Ca id. id. (comunes). . . 




C.>mpaftla Vidriera de Cuba! 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephore. 









































V I D A M U N D I A L 
Los demócratas los É^ttfdüá Uni-
dos acaban de obtener una gran victo-
ria sobre los republicanos le la ñusítna 
nación. Ksío es lo aae ;i primera rísfa 
se comprende al leer el resultado Ji; las 
últ imas elecciones cu.la Rrijáhli.-a del 
Norte. Pero en el fondo hay algo más -. 
hay la derrota de Roosevelt. la victoria 
Jel sexto sentido sajón sobre las ta^ 
tásticas ambiciones de un hombre bri-
llantemente alocado. 
Los yanquis, antes tfífe hombres de 
partidos, son patriotas, son ciudadanos, 
y llegada la hora, votan sin sectarismo 
alguno por la mejor candidatura, cual-
le.sqniera «pie fuese su matiz político. 
Por eso las asambieas se miden lan-
ío y tanto en 5a posiulrr^wn de candi-
datos. Que sean buenos los demócra-
tas, y los republicanos los favorecerán 
(pie sean buenos los republicanos, y los 
demócratas procederán isrualmente. 
Allí no existen vanidades de pueblo 
cfhieo, ni odios caseros, n i espíritu de 
Hilandería. 
FA yanqui, siquiera no lo parezca al 
principio, es un conservador de tomo y 
lomo; él conserva lo contrario que los 
viejos países de Europa. Las tradicio-
nes de Inglaterra, de Alemania, de 
E.spnmi. de Italia, de Rusia son la mo-
.narquía. la aristocracia, el militaris-
mo, etc. Las tradiciones de los Estados 
Unidas, como país joven, son la repú-
blica, la democracia, la burguesía, el 
pacifismo. Roosevelt, queriendo acau-
dillar el partido republicano, amenaza-
ba estas tradiciones, y los ciudadanos 
para castigar y aplastar á Roosevelt. 
para quitarle de enmedio han dado un 
tremendo golpe al partido republi-
cano. 
Roosevelt no es tipo de gobernante 
que gusta en los Estados Unidos. Son 
muy juiciosos 'los'hombres de la Unión 
para dejarse deslumhrar por oropeles 
y similores.. 'Cuando Roosevelt andaba 
por Africa y Europa '; reconquistan-
d o l a Presidencia, nosotros nos can-
samos de decirlo: el viaje era en bal-
de, el procediraiento impropio; perdía 
su tiempo; iba á la baucarrota. 
Luego, estuvo muy desgraciado el 
cx-Presidente. En los momentos en que 
pretendía deslumhrar á Yanquilandia 
con sus heroicidades cinegéticas. Pary 
surgió deslumbrante, enseñando la 
bandera de las estrellas y las barras 
colocada por él en el Polo Norte. En 
los momentos en que se proponía ha: 
lagar la soberbia británica, con uña 
diatriba de los egipcios, éstos le pita» 
ron , " y aquella " p i t a " pareció muy 
justa en Inglaterra y en todos los paí-
ses donde se ama la libertad. En los 
momentos en que pensaba deslumhrar 
con su elocuencia á Albión y á Alema-
nia, se le ocurrió morir á Eduardo 
V I I . y el luto internacional, puso fin 
á las conferencias del Tar tar ín . orador 
Para colmo de desdicha, unas co>r-hoys 
se fueron al Continente Negro, y allí 
hicieron con el lazo lo que Roosevelt 
no 'hubiera jamás hecho con la carabi-
na : enlazar rinocerontes, leones, pante-
ras y jirafas ¡ enjaularlos cómodamen-
te, y sacar de todo ello indiscutibles 
vistas cinematográficas. Leed para con-
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P o r u n p e s o 
G retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
venceros, los últimos números del 
E tv ribody Maga e inc. 
Quien haya leído asiduamente las 
cartas de nuestro eorrespons.d en 
AVasihington. habrá admirado una vez 
más el talento de Antonio Escobar. Si 
este escritor insigne formase un "'ibro 
de dichas correspondencias, y lo t i tu-
lase "Rooseveli," dejaría escrito el 
mejor retrato biográfico de un perso-
naje político. 
Nuestros lectores saben que al f in 
en Portugal seguirá ondeando la añe-
ja y gloriosa bandera azul y blanca; 
en vez de la flamante roja y vende que 
enarbolaron los republicanos «m su con-
tienda civil . 
He aquí cómo el ilustre poeta Gue-
rra Junqueiro ha defendido el antiguo 
pabellón lusitano: 
' 'La bandera nacional es la ideali-
dad de una raza, el alma de un pueblo, 
condensada. traducida en color. 
' ' E l blanco, simboliza inocencia 
candor, pureza virginal. En el azul .hay 
cielo y mar. inmensidad, bondad inf i -
nita, alegría, sincera. E l fondo del alma 
portuguesa, so ofrece á los ojos azul y 
blanco. 
"De ese fondo delicado, de armonía 
clara, de lirismo ingenuo, resalta, ob-
servadlo bien, el blasón legendario y 
magnánimo: en campo de heroísmo— 
rojo ardiente, áietc castillos fuertes 
inexpugnables, cinco "quinas" sagra-
das y religiosas, y en tomo, en un 
abrazo bucólico, das ramos entrelazados 
de laurel y de oliva. 
" Es el escudo rm'al y marcial de un 
pueblo cristiano de labradores, que. 
sembrando, orando y batallando, cons-
ti tuyó una patria. 
" L a corona, que fué del escudo bro-
che armonioso, se convirtió há más de 
dos siglos en un nudo opresor. Llama-
radas de aurora han fulgurado ya. 
CTIorifiquemos el escudo y coronémoslo 
de nuevo con una diadema épica de es-
trellas: estrellas de sangre y estrellas 
de oro. estrellas que canten y que i lu-
minmi. Sustituyamos el' pasado por un 
círculo de astros." 
¡ Qué hermoso arranque de inspira-
ción ! 
Sobre la pasividad de los chinos, es-
cribe JiOa Snvcdna-*, de New York: 
" E n este país, los -chinos, por lo ge-
neral, son mirados con antipatía por 
•la competencia que hacen á los obreros 
yanquis. Y se explica el recelo de éstos 
porque el dhino tiene singular aptitud 
para desempeñar determimidos oficios 
domésticos. Además, la docilidad y la 
discreción en él peculiares y la facili-
dad extraordinaria con que se acomo-
da á las circunstancias, le colocan en 
condiciones superiores á. los naturales 
del país en muehas respectos. Los 11a-
müdos hijos del Celeste Imperio hacen 
cuanto se les ordena con admirable ŝ -
guridad, pero sin darse cuenta de ello 
como respondiendo á una destreza que 
ha llegado á ser en ellas tan connatu-
ral, por un hábito transmitido de iré-
neración á generación, que los convier-
ten en autómatas de carne y hueso. A 
propósito de esta especie de automatis-
mo se cita el caso de un cocinero "hiña 
que durante años y años cuando pre-
paraba determinado manjar, tenía la 
castumbre de sorberse jios huevos y 
echar á l a calle el tercero. Y hacía este 
porque al enseñarle el ama á confec-
cionar aquel plato, dudamdo de la 
frescura del tercer huevo lo ihabía oli-
do y tirado. 
' :Otro caso que ha rodado por los pe-
riódicos yanquis es el siguiente,: A un 
sastre clíino le fué encomendada la 
D E N T R I F i C A 
R E I N A 
es el antiséptico 
más p o d e r o s o 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
Jos dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En ca<la tubo 
de nuestra pasta 
dentrífica encon-
trarán un cupón 
y una lista de 
p r e m i o s . Tam-
bién entre cada 
m i l t u b o s de 
nuestro dentríti-
co coloeamos un 
cupón j X T I I A 
premiado ron un 
reloj de oro, para sefloras ó caba-
lleros. 
l o s m é d i c o s y p e r i o d i s t a s 
Periódicos, Revistas y cuantos tra-
bajos de Imprenta se deseen á precios 
económicos, con pronti tud y esmero 
en la impresión por contar con máqui-
nas de Linotipo y Rotativas más mo-
dernas. 
Imprenta BELEN. Compostela 141 
12616 10-4 
A R B O N 
" P O G A H O M T A S " 
^ ü i r C l ' B A X C O A L Co. 
L a I^o t l j a , Dept. 421-422.- Tel. A-7U5 
c 3138 26 -N4 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo ¿ todas horas. 
Los del campo no olviden que a.qui 
tienen su casa llígandó á la Habana. 
PEADO l'J'J 
V ••' • ? ¿0->> Xbre. 
sí su o i a e5 PATENTE MOSIER 
Vd. tiene fe> mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrén !a debida proteccrón y Vd. podrd 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S . en C 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a 4 , H A B A I N A . 
confección de nn uniforme igual A otro 
que se había manchado. Cumplió el 
sastre con tanta exactitud el eiu-argo 
que reprodujo también la mancha y 
asombrado de las qm-jas y ivcnmina-
ciones que profiriera el parroquiapo al 
recibir el nuevo traje manrh-ulo tam-
bién declaró con ingenuidad sérafíea 
que lo que le había costado nois esfuer-
zo i ra reproducir el lamparan. 
' ' U n periódico yanqui, aáij^ismo. ci-
taba hace pocas semanas el riftso de un 
«hiño que decía todas las n0he.s á la 
dueña de la casa en que servía: "Good 
night, Jlion.'* porque habiéndole ella 
dirigido estas palabras en ciert-i oca-
sión, creía él que eran la forma inalte-
rable del saludo. 
"'Breat Harte relata en la Nueva 
Antología que Mayes des Planches, em-
bajador en Washington, oyó decir en 
cierta tertulia á uno de los eoncurreñ-
tes. que teniendo á su servicio á un 
criado chino asaz inteligente, se le ocu-
rrió poner á prueba su ím^ásibiliiad 
explicándole con gran lujo de detalles 
atroces un de-lito que fingió haber r-o-1 
metido. E l chino le escuchaba atenta-
mente, y demostrando gran tranquili-
dad, seguía ocupado en su tarea de 
arreglar la'.habitación. Cuando su amo 
para terminar la trágica novela, dijo 
que no le quedaba otro recurso que 
degollarse, el chino salió de la estancia 
y á las pocos instantes entro de nuevo 
en ella con una navaja y se la ofreció á 
su amo con humildad." 
Ni los yanquis ni los mejicanos se pa-
recen en nada á los chinos. 
Porque en Tejas colgaron los yan-
quis á un mejicano cíe nombre Antonio 
Rodríguez, los mejicanos, en la capital 
de su nación, han insultado á los yan-
quis, perjiulicándolos además en sus 
personas y en sus intereses. 
E l Gobierno de Méjico ha protestado 
ante el de Washington, y ei de Wash-
ington ante el de Méjico. . 
"Amor con amor se paga" y " E n -
tre bobos anda él juego." dos títulos 
de comedias antiguas para una come-
dia moderna y d ip lomát ica . . . 
Dice un periódico técnico: 
" A l efectuarse dragados en el cana-
lizo de San Juan, que va del lagü Pon. 
ehartrain al Mississipí. fué descubierto 
(hace ya años un casco de hierro en for-
ma de cuerpo de pez, de 5 metros de 
largo por 1.50 do alto y 1.20 de ancho 
en su sección de amplitud máxima. 
"Estos restos han sido recientemen-
te reconocidos y resultan ser los repre-
sentantes de la primera tentativa he ha 
para crear la navegación submarina. 
"Muchos opinan que los restos pro-
ceden de la famosa guerra de S 'cesión 
de ios Estados Unidos. Según demues-
tran ciertos documentos, los Estados 
confederados del Sur habían construi-
do en dicha ocasión los submarino-,. 
"Uno de cllo.s? el David, biza varios 
ensayos y hasta parece que echó á pi-
que á un buque enemigo. El Otro, el 
Heumnotic, fué echado á pique por los 
mismos confederados, para evitar qué 
cayera en manos de los contrarios, y a 
éste pertenece, según la opinión de que 
hablamos, el caseb en cuestión. 
"Pero otros hacen remontar el ori-
gen de este casco y. por lo tanto, t i pri-
mer intento, con algún éxito, de nave-
gación submarina, á la guorra Je los 
•Estados Pnidos con Inglaterra en 
1813. Aseguran que este submarino ha-
bría fórmalo parte del armamento de3 
antiguo "Fuerte E s p a ñ o l " 6 "Fuer-
te San Juan." donde Jackson estable-
ció entonces su cuartel general." 
Milagro que no asegura .pie el sub-
marino se inventó en China, allá pol-
la época neolítica, porque Asia es la 
cuna de toda civilización y el recurso 
de todo sabio cuando ignora una cesa. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
<P*rH «1 D I A R I O DE L>A MARTNA» 
contigüidad terr i torial contra la bru- I factible, pues sabido es que los princi-
talidad arancelaria. Esta no ha podi- I pales núcleos del partido conservador 
do impedir el negocio; pero lo ha he- | proceden del extinguido partido mo-
cho menos bueno y menos extenso, al derecho que se llamó republicano cuan-
recargar, con altos derechos, el pre-'//o sus jefes eran Méndez Capote .»/ el 
ció de las mercancías. La cuantía que géueral Jos*' Mujucl Gómez. Esta inte-
ha alcanzado ese comercio, para bien ligencia, que agradaba á la masa con-
de los dos pueblos, á pesar de las tra- servadora, y que hubiera dado, por re-
bas arancelarias, da idea del desarro- sultado. la formación de un gabinete 
l io que tendría con el '•free trade," . liberal-conservador, fué rechazada por 
ó, íí falta de este, con derechos muy : " c í / ^ / ó / í de principios". Entendióse 
moderados. qtfi? los conservadores, que representa 
Ahora, los que ejercen mayor pre- han la condenación de la convulsión, 
sióu. del lado americano, en favor de no debían coligarse con el general Gó-
la reciprocidad, son los fabricantes de \ mez, que representaba la revolución, 
la Nueva Inglaterra, la "fina flor" | el procedimiento revolucionario para 
del proteccionismo, los mayores cul- j corregir los abusos del gobierno y cas-
8 de Noviembre, j 
Hay que desear (pie tengan éxito j 
las negociaciones, entabladas en | 
Ottawa, para un convenio de recipro- i 
eídad curre los Estados Unidos y e l ! 
Canadá. Aunque los negociadores se} 
muestran reservados, por aquello de j 
que la diplomacia es "astucia v mis-
terio"—el corresponsal del " N e w Pabl?s de que este país no sea libre-j tigar sus faltas. Opinan los directores 
York Tr ibune" en Ottawa tiene mo-i cambista. Necesitan comprar barato j del partido conservador que el fin car-
tivos para creer que el Canadá ofre-! ,pn cl Canadá el carbón, la pulpa de dinal que éste debe perseguir debe ser 
ce rebajas en los derechos sobre al- madera. los cueros y otras primeras la educación política de nuestro pue-
materias y que se rebajen allá los blo, y entiende la masa, y á fé que tie-
derechos sobre los artículos manu- ne razón, que. cu todas partes IJ en fo-
facturados americanos. Tienen que dos les tiempos los pórfidos politices 
contrarrestar una doble resistencia:;^ fundan pan' <• mquistar el Poder. 
en el Canadá, la de ciertas industrias i 
fabriles; en los Estados Unidos, la de Nos dispensará el c iega si opinamos 
los mineros y otros productores de i CJUe ^ moJo d(, c.0Ilski,M.ar ia política 
primeras materias. En estas condi-; , 
• ,, „ , -i , , , i no cuadra en un penodieo propasran-
eiones, sera obra de men tó , la ae:{ 1 .¿ 
ajustar un convenio dista de la cultura y de la educación 
al-
gunas manufacturas americanas, en-
tre ellas, artículos de acero y maqui-
naria, á cambio de reducciones, aquí, 
en los derechos sobre las primeras 
materias y los productos alimenti-
cios canadenses. Según el correspon. 
sal de otro diario n?oyorkino, el "He-
ra ld , " las mercancías sobre las cua-
les versarán, principalmente, las ne-
gociaciones, son: carbón, pescado, 
glanos y otras substancias alimenti-
cias, maquinaria agrícola y algunos 
artículos manufacturados; "pero— 
añade—no es seguro que todos estos 
productos figuren en el convenio; y, 
acerca de la duración de éste, habrá 
discusión." 
También dice ese corresponsal quo 
los mineros de Nueva Escocia se opo-
nen vigorosamente á la reciprocidad 
para el carbón; pero será proba-
ble que cedan si la duración del 
convenio es tan larga, que, dando 
tiempo para aumentar y abaratar las 
comunicaciones ferroviarias, permita 
á los carboneros canadenses invadir 
el mercado de los Estados de la Nue-
va Inglaterra. 
Hace años, nadie se oponía en el 
Canadá á la reciprocidad: los que, en. I 
Por poco que modifique el estado 
actual de cosas, todo eso se irá ga-
nando: y será lo único que se gane, 
por ahora. Sólo de los pactos de re-
ciprocidad se puede esperar algo que, 
si no suavice en gran medida el régi-
men proteccionista, siquiera fomente ¡ que 
las exportaciones americanas. Cuan-
do Mr. Root era Secretario de Esta-
do expuso la utilidad y la urgencia 
de esos convenios y hasta inició la ne-
gociación de algunos. 
A una parte de la opinión inglesa 
no le agradan las negociaciones de 
Ottawa. El "Standard." diario con-
servador y patriotero, ha publicado 
un artículo alarmista, en el cual afir-
ma que un convenio de reciprocidad 
entre los Estados Unidos y el Canadá 
significa, en plazo más ó menos largo, 
la anexión del Canadá á los Estados tonces, no la querían eran los Estados. T 
Unidos, entregados á un proteccionis-1 T,Tmlos; fine ^ - a n a d e - l o que me-
mo delirante, resueltos á producir de 
todo, á vender de todo y á no com-
prar nada. En aquella época, les hu-
l iera sido facilísimo incluir al Cana-
dá en su sistema económico, por me-
dio de la Unión Aduanera, ó, siquie-
ra, de una reciprocidad tan amplia y 
liberal, que esta república fuese el 
norcado preponderante y casi único 
donde aquella colonia bri tánica com-
prase y vendiese. El Canadá, si-
guiendo el ejemplo americano, se vol-
vió proteccionista y creó industrias, 
que son las que. abon. suscitan obs-
táculos á la reciprocidad; además, 
concedió á las importaciones, proce-
dentes de Inglaterra, un trato de pre. 
ferencia. 
A pesar de esto, el comercio con 
los Estados Unidos se lia desarrollar 
do: después de Inglaterra, nue com-
pró en el Canadá, el año siete, ñor 
valor de 105 millones de pesos, vie-
nen los Estados Unidos con 70 millo-
nes: y. en ese año. los Estados Unidos 
vendieron en el Canadá por valor de 
155 millones, mientras que Inglaterra 
sólo vendió por 64 y medio. El co-
mercio d d Canadá con el resto del 
mundo es insigi¡rfieante. comparado 
con estas cifras. Las relaciones mer-
cantiles con Alemania tienden á au-
mentar, gracias á algunas éonoesioués 
arancel-arias; pero, el año .siete, los 
alemanes no vendieron en el Canadá 
más nue por valor de cinco millones 
y medio, y sólo compraron por valor 
de uno. 
nos desean los canadenses." Pues si 
no lo desean, y si el tratado les con-
viene, harán el tratado y se absten-
drán de pedir la anexión. La verdad 
es que allí nunca ha habido menos 
anexionistas que ahora; y esto, por-
que aquel país ha prosperado bajo la 
soberanía br i tánica y porque los ca-
nadenses están convencidos de que sn 
gobierno es mejor que el de los Es-
tados Unidos. 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
La cuestión de principios en políti-
ca, según El Mundo, no es lo mismo 
que la cuestión de intereses; y por ha-
ber desacuerdo sobre e-sos das puntos, i 
no se verificó un pacto entre conserva-
dores y miguelistas: 
Así !o cuenta A7 M u m h ; y para ma-
yor claridad copiamos sus palabras: 
del pueblo. 
Proclamar que la cuestión de prin-
cipios es algo muy distinto de la cues-
tión de intereses (entiéndase intereses 
generales) y añadir en letras gordas 
los partidos políticos se fundan 
para conquistar el Poder" así seca-
mente sin especificar los fines ulterio-
res de ese propósito; nos parece un 
modo de hacer política algo primitivo 
por lo vulgar y pedestre. 
En medio de todo, no es de extra-
ñar, porque no habiendo diferencias 
de principios entre las varias agrupa-
ciones políticas existentes en Cuba, ea 
lógico pensar que no les separan cues-
tiones de intereses generales, sino per-
sonales, de los que forman el núcleo 
del partido. 
Claro está que en ese concepto de la 
política, los principias estorban y es-
torba en el partido todo el que los sus-
tenta. 
Pero eso no es la política elevada, 
culta, científica y capaz de llevar un 
país por la vía del progreso. 
Los principios no son los intereses; 
pero encarnanau la doctrina, y dan la 
norma de conducta general para que se 
salven y crezcan los intereses genera-
les del país y no exclusivamente los d'¿ 
un partido. 
Porque un partido que sólo vela por 
el auge de sus afiliados, no es un par-
tido en la acepción Culta y moral de [a 
| palabra. Se.rá. en todo caso, una cama-
a de logreros, nunca una agrupa-
20-j ción social que busca un modo de 
bernar equitativamente. 
V no as cierto que los partidos se fun-
rositivamentc piensan de una mane . . * t i 
ra los actuales jefes del partido con. , (bn sul0 ^ '•^inustar el. poder, los 
vador. y de otra manera, muy diferen ! partidos cultos manifiestan de antema-
te, el grueso del ejército. Los directo ¡ no el programa de los principios con 
res tienen de la política un concepto' que pretenden gobernar, y declaran 
que tiene la masa. I qU(. e] bien dei resultará, no do 
la.s personas que gobiernan, sino de 
muy distinto del que tiene la masa. I 
Los jefes entienden que todo debe su- j 
bordinarse á los principios, y la masa 
éntiende que todo debe posponerse á 
los intereses del partido. La discrepan-1 
los principios que sustentan y aplican. 
La cuestión de principios en política 
es tan importante para la vida nacio-
nal, (pie la scla violación de un prin-
entro-
cía, i-omo se ve, en profunda. Ante* df 
j la coalición liberal, Se habló de la po-¡ 
A despecho del proteccionismo im- sibilidad d- pactar una inteligencia - . L , , . I * i 7 - i i ^ ' • i cipio es suficiente pan (pie se pei'e.nte en esta república v eU su v1-¡ entre ios lihcrale.s.consr.rcndon s o in>-. 1 
ciño del Norte, ha progresado el trá-1 f/ueNsta*, y los nuevos conservadores i nI;'e el ™0* >' ol desbarajuste en la ad-
fico entre los dos países. Lo natural : dirigidos por e! filósofo Varona y eL niinistración y en las leyes, 






¿ E s t á n sus b igo te s p o n i é n -
dose canosos? Use entonces 
E L T I N T E I I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLOREO 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO, 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLIC/ 
FACILMENTE. 
Acentos gene-ales, 
C. N. CRITTENTON CO., New York. 
D« venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEM2. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS i HERNI4S O 
QUEBRADURAS. 
Considtas de 11 a 1 y de 4 & 8 
49 HABAJNA 49. 
3iin NT,)rc.-l 
CONTRA L A D I S E N T E R I A 
La-< personas sujetas á disentería crd-
nicii ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón ú". Belloc. El uso. en 
«icctn, de f>ste remedio, á la dosis de 
2 á 3 cucharadas sopera^ despuf^ de 
cada comMa bas'a para cetener en unos 
cu ntos dias los deiarresios de vientre 
aun los má< a'itigjos y rebeldes á toda 
otra medicación; y esto á i ausa de que 
regulariza perfectamente las funciones 
digestivas y de que es el mejor antisép-
tico de los intestino». 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de Paris en aprobar este medi-
cuniento, honor que rara vez acuerda. 
Va*ia de«ii<*lr dicho polvo en un 
vaso dtí agua, y toel>er. Es claro que el 
coior del liquido no seduce la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos ef cios del 
remedio, y lu prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
iito general, 19, rué Jacob. Paris. 
Adverieticia. — Puédese reemplazar el 
Gamón de Belloc perlas Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y s-u eficacia 
la misma, 'i ó 3 pastillas después de cada 
comida. § 
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das resoluciones que surgen diaria-
mente de los centros oficiales. 
La cuestión de principios en políti-
<-;i es una cuestión muy seria y tras-
cendental. Desligarla de la cuestión 
do intereses sociales, es unirla al inte-
réfi de un grupo, y eso no sería políti-
pa ilustrada, sino política de bandos. 
En cablegramas recientes se extra-
ña la prensa de que la Gran República 
di- los Estados Unidos do Xorte Amé-
rica, no haya reconocido aun la pe-
queña república de Portugal, cuando 
lo lian hecho las principales monar-
quías de Europa. 
No se inquieten las naciones del 
mundo. E l Tío Saín, como entidad 
republicana de alto vuelo, procede en 
estas cosas por grados. 
Un colega de Cuba E l Canwgüeya-
110. publica un suelto que lia de devol-
ve;- la tra-nquilidad á los republicanos 
portugueses. 
Dice el citado periódico de Caraa-
" Mientras las naciones de ambos 
hemisferios están esperando unas por 
otras para reconocer diplomátieamen-
• la república en Portugal, en los Es-
lados Unidos se ha dado un paso en 
b vía de reconocimiento. 
E l 15 del corriente acudió Manuel 
Tíhesgo S-p ola, portugués de naci-
miento, al negociado de X'atiiraliza-
dÓD de Nueva York, en solicitud de 
los primeros papeles para obtener la 
ciudadanía americana. E l encargado 
del negociado. Mr. John Donovan, al 
hacerle el interrogatorio y tomarle el 
juramento de rúbrica previniéndole 
(pie debe renunciar á toda otra nacio-
nalidad y obediencia á todo otro go-
ibierno que el americano, le preguntó 
si renunciaba "a la república de Por-
tuga l " lo cual, ante la ley de este país, 
constituye un semi-reconocimiento." 
Está, pues, ya medio reconocida, 
por el tío Sam la flamante república 
portuguesa. 
Yucayo publica la denuncia siguien-
te: 
"Los doctores J. Martorell, E. F i -
gueroa, Fermín Alvarez Figueroa, Jo-
sé B, Castillo, Justo J. Castillo y 
Eduardo Yaldés, se han quejado al Se-
cretario de 'Sanidad y Beneficencia de 
que el Dispensario Municipal de Co-
lón carece de Tin famacéutico al frente 
del mismo, que garantice en el lecho 
del dolor que sus preparaciones ofici-
nales y magistrales son debidamente 
despachadas. 
También se quejan de que la farma-
cia del Hospital de Colón se encuentra 
huérfana de un Director técnico qne 
lo d i r i ja y la administre, en bien de 
los desheredados de la suerte que en 
dicho establecimiento se albergan. 
Con relación á lo expuesto, se nos 
dice que existen muchas boticas en es-
ta provincia sin la representación de 
un farmacéutico. 
Es seguro que el Gobierno Provin-
cial tomará cartas en este asunte, 
adoptando las determinaciones propias 
del caso." 
Ahora que los profesores de medi-
cina y sus afines buscan el modo de 
defenderse contra la inclemencia so-
cial, es justo indicar los mi l medios que 
la Ley les concede para ganar presti-
gio y dinero. 
Procuren que en las farmacias y en 
los sanatorios se cumpla lo estatuido, 
y sobre todo que se fomente la cons-
tmeción de dos hospitales que hacen 
falta en la Habana y que estos sean 
nara pobres y no para especular coa 
••l servicio de pensionistas. 
La Discusión habla del asunto de 
la extracción del " M a i n e " y . . . pre-
parémonos á leer cosas estupendas so-
bre lo que encuentren los buzos ameri-
canos y sobre lo que 'han fantaseado 
por allá los que pretenden disculpar á 
los que tomaron la explosión del " M a i -
ne" como pretexto para la guerra. 
Véase el infundio que va saliendo, 
como para hacer boca: 
" M r . Mac Maham, bajó dos veces 
precisando la profundidad que fluc-
túa entre 14 y 17 piés. E l extrajo, y 
lo entregó al director técnico con las 
reservas del caso primero, una gran 
cantidad de alambre de cobre forrado 
con material impermeable y aislador, 
que parece quemado por algunos si-
tios. E l alambre, no muy grueso, es 
de los que generalmente se usan para 
corriente eléctrica de alta tensión. Es-
te se encontraba enredado en el barco 
y aprisionado en parte por la quilla, 
b t ro tramo de ese alambre fué recogi-
do en un ancla ó boya, que no se ha-
bía tocado desde la explosión y que 
permanecía en el fondo casi cubierta 
por el fango á unos cien pies de dis-
tancia del barco. Muchos metros mi-
de el alanVbre extraído. 
No fué esto sólo. Mr. Mac Mahara 
encontró también aprisionado y enre-
dado en el buque precisamente en el 
sitio en que estaban las calderas un 
cable blindado de acero, como de un 
centímetro de grueso. Este cable, en 
algunos tramos, carece de alambres en 
su interior por lo que allí afecta la 
forma de un tubito. 
Depositado fué lo extraído en la ba-
rrenadora "Manuel i ta ," donde he-
anos tenido oportunidad de verlos, en 
roMos. 
A aquel hallazgo, como es natural, 
le dió Mr. Harper la importancia que 
realmente tenía pero, se ocultó esa im-
portancia á la vista de los distintos 
obreros que allí trabajan diciendo que 
el alam'bre y caíble podían proceder de 
las instalaciones del barco. 
Seguidamente Mr. Harper, con 
muestras de lo hallado, se dirigió ^ h 
las autoridades de la armada, pidién-
doles informes, después de dar cuenta 
del hallazgo. 
Según nuestras noticias las autori-
dades de marina han contestado á Mr. 
Harper que el " M a i n e " no tiene en 
sus instalaciones ninguno de esos ma-
teriales. ' ' 
Todas estas cosas y otras muchas 
más las venimos leyendo en periódicos 
americanos y como es natural, pronto 
las veremos desmentidas, porque ya 
sabemos cómo hace estas informacio-
nes la prensa amarilla del Norte. 
tes para suponerlo así ; y por otra par-
te, la circunstancia de existir ya pro-
paganda sobre más de una candidatu-
ra para la Presidencia de la Repúbli-
ca obligará á los que me honran con 
su apoyo á no permanecer inactivos." 
La Unión Españolo, se hace eco de 
lo que dijo ayer La Discusión sobre la 
actitud de don Alfredo Zayas, preten-
diendo haber celebrado un pacto secre-
to para obtener la presidencia de la 
República en el próximo período. 
La Timón cree razonablemente que 
no es posible que el doctor Zayas pre-
tenda semejante cosa, y en efecto, La 
Lucha de hoy publica esta nota que es 
un mentís redondo contra aquellas su-
posiciones. Dice: 
"Hablamos anoche con el doctor A l -
fredo Zayas, Vicepresidente de la Re-
pública, y textualmente nos dijo lo que 
sigue: 
" N o es exacto que haya planteado 
como dice ayer La Discusión, el dilema 
de que se proclamase mi candidatura 
ó romper las relaciones políticas mías 
con el Partido Liberal Fusionado, pues 
no he celebrado todavía con el señor 
Presidente de la República ninguna 
entrevista sobre cuestiones políticas, 
después de las elecciones de primero 
del corriente. 
"Entiendo, sin embargo, que es esa 
una cuestión que ta rdará poco en 
presentarse, porque existen anteceden-
B A T U R R I L L O 
Curiosamente empastado, circula 
ya el primer tomo del "Flori legio de 
Escritoras Cu'banas," obra simpática, 
debida á la iniciativa de mi particu-
lar amigo el doctor González Curqne-
jo, y que ya conocíamos fragmenta-
riamente los lectores de "Cuba y 
Amér i ca . ' ' 
Ya dije antes de ahora que esa re-
eapilación de poesías resulta, á la 
vez que homenaje de justicia á nues-
tras mujeres ilustres, estímuilo para 
otras generosas iniciativas y demos-
t rac ión cabal de que, en punto á in-
telectualidad, no quedar ían muy por 
deíbajo de los culbanos -las cubanas, co-
mo se las ofrecieran medios y edr-
cunstancias para entregarse a l estu-
dio. 
Ahí es tán , desde Tula la inmortal 
hasta las m á s jóvenes—Elisa María 
Bordas, mi culta amiguita, por ejem-
iplo—setenta damas que han enrique-
cido la l i teratura nacional; desde ma-
tronas de niveas cabelleras, como 
Aurelia Castillo y Nena Perdomo, 
hasta Rosa Tru j i l lo y Manuela Mora-
les, en plena edad de vigor intelec-
tual , pasando por nombres de fama 
mundial como Salomé Núñez y Pie-
dad Zenea; unas en este primer tomo, 
otras en los que se preparan; revelan-
do que n i aún en las peores épocas 
polí t icas, n i en días de inquietud, ig-
norancia, conspiraciones y éxodos, 
fué tanta nuestra infelicidad, que es-
tuviera vedado á los buenos corazo-
nes sentir 'hondo, á 'las dulces liras 
cantar y á las honradas plumas tra-
ducir aspiraciones granides y pensa-
mientos bellos. De donde se sigue que 
hay bastante de exageración en cier-
tas c a m p a ñ a s de odio y menospre-
cio á situaciones que no fueron jus-
tas, pero que tampoco fueron de ex-
trema infamia y negra esclavitud, co-
mo se quiere hacer entender, violan-
do la historia. 
Agradecido al doctor G-onzález iOur-
quejo por su envío, ihe cumplido gus-
toso su amable deseo, poniendo este 
volumen en manos de mis hijitas, y 
diciéndolas, por mi cuenta: "He aquí 
la contr ibución de respeto y amor que 
un español cuban izad o rinde, en prue-
ba de su identificación con nnestra 
suerte; he aquí el homenaje sentido 
de un coloborador de "Cuba y Amé-
r i c a " y " E l Tiempo," al cubano pue-
blo, á la sub-raza hispano-americana, 
á las generaciones laboriosas que su-
pieron vencer del medio ingrato, á la 
educación de gran parte de nuestra 
sociedad de ayer, y al genio latino, y 
á la mujer criolla, todo dulzura, sen-
timiento, generosidad, poesía y vir-
tudes. Lean ustedes este lilbro, y con-
sagren como yo a l coleccionador un 
grato recuerdo." 
Me hace observar un lector que en 
el proyecto de ley, conjuntamente 
presentado por conservadores y libe-
rales, prohibiendo que sean admitidos 
n i como dependientes ni como apren-
dices en empresas privadas, más de 
25 extranjeros por cada 75 culbanos, 
no se exige que precisamente sean és-
tos "na t ivos ," sino que el privilegio 
alcanza también á los naturalizados. 
Enihorabuena. Pero entonces, ya sa-
ben lo que tienen qne hacer los in-
migrantes: jurar la ̂ intención de ciu-
d a d a n í a cubana, en cuanto 'puedan, 
sin perjuicio de volver á renunciarla 
el d í a en que regresen á su tierra. To-
do será obligar por la necesidad á 
deserciones, que siempre resultan do-
lorosas. Y en este caso, resul tará bur-
lada la intención patr iót ica de los 
proponen tes, y sin necesidad: todos 
los meses pu'blica la iSecretaría de Es-
tado en sus "Boletines," longanizas 
de nombres extranjeros inscriptos co-
mo de ciudadanos cubanos. ¡ A menos 
que se limite también ese derecho 
consti tucional! . . . 
Ahora s í : los inmigrantes jóvenes, 
los menores de edad, qne dejan del 
otro lado del océano sus padres, esos 
no podrán ciudadanizarse; para osos 
sí que la prohibición resulta efectiva. 
Y vea mi comunicante: precisamen-
te yo creo que para esos debieran ser 
todas las facilidades, porqne llegan 
en la edad propia para "aplatanar-
se," sin perjuicios de otra educación, 
inocentes de nuestras pasadas luchas, 
¡abiertos á las concepciones genero-
sas; materia dúct i l para hacer de ella 
cubanos completos, saturados de este 
ambiente, habituados á la democracia 
y compenetrados con nuestras necesi-
dades y aspiraciones. 
Elemento joven, factor vigoroso, 
almas por hacer, parece que esos mu-
ciiLachos debieran sernos más gratos ¡ 
el ejemipdo de míos cuantos cientos de 
cubanos actuales, que si no dl^en que 
nacieron fuera de Cuba nadie lo sa-
br ía , podría ser estíinulo y lección pa-
ra que abriéramos los brazos á esa 
inmigración tan moldeable y tan útil . 
Pero no; á esos presenta, gran dificul-
tad el proyecto; á españoles, sirios, 
armenios, italianos y yanquis heohos 
y derechos, deja la Constitución el re-
curso de la nacionalización y ofrece 
la polí t ica altos puestos y brillante 
representación en nuestra historia. 
No acabaremos de entendernos n i •con-
servadores n i liberales en lo que es 
preciso para la futura grandeza de 
nuestra patria. 
Se ha comentado, con el interés que 
tan grave caso requería, la renuncia 
de Presidente del Partido Conserva-
do, hecha por el sabio Enrique José 
Varona. Ella, y la probalble remincia 
de Lanuza, no deben sorprender al 
país. Espír i tus muy cultivados, carac-
teres fríos y severos, con gran cono-
cimiento del mundo y vieja repulsión 
á los procedimientos de la política me-
nuda, sólo por una alta idea patrióti-
ca pudieron imponerse el sacrificio 
enorme de su- paz íntima, aceptando 
la dirección de una agrupación en 
que tam'.bién hay convulsivos, y codi-
ciosos, y rebeldes. 
No sé si será illegada la bora de de-
cretar la disolución de ese partido 
y el ensayo de otro, que se resigno 
sinceramente á no ser poder en largo 
tiempo, no importa si formado por 
pocas docenas de aibnegados, con el 
solo intento de eduear al pueblo y 
contener extramilitacion.es y malas 
propagandas; no sé si ya será llegada 
la fecha de reorganizar las fuerzas de 
manera definitiva, como cien veces 
¡be dicho: en nacionalistas " á ou tran-
ce" y protectoristas francos, ó en pro-
teetoristas con el . ideal intan",i!)l(' rio 
la personalidad propia, y anexionis-
tas, con dejación de todo lirismo y de 
todo amor á las viejas tradiciones, 
que es como yo creo que se ennoble-
cerían nuestras luchas internas, se 
acometería resueltamente el problema 
fundamental y se evitarían las negras 
sorpresas y las humillantes solucio-
nes que veo venir. 
Se ba dicho que, entre ios motivos 
determinantes de la resolución de Va-
rona, figuran los vergonzosos pactos 
celebrados por candidatos conserva-
dores con sus contrarios y la acepta-
ción del aumento de sueldo por re-
presentantes conservadores — salvo 
dos excepciones—mientras legislado-
res liberales—San Miguel y Laguar-
dia entre ellos—cedieron el sobresuel-
do para o'bras íbonéticas. 
Y aunque juzgo decorosa la reso-
lución y 'bastante motivo de disgus-
to para un patriota desinteresado t a l 
proceder, la ereo ta rd ía . En las ante-
riores elecciones también lucharon 
entre sí los .candidatos conservadores 
y taraíbién la indignidad ganó actas. 
De la admisión del aumenito de suel-
do, ha pasado tiempo. Y antes, vota-
ron los eonservadores la Ley de L>ote-
r ía . v aprobaron amnistías para reui-
cidentes, v cooperaron á obras demo-
ledoras, radicales, falseadoras del de-
recho v funestas para la educación 
cívica, y el ¡bienestar económico de las 
clases trabajadoras. 
Yo que Varona y que Danuza, des-
de la primera; por lo menos, desde la 
segunda elaudicación con los princi-
pios y el segundo menosprecio á los 
preceptos del programa por congre-
sistas conservadores, " h a b r í a s o l t a d o 
el v io l ín . " Si no son tales conservado-
res; si han de hacer pactos electora-
les con los liberales y han de votar 
con ellos en la Oámara, que se afilien 
en las filas de Zayas ó de 'Gómez, y 
acabe la parodia de oposición. 
Esto me hubiera dicho y esto hu-
biera hecho vo, sobre el terreno, en 
el acto. Y Dios con todos. 
Joaquín N . ARAMBÜRU. 
C O N V E R S A C I O N É T 
L A F A M A 
E l amigo consabido me saluda y di-
ce: — ¿ H a leído usted el artículo del 
ilustre Z? ¡Qué maravilla! ¡Qué de 
recursos tiene ese hombre para expre-
sar las cosas, aún las más escabrosas y 
difíciles, sin ofender á nadie, á lo me-
nos en forma ostensible y directa! 
¡Qué conceptos los suyas más valien-
tes, qué rotundos sus períodos y qué 
esplendorosas sus imágenes! }. Verdad 
que es único en el decir intencionado é 
ingenioso y en el estilo castizo y ele-
gante? ¿Verdad que hay en sus pro-
ducciones todas fuerza, armonía, no-
vedad en el pensamiento, gracia, 
ductilidad, cuanto es característico, en 
fin, del escritor de temperamento vi-
goroso, de espíritu fuerte, de cultura 
propia? Yo, por lo menos, lo admiro. 
Cuanto más lo leo, más y más me en-
tusiasma y seduce. 
—¿Usted lo cree así lealmente, sin-
ceramente?—le repuse.—'Bueno, pues 
usted se engaña. Lo que usted estima 
admiración no es más que convencio-
nalismo; lo que usted acepta como mé-
rito positivo no es otra cosa que un 
espejismo, que un engaño sancionado 
por la ignorancia tradicional, por la 
costumbre estúpida, por la despreocu-
pación escandalosa de las gentes. E l 
ilustre Z es ilustre porque sí, porquo 
él mismo empezó á adjudicarse el so-
noro adjetivo sin protesta de nadie, de 
igual manera que si á mí se me ocu-
rriese apellidar ilustre ó egregio á 
cualquier zapatero de portal. Y es 
claro, la costumbre se convierte en ley, 
el hábito en dogma, y á fuerza de oir 
un día y otro calificar de esclarecido ó 
de eminente á X ó Z, por eminentes y 
esclarecidos los contamos, y ya en es-
cala tan superior y envidiable, todo lo 
que ellos produzcan tiene que ser ne-
cesariamente obra primorosa, origina-
lísima, sin precedentes, magistral. 
Los periódicos, en sus secciones bi-
bliográficas con honores de juicios crí-
ticos, dieen, echando las campanas á 
vuelo: ' 'Las letras están de enhora-
buena : el famoso X ha enriquecido 
con un nuevo engendro de su fantasía 
prodigiosa la literatura nacional. Trá-
tase de una obra atrevida, profunda-
mente revolucionaria, que ha de pro-
ducir enorme sensación en los merca-
dos literarios del mundo por la valen-
tía de las ideas, el desenfado de la 
forma y la insuperable bizarría de las 
imágenes. De nuestra primera lectu-
ra sacamos una impresión única, estu-
penda, excepcional. Tales y tan sor-
prendentes son las cosas que en el nue-
vo libro se dicen, anuncian éstas una 
renovación tan grande en nuestros sis-
temas literarios y en nuestros procedi-
mientos críticos y filosóficos, que para 
formar juicio definitivo y formular 
categóricamente nuestra opinión, tene-
mos que proceder á una segunda lec-
tu ra . " 
Después de este exabrupto crítico 
lanzado á los cuatro vientos de la pu-
blicidad por quien n i siquiera ha leí-
do superficialmente la obra que reco-
mienda, ya tenemos al ilustre X colo-
cado en la cúspide, disfrutando de la 
plenitud de su gloria y de su fama. Y 
por más barbaridades que diga y sean 
cuales fueren las tonterías que propa 
gue, siempre será para la turba de ig-
norantuelos desaprensivos que consti-
tuyen las pandillas literarias, el maes. 
tro entre los maestros, rival de Sócra 
tes y de Platón, descendiente legítimo 
y por línea directa del mismísimo pa-
dre Apolo. 
Pero he aquí que un escritor joven, 
pictórico de ideas y lleno de entusias-
mo, aparece de pronto en la candente 
arena de la publicidad con un libro ó 
un artículo periodístico. Es un cere-
bro que despunta con arranque genial, 
es una imaginación poderosa que nos 
descubre, con trazos deslumbrantes, 
pedazos hermosos del cielo de lo inf ini-
to. I l ny en sus páginrs chispazos d'f 
una potencia intelectual extraordina-
ria, flota en sus líneas penetrante aro-
ma de sano esplritualismo, aquí y allá, 
diseminados entre párrafo y párrafo, 
se advierten pensamientos luminosos, 
rasgos viriles. ¿Quién .se f j a en esto? 
¿Quién se detiene á observar lo qu« 
haya de notable, de eficiente, de posi-
tivo, en la obra t ímida del escritor 
que empieza ? ¿ Quién es el guapo qtfo 
se cuadra firme en medio de la gran 
cofradía literaria y vocea impertérri-
to, seguro de sí mismo, las virtudes re-
cónditas pero verdaderas del jovon 
que aparece con caudal propio, déBéft 
so de combatir y de triunfar honra-
damente donde tantos audaces pene-
tran y acaparan las primeros puestos 
sin más recursos que los de la adula, 
ción, la infamia y la vocinglería? 
La ignorancia y la rutina, en ridicu-
la alianza, regatean méritos á la ju-
ventud que se presenta en la liza am-
parada en la fe en sí misma y sosteni-
da por la convicción de su personal 
suficiencia. Lo que en el escritor ve-
terano se considera modelo de bien de-
cir, ironía delicada, profundidad de 
pensamiento y novedad de doctrina, so 
estima en el joven como carencia de 
preparación, timidez en la frase, po-
breza mental y censurable alarde dt 
una audacia sin ejemplo. Y los más 
benévolos, los más juiciosos, los qu-j 
nada tienen que temer del que empieza 
á romper lanzas con la pluma, se aven-
turan á decir con aire protector y ges-
to misericordioso: —.Sí, sí, se ve que 
hay algo dentro, que el mozo no es ton-
to, que se puede sacar algo en limpie 
si no se apodera de él la impacien-
c i a . . . Todavía, es claro, le falta reco-
rrer mucho camino, estudiar seriamen-
te á los maestros, beber en buenas 
fuentes; pero, de todos modos, no va 
mal, no va mal. . . 
¡•La fama! ¡la fama! ¡Cuántas in-
justicias se cometen á su sombra en 
todas las esferas de la actividad hu-
mana ! ¡ Cuántos prestigios usurpadaí 
y qué de embustes triunfantes sin pro-
testa! Para el escritor decente, para 
el periodista puro, para el artista hon 
rado ¡cuántas lágrimas no supone la» 
ligerezas de una crítica indisciplinada 
y superficial, que no se toma el traba^ 
jo de leer concienzudamente la pro-
ducción del escritor modesto que libra 
sus primeras armas sin más amparo 
que su voluntad y su talento, y el des-
vío de un público ineducado y frivolo, 
que generalmente no entiende lo poco 
que lee 3' juzga tan sólo la obra litera-
ri;i ó el objeto artístico, no por su méri-
to real, sino por lo que de él ó de su 
autor diga la fama! Por esta causa y 
otras análogas, fruto de una educación 
estética mal preparada y peor dirigi-
da ¡cuántas veces se han malogrado 
pMra las letras y para el arte natura-
lezas superiores, espír i tus que tenían 
de la vida un concepto altísimo y qiH 
acudían á la arena del combate po? 
las ideas con propósitos de renovación 
espiritual que imprimirían á las lu-
¿ S U F R E V D . D E I N D I G E S T I O N Y 
D E S A R R E G L O S D E L E S T O M A G O ? 
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Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK curan 
pronto la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaque-
cas y todos los males del hígado. Hacen funcionar 
al hígado y los ríñones naturalmente, ayudan la 
digestión y regularizan la función del estómago de 
modo que expelen todas las impurezas de los óiganos. 
El estreñimiento desaparece para siempre. 
En las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK se 
encontrará un excelente remedio para el estreñi-
miento. Ellas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
M a l e s d e l H í g a d o . 
Un hígado entorpecido ó enfermo no puede de-
sempeñar sus funciones y el tubo que conduce la 
bilis á los intestinos se entorpece con una espesa 
babaza pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
se devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
en el hombro izquierdo y por medio del corazón 
Pildora Pequeña 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
á la sangre donde su veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la 
cabeza junto con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos 
síntomas se debe tomar unas cuantas dosis de las PÍLDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK, y el resultado será un restablecimiento 
completo de salud. 
T e r c i a n a s . 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK cuando se toman con 
quinina producen I05 resultados más felices en el paludismo y laí 
tercianas. No se puede usar un catártico mejor para antes á 
después de tomar quinina. Aconsejamos á todos quienes padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si Ud. tiene desarreglos del estómago encontrará que estaj 
pildoras no tienen igual. Se mantienen en eran crédito por sua 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos más 
difíciles. 
Dosis Pequeña 
P í t t s b n r é h , P a . , U . S . A . 
J A R A B E i * a i m m 
P r o d u c e : B u e n a s a l u d 
B u e n a d i g e s t i ó n 
S u e ñ o t r a n < 
man ten iendo el sistema general en buena c o n d i c i ó n , t a n t o 
para-el j o v e n como para el anciano. N o hav t ó n i c o m á s 
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EJNIENTIC R l i V Y C O M P O S T E É 
DIARIO D E L A MAEINA.—BdwióK d-e la mafíana—Noviembre 13 de 1910 
muus de las hombres y los pueblos ese 
sello fraternal que tanto echan de me-
nas los que conciben el mundo como 
centro de la fraternidad y del amor 1... 
JULIAN ORBÓN. 
B I E N V E N I D O 
De regreso de su excursión á los 
Estados Unidos, hállase nuevamente 
entre nosotros el señor don José Mafia 
Vidal, tesorero del Casino Español, 
nniy querido amigo nuestro. 
Saludárnosle afeetuosamente. 
Los objetos de arte y utilidad que 
se exhiben en Galiano 98, en Ja-s vi-
drieras de " L a Eminencia." se •can-
iean por los cupones que traen las 
cajetillas de la afamada marca. 
O P I N I O N E S 
INTERVIEU C O Ñ I l DR. JOSE 6UELL 
Al mismo día de su llegada á esta 
eapital, al saber que su viaje obede-
cía á tomar posesión del cargo de re-
preseutante, en sustitución del doctor 
Rafat'l Martínez Ort-íz, por renuncia 
de éste, al ser designado para ocupar 
''a Secretaría de Agricultura, Comer-
•io y Trabajo, expusimos al ilustra-
• lo doctor Güell nuestros deseos 
e tener una entrevista con él. 
Contestónos que lo haría con gus-
to, pero que preferiría dejarlo pa-
ra cuando ocupase su asiento 'en 
los escaños de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Ayer tarde se personó en él domici-
lio de dicho doctor un compañero 
nuestro, antiguo amigo de aquél, y 
eomenzó la entrevista: 
— E l Diario de l a Marina me ha 
dado el encargo de saludar á usted y 
suplicarle, á la vez, el honor de con-
testar algunas preguntas... 
—Mucho me complace a-cceder á los 
dtesepa del Diario de l a Marina, por 
lo que significa en la opinión pública 
y la justa fama que tiene de caracte-
rizado deíeasor de la clase solvente 
del país. 
—¿Cómo se decidió usted, doctor 
Güell, á venir á la Cámara por tan 
corto tiempo? 
—l'sted rae conoce bien. Sabe 
que hace once años vengo sirviendo 
honrada y desinteresadamente la po-
lítica de mi país, en la forma que he 
juzgado más conveniente para su 
bienestar y el afianzamiento de la 
República. Desde .que se fundó el Par-
tido Liberal en las Villas, en 1903, he 
sido un constante mantenedor de sus 
doctrinas, en la tribuna y la prensa, 
según lo han permitido mis limitadas 
aptitudes. Por la causa liberal he si-
do tal vez uno de los que más perjui-
i'io.s han recibido sin que nuiera acor-
darme para nada de las injusticias y 
persecuciones de que fui objeto en 
énoeas de pasiones é intransigen-
cias. . . 
Mi devoción al liberalismo me ha 
conservado fiel al partido que repre-
senta su doctrina, sin cuidarme de 
mis postergaciones, ni de los éxitos 
que hubiera podido alcanzar en otro 
^ampo. De aquí que al corresponder-
me ahora venir á la Cámara, á susti-
tuir á mi ilustrado amigo el doctor 
Martínez Ortiz, no me haj'a detenido 
rMi consideraciones de conveniencia 
personal, sacrificando la tranquilidad 
de mi hosrar, abandonando mi puesto 
do Jefe Médico del puerto de Cien-
fnepros y mi trabajo profesional en 
Mquolla ciudad de mis simpatías y lu-
chas-, para cumplir con !a voluntad 
del cuerpo electoral, de mis amigos y 
comprovincianos que en más de una 
ocasión ostensiblemente manifesta-
ban sus deseos de que viniese á repre-
sentarlos en el Congreso. 
—¿Cree usted poder hacer una la-
bor fructuosa durante ese corto tiem-
po que habrá de permanecer 'en la Cá-
mara ? 
—Conozco bien el valor del tiempo 
en los trabajos políticos y lo que in-
fluyen en el éxito las buenas rela-
ciones que se mantengan con los ele-
mentos directores. Vengo en un pe-
ríodo muy difícil, en que empiezan á I 
dibujarse sombras en el campo libe-
ral ; y yo, que he sido siempre conse-
cuente y sincero, advierto los escollos 
con que pudiera tropezar mi gestión 
en beneficio de los intereses particu-
lares de mi provincia. Por el mo-
mento me preocupan tres cuestiones 
del mayor interés; la zafra está al 
iniciarse, y desgraciadamente sus 
distintas labores causan un sinnúme-
ro de accidentes que motivan inutili-
zaciones temporales y permanentes I 
en nuestros obreros, y siniestros mor-1 
tales, muchos de ellos evitables, y cu-
ya responsabilidad se procura hoy de-
purar en los pueblos más adelantados 
indemnizando á las víctimas ó á sus fa- ! 
miliares en caso de fallecimiento. ¡ 
Creo que es un deber primordial de j 
nuestra República poner <en vigor una | 
ley de accidentes del trabajo, que res-
guarde debidamente á nuestros obre-
ros, que nos iguale á otros países, má. 
xime cuando estaraos necesitados de 
inmigración, y tenemos que dedicar 
atención preferente á cuanto ataña á 
los intereses del proletariado. 
Tengo noticias de que en la Cáma-
ra existe ya un proyecto de Ley so-
bre el expresado particular, y he de 
interesarme mucho por su pronta 
discusión, con objeto de lograr que 
utilicen nuestros obreros sus benefi-
cios, si es posible, en la próxima zafra. 
Complemento de la ley de acciden-
tes del trabajo será la institución del 
seguro obrero, que colocará á los pa-
tronos en condiciones de sobrellevar 
ventajosamente las responsabilidades 
que pudieran contraer con la adop-
ción de la anterior ley. Esto, en 
cuanto á necesidad primordial de la 
clase obrera. 
Respecto á los intereses profesio-
nales, soy médico, celoso como el que 
más. del decoro profesional. Nuestra 
clase viene atravesando una verdade-
ra crisis debido á múltiples concau-
sas. L a República siente necesidad 
de que sus médicos vivan con holgu-
ra, porque ellos, altruistas por idio-
sincrasia inherente á la carrera, sir-
ven la causa pública con mayor abne-
gación que otras clas-es que giran en 
medios más apasionados y egoístas. 
E l día que la mayoría de los mil nui-
nientos médicos que ejercen su profe-
sión en nuestro país logren obtener una 
vida profesional independiente de to-
da nómina ó salario, la conciencia na-
cional habrá obtenido un avance ex-
traordinario en pro del mejoramiento 
individual y colectivo, por la ejem-
plaridad cívica aue podrán ofrecer co-
mo norma ó guía á las masas en sus 
respectivas localidades. De aauí que 
el proyecto de colegiación médica y 
demás reformas acordadas por nues-
tra Asamblea Facultativa tendrá en 
mí un entusiasta defensor, y procura-
ré ayudar á mis distinguidos compa-
ñeros que ocupan puestos en el Con-
greso, para que cuanto antes sea una 
ley nacional. 
—Recuerdo que usted rae ofreció 
tres asuntos distintos y observo que 
se le ha quedado uno en cartera. 
i Cuál es el tercero ? 
—Se refiere á mi provincia, al "te-
rruño." Bien sabe usted qup aunque 
nacido en la capital de las. Villas, no 
me considero solo un "pilongo," si-
no que me he interesado igualmente , 
por cuanto tienda al mejoramiento de 
aquella región, á la que estoy unido 
pop todos los vínculos que puedan es-1 
trechar al ciudadano con la patria en 
que nace, crece, se desarrolla, agita, 
arraiga, llegando á ostentar su repre-
sentación ; que en estos casos, asumir-
la, obliga más que en algunos otros, 
á velar por la defensa de los intere-
sas procomunales. 
Un período legislativo, final como 
el presente, en que cesa la mitad de 
los componentes que integran la Cá-
mara, con un cúmulo de proyectos ya 
presentados, ofrece poco campo para 
una iniciativa fructuosa. Por eso voy ¡ 
á limitar á una sola comarca, la más ', 
afligida por el peso de la desgracia y j 
la falta de protección en que la han 
tenido nuestros anteriores gobiernos. 
Trinidad, la ciudad multiraillonaria 
de lo pasado, la patria de Armenteros 
y de Hernández, de los primeros fusi-
lados en nuestra provincia por servir 
la causa de la libertad, yace en la mi-
seria, y si no acudimos pronto en su 
auxilio, peligran allí cuantos intereses I 
supone el orden social para servir los , 
fines del moderno progreso. Hay que | 
comunicar á Trinidad rápidamente; 
háy que abrirle un mercado para sus 
frutos menores, que levante y movi-1 
lice su propiedad, hoy estancada. | 
Mientras se construye el ferrocarril 
que ha de unirla con la vía central, 
y cuya subvención ya ha contratado 
el Ejecutivo, voy á gestionar que se 
acuerde poner en explotación por el 
Estado, aunque produzca quebrantos, 
el ramal ya construido, desde Fernán, 
dez á Casilda, y que se subvencione 
también á una empresa marítima que i 
se comprometa á comunicar diaria- ¡ 
mente á Trinidad con Cienfuegos; 
con lo cual tendría Trinidad su mer-
cado legítimo en la Perla del Sur, que 
actualmente se abastece d'e los pue- I 
blos de la provincia oriental. Sub-
vencionando el Ejecutivo á una era-
presa de vapores, podría exigir tari-
fas mínimas para pasajeros y carga, 
y dejaría Trinidad de vivir en el 
aislamiento comercial en que hoy se 
•encuentra. 
— Y si lograra usted realizar esos 
proyectos ¿se retiraría usted satisfe-
cho de la Cámara? 
—Me retiraría muy reconocido á 
la benevolencia de mis compañeros, si 
mi pobre cooperación lograse deter-
minar el éxito legis^tivo de estos 
proyectos y creería haber cumplido 
con mi deber... 
c o w i e ' d e ' t o d o 
L a persona que tome triple sec 
Trueba come de todo y nada le hac-e 
daño. E l triple sec Trueba es muy 
agradable al paladar y superior pa-
ra el estómago. Se vende por todas 
partes. 
U R U G U A Y 
Entro periodistas 
'Como consecuencia de una acalora-
da polémica sostenida entre los 'dáre"-
tores de los periódicos " L a Prensa" 
y " E l Nacional," que se publican en 
la ciudad de Dolores de la república 
uruguaya, se promovió un violento 
incidente de funestísimos resultados. 
E l señor Arronga, director del pri-
mero de los diarios citados, mató de 
dos balazos al señor Ciganda, perso-
na que por su ilustración y cultura 
gozaba de, grandes simpatías en la lo-
calidad, por lo cual el lamentable su-
ceso ha sausado un general sentimien-
to de pesar y ha sido muy comenta-
do en todo el territorio y ello eviden-
cia la excitación de ánimos que rei-
na por efecto de los lamentables su-
cesos políticos que allí sevienen des-
arrollando. 
La Expsicióii t Arte 
•Para el próximo mes de Febrero es-
tá señalada la fecha inaugural de una 
Exposición de Arte Norte-Americana 
que tendrá lugar en la ciudad de 
Montevideo y á juzgar por las mani-
festaciones de la prensa local, es gran-
de la animación que reina y muchos 
los entusiasmos del público. 
E l Ayuntamiento por su parte ha 
cedido galantemente el hermoso pabo-
llón en que 'ha de ser instalada la ex-
posición, en la cual se asegura que, 
se exhibirán obras muy interesantes. 
Hay que suponer desde luego, que 
gran parte de los cuadros y escultu-
ras que se expongan serán los miamos 
que han figurado en las recientes ex-
posiciones celebradas en Buenos Aires 
y Chile, y no incluimos la de Méjico, 
puesto que esta fué de Arte español y 
al parecer, por lo que su nombre indi-
ca, los directores de esta Exposición, 
que va á celebrarse en la capital del 
Uruguay, la han limitado á las crea-
ciones artísticas de los " genios 
norte-americanos que, en verbo pic-
tórico, deben de poseer una escuela 
tan propia, que causará una verdade-
ra sonpresa el admirar sus maravillo-
sas obras. 
La revolnrá 
Desde el momento en que se hizo 
pública la candidatura del señor Or-
dóñez en Montevideo para sustituir 
en la Presidencia al señor Williman, 
tanto en dicha capital como en la ma-
yor parte de las provincias, se deter-
minó una enérgica oposición entre to-
dos los miembros del partido naciona-
lista, cuya actitud amenazante, desde 
luego hizo abrigar la créentela de que 
estos adversarios políticos recurrirían 
á todos los medios violentos, antes que 
consentir el que se efectuaran las ] 
elecciones en este mes de Noviembre. 
E n un principio se llegó á abrigar 
la e-siperanza de que el conflicto pu-
diera conjurarse, pues se creía en la 
posibilidad de que se eligiera otro 
candidato á la presidencia en sustitu-
ción del señor Ordóñez, pero por una 
parte la renuncia presentada por el 
doctor Bachini de la Cartera de Re-
laciones Exteriores á fin de quedar 
en completa libertad de acción para 
trabajar su caadddatura á la Presi-
dencia, lo cual satisfacía á los napio-
nalistas, y por otra, las naturales me-
didas de precaución que ante el peli-
gro adoptó el Grobierno, aumentando 
la Guardia Nacional, enviando trexpas 
á los puntos estratégicos del interior 
y reforzando la guarnición de Mon-
tevideo, hizo que los leaders del par-
tido Rojo, instigaran á los muclios 
descontentos v que decididamente se 
iniciara el movimiento revolucionari). 
•Demuestra claramente que para ese 
alzamiento se ha venido haciendo una 
laríra labor de preparación que quizás 
el Gobierno desconocía, el hecbo de 
que, al momento los revolucionarios, 
con banderas y en gran número inva-
dieron el país por la frontera brasi-
leña, los cuales unidos á los levanta-
dos en armas dentro del'territorio. Su-
maron enseguida diez mil hombres 
perfcetaniente armados y equipados. 
Bachini, antes de presentar la renun-
cia de su alto cargo, manifestó públi-
camente que el gobierno no se encon-
traba en condiciones de poder evitar 
la revolución, porque fuera de la ca-
pital el pueblo simpatizaba en abso-
luto con los revolucionarios, y la 
prensa por su parte, en furibundos 
artículos venía pidiendo la renuncia 
de Williman "y haciéndose eco del sen-
tir de los revolucionarios asegurando 
mmm d e i o s s i g l o s 
E l pasado que queda: lo \ \ ie fué y renace: Moisés y Confucio: Jesucristo y Mahoma, congregados 
en Compostela 56. 
Ahí se refleja el Nilo; Menfis, Karnak, Tebas y las Pirámides con sus divinidades. Isis, la Esfin-
ge y el Papirus grabados en objetos de adorno que recuerdan las edades egipcias. (Después de 36 si-
glos el DecaJogo subsiste.) 
Ahí esta Extremo Oriente, remoto, que el siglo X I I I con Marco Poüo arrancara al caos. Símbolo 
del oriental poderío es el Dragón que se ostenta en riquísimos muebles, y bronces, y porcelanas, y sedas. 
(25 siglos cuenta el Código Celeste.) 
Ahí están Damasco y Córdoba de los Califas, un tiempo hermanas, que podemos recordar á todas ho-
ras adquiriendo los preciosos trabajos de filigrana arábigos. . . , t 
Y entre tanta grandeza de los tiempos, difúndese la Luz del Evangelio que al viciado Imperio Ro-
mano derribara: Luz de la Ciencia que en el Espacio penetri hasta el infinito, posesionándose de los re-
sortes que acumulan las Leyes Universales, destruyendo y desatando el rayo, y produciendo los 
" M I L T O N " I N V I S I B L E P L A Y E R 
Pianos automáticos perfeccionados, última expresión de la mecánica con los que cualquiera sin conocer 
música, puede ejecutar á perfección las armoniosas producciones de los mas celebrados maestros No se 
puede Wter á la moderna sin adquirir á cambio de m-
dispensable MILTON, que con sus dulces vibraciones al Edén transporta. Importación exclusiva de 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
r brinda de Oeüán. s o U ^ a . P - ^ ^ ^ t " o d S . ^ f X ^ T . 7 . 
b X * r l T y v ^ S T ^ — S en aniUo cinee.ado porosamente , p a » d * 
m», un brillante A Z U l _ .....i.das de rica pedrería ahí se encuentran: lo que VereaUes 
Los tesoro» del s £ t e V ^ a ^ ^ u Í T e . de Fontaineblen: los tapices, pinturas4 y esculturas 
encierra de Baccarat y SevresMos lu osos ~ ¿ ° e ^ encanUdor, i ^ i L i ^ y sublimef las Hadas: 
de las regias mansiones- (Tanta belleza r e u m u ^ 
ftl Paraíso perdido que recobra un MILTON. 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 6 6 , 5 8 , 8 9 y O b r a p í a 6 1 
que, estos, se dispersarían y depon-
drían las armas, si se retiraba la can-
didatura del señor Ordóñez. 
Ante tal actitud vinieron eomo con-
secuencia natural, el establecimiento 
de la censura previa y los numeroso^ 
arrestos entre los miembros del Par-
tido Rojo, y en los últimos días del 
pasado mes. tuvieron lugar los pri-
meros encuentros entre los alzados y 
las tropas del Gobierno. 
L a lamentable lucha fraternal en-
tre liberales y conservadores, por 
días ha seguido aumentando en gra-
vedad, como hemos visto por los te-
lagraimas recibidos, hasta el pnnto jue 
el día 2 del actual hubo un formida-
ble encuentro en el Cerro Copetón, 
donde los revolucionarios ocupaban 
orna estratégica posición de la cual 
fueron desalojados por las tropas ¿iel 
gobierno y en cuya batalla ha sido im-
pisible el calcular las bajas de ara-
bos contendientes por lo numerosas. 
De las causas predisponentes Je 
estas enconadas luchas de los parti-
dos políticos, analizadas tan profun-
da como brillantemente, así como de 
la historia política de esta "República, 
en el editorial de ayer fueron publica-
das en este periódico. 
P E R U 
Sacerdotes atropsllaflos 
E l sentimiento anticatólico parece 
que en los tiempos que corremos es 
algo así como una temible epidemia 
que se trasmite por contagio por to-
dos los ámbitos del Mundo y en esta 
especie de despiadada cruzada con-
tra los clérigos no hay diques ni 
fronteras que no se atropellen, ni de-
rechos que se respeten. 
Uno de estos hechos ocurrió á fin^s 
del pasado mes en la ciudad del Ca-
llao, á donde procedente de Varparaí-
so llegaron en un vapor ocho clérigos, 
y apenas el ¡público se apercibió de su 
presencia empezó en formas grotescas 
á manifestar su desagrado, asegurán-
dose que eran frailes exclaustrados de 
Portugal, y desde ese momento empe-
zó un verdadero via crucis para los 
viajeros. 
(Algunos del populacho llegaron has-
ta á agredirlos y como fieras se inter-
ponía la muchedumbre á su paso gri-
tándoles: "Viva la Repaíblica," grit> 
que por lo visto debe de s j r en el Pe-
rú, sinónimo de ateísmo; no siéndoles 
posible ni aun entrar en un carro eléc-
trico, según sus intentos, hasta que 
por fin se guarecieron para librarse 
de las turbas, en un hotel. 
Uno de los sacerdotes se comunicó 
en griego con un marino, al cual le ex-
puso que venían de Valparaíso en 
tránsito á Panamá; que pertenecían á 
la religión ortodoxa; que dos de' sus 
amigos eran rusos y los demás turcos, 
siendo todos católicos. Agregó, que 
quería verse con el Cónsul de Grecia 
en Lima. 
Al Subprefecto de policía, que se 
personó en el lugar, le expresó la ex-
trañeza por la forma poco cortés con-
que se les recibía. Agregó, que traían 
en cartera valores suficientes para 
atender á sus necesidades, sin tener 
que pedir limosnas; que venían le 
Buenos Aires con el propósito de se-
guir viaje á Nueva York, ó donde les 
pareeiera más conveniente; que peu-
saban permanecer en el Cálao los 
días que fuese necesario hasta conse-
guir un vapor que les llevase en con-
diciones ventajosas, salvo el caso de 
que las kyes del país impidiesen ese 
procedimiento y recriminó á los ins-
pectores del Resguardo y de la poli-
cía, que no les defendieron. 
Por lo visto los sacerdotes no pue-
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C O R R E O B E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
Les Reyes en Valencia.—Desfile mili-
tar.—En la Exposición—Comida ae 
gala.—Bailes populares.—Las im-
prudencias periodísticas.—En la ba-
rriada obrera.—Cumpleaños de la 
Reina.—Recepción.—El mercado.— 
L a batalla de flores.—Banquete y 
baüe.—Visitas.—En los cuarteles y 
buques de guerra.—En la Universi-
dad.—Acogida grandiosa.—L08 t0-
ros,—De regreso.—La llegada á Ma-
drid. 
Valencia 23 
Terminado el Te Deum se dirigie-
ron el Rey. la Reina y su séquito por 
la plaza ile Araoina, calles de Palau. 
Avellanas. Mar y la Glorieta, entran-
do los- Reyes en la Capitanía General, 
desde cuyos balcones presenciaron el 
desfile de la comitiva y luego el de IttS 
tropas que cubrían la carrera. 
L a Capitanía General está rica, lu-
josa y artLsticamcnte adornada. 
Después de almorzar los Monarcas 
se dirigieron á la Exposición, don ta 
les aguardaba el delicado homenaje de 
las huerta ñas. 
Desde ant-es de las tres y media ae 
la tarde, la Exposición estaba rebosan-
te de público. Las tribunas de la gran 
pista ofrecían un golpe de vista des-
lumbrador. 
A las cuatro llegaron los Soberanos, 
y su presencia fué acogida con estnun-
dosas muestras de entusiasmo. _ 
A la puerta del recinto los recibió 
el Comité en pleno. 
E l Trono se levantaba sobre la cun-
driga que da frente á la entrada de la 
pista. E l dosel y la corona bajo los cua-
les se sentaron las augustas personas 
estaban hechos de flores naturales, p 
á ambos lados del Trono caía un tapiz 
de 12 metros, de flores también. 
Apenas ocuparon sus puestos los so-
beranos, leyó el señor Trenor un en-
tusiasta discurso de salutación. E n « 
dió las gracias al Rey por los benefi-
cios que con su visita hace á la región 
y elogió las virtudes de doña Victoria. 
E l señor Canalejas contestó con bre-
ves palabras para decir que el Rey y 
el Gobierno se asociaban á toda empre-
sa que responda al deseo de engrande-
cer la industria y el comercio, como su-
cede con la Exposición valenciana. Ui-
io que antes de quince días aparece-
rán en la "'Gaceta" las bases del con-
cui^o del ferrocarril directo entre Ma-
drid y Valencia, y sus palabras fueron 
acoEridas con una ovación. 
E l Presidente del Consejo acabo fian-
do un viva á la Reina, que fue unáni-
memente contestado. -
Inmediatamente se realizo el acto ae 
homenaje. , , 
Un grupo de floristas, vestidas ae ia-
bradoras antiguas, subió al lr0T1<? 5 
presentó á doña Victoria innumerabLs 
canastillas de flores de todas clase... 
E n el rostro de la Reina se ictle.ia-
ba la extremada complacencia que ic 
producía el acto. 
Otro numerosísimo grupo ae nuer-
tanas y muohaehas del P"^10' ^ J . ^ ' 
je moderno. ^ cubncndojnateml-
mente de "corbeilles" y "bouquet. 
el estrado. , e-
Una de las jóvenes leyó er 
sos en valenciano, y ¿ ™ s r Z % ^ 
iba arrojando flores sobre ^ 
E l público, al final de la_ lectura, la 
celebró con una gran ovación. 
Luego se cantó el himno rte ia J ^ P " 
sición, que fué repetido entre grandes 
aplausos. , 
Los Revés visitaron después los pa-
bellones de Agricultura 7 * ™ * ^ 
de abanicos y los de la Diputaci . 
E n todas partes no se oían mtó 
frases de entusiasmo y alabanza oa^ 
J124 Nbre.-l 
CONTRA CATARROS 
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Reconocido por todo el mundo. To-
da familia debe tener en su casa una 
botella. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. 
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la hermoiLsra y sencillez de la Reina 
E n el salón de baile del Casino fue-
ron obsequiadas las augustas perdonas 
con un té, servido en una mesa incom-
parablemente adornada con flores. 
Al salir de la Exposición los Monar-
cas, el gentío les 'hizo una ovación in-
descriptible. 
Por la noche se ha celebrado en el 
salón del Trono de la Capitanía una 
comida de gala. 
A la dereoha de don Alfonso sentá-
base la Duquesa de San Carlos, y á la 
izquierda la señora de Canalejas. 
A la derecha de la Reina estaba el 
Presidente del Consejo, y á la izquier-
da el General Echagüe. 
Los demás puestos los ocupaban la 
Condesa del Serrallo, el G-eneral Bas-
tarreche, el Arzobispo, el Gobernador 
Civil, el Alcalde, el Presidente de la 
Diputación, el Gobernador Militar 
al Comandante de Marina, el Presiden-
te de la Audiencia, el Fiscal, el Delega-
do de la Hacienda, el Rector de la Uni-
versidad, el Vicepresidente de la Co-
misión Provincial, el Teniente Mayor 
de la Maestranza, los senadores y Jipa-
fados señores Herrero, Tormo, Sarthou 
Testor, Dominé, Estruch. Mencheta 
Lázaro, Roger, Llagaría, Igual, J'me-
no. García Berlanga, Castro y Pmg Bo-
ronat; las personas del séquito regio 
h Marqués de Malferit, los Condes de 
Roure y Daya Nueva y el Capitán de 
Guardia en Palacio. 
Después de la comida se han verifi-
cado en la Plaza de Tetuán bailes po-
nnlmvs. presenciados desde los baleo 
pes por los Reyes, que se han mostrado 
muy satisfechos del animado («SpC-
tác-do. 
También 'ha resultado muy vistosa la 
función de fuegos artificiales. 
Valencia 24. 
Esta mañama se ha verifiicado el re-
parto de casas, en la barriada obrara, 
lovantadas extramuros de la ciudasl, 
asistiendo los Reyes al acto. 
Sus majestades llegaron cerca 
las diez de la mañana, entre las en-
tusiastas aclamaciones de la multitud, 
fn-n.pando una tribuna que expresa-
mente se había construido frente :í 
l.is recientes edificaciones. 
Recibidos los soberanos por todas 
Iris autoridades y ocupada su tribuna, 
el Presidente del Patronato se ade-
lantó dando las gracias á SS. MM. 
por haberse dignado asistir. 
E l Secretario leyó luego los estatu-
ins de la Sociedad, firmando después 
D. Alfonso y doña Victoria k escri-
tura por la cual se convierten en pro-
pietarios 22 obreros. 
E l Sr. Canalejas pronunció un .lis-
curso diciendo que la Reina costeaba 
de su bolsillo particular una casa 
obrera. 
L a Reina tomó después las llaves da 
las 22 casas, entregándolas á los agra-
ciados, quienes, al reei-birlas, besaron 
la mano á los Reyes. 
Los soberanos a'bandonaron la tri-
buna, entrando em una de las casas, 
que oxaminaron detenidamente. 
.rmitamente con los Reyes eaitró el 
púMieo, compuesto en su mayoría de 
o'breros, que no cesaban de aclamar á 
SS. MM. 
AI penetrar doña Victoria en el ea:-
fieio, acarició á una niña pequeñita, 
hija del trabajador á qui-em acababa 
de entregarse la finca; la niña se echó 
i llorar y la soberana le dió una mo-
neda y estuvo haciéndole más fiestas, 
• hasta que calló. 
Los Reyes regresaron á la Capita-
nía general acompañados por el Sr. 
Camalejas, el alcaide y el Presidente 
de la Diputación. 
Valencia 24. 
Con motivo del cuimplcaSos de doña 
Victoria se celebró una recepción en 
la Capitanía General-
A las doce fríe la recepción de caba-
lleros, y á las doce y media la de se-
ñoras. 
Las señoras llevaban sombrero y 
vestido alto. 
Don Alfonso vestía uniforme de Ca-
pitán General. 
Al acto concurrieron senadores, di-
putados, el Clero, la Magistratura, la 
Marina, el Ejército, la Maestranza 
etc. 
También han asistido muchas seño-
ras, infinidad de títulos y personali-
dades distinguidas, dando la nota de 
la elegancia y de la belleza la Reina, 
que vestía traje verdoso de seda y 
prendido de brillantes. 
Después cumplimentaron á los Re-
yes 262 alcaldes de la Provincia. 
Concluida la recepción, SS. MM. 
concedieron audiencia particular al 
insigne poeta don Teodoro Llórente, 
decano de los periodistas valencia-
nos. 
Luego almorzaron los Soberanos en 
la intimidad. 
Con motivo del cumpleaños de la 
Reina, la Capitanía general se llenó de 
flores. 
E l Cuerpo Consular y los Cuerpos 
de la guarnición lian regalado precio-
sas *' corbeilles ". 
Valencia 24. 
A las tres de la tarde se dirigieron 
los Soberanos á la Plaza del Mercado 
pana asistir al ^omienzo de la demoli-
ción de la primera de las casas que han 
de derribarse para construir en aque-
llas terrenos el mercado central. 
E n todas las calles del trayecto fue-
ron entusiastas las ovaciones. 
E n la Plaza se había levantado un 
artístico dosel. 
Tras breves discursos del Alcalde y 
del Presidente del Consejo, D. Alfon-
so arrancó desde la tribuna con una 
piqueta de plata el número de la casa 
que hace esquina á la calle de Cone-
jos, y luego se firmó el acta de la inau-
guración de las obras. 
Valencia 2-1. 
E l aspecto de la pista de la Exposi-
ción, donde se ha celebrado la culta y 
hermosa fiesta, de la batalla de fueres 
ers bellísimo. 
E l arreiglo del lugar del especticuh"' 
se hizo drí modo que el terreno desti-
nado á los coches resultase más estre-
cho, para lo cual se construyó otra 
pista de 20 metros de ancho, ó sea la 
mitad q.ue tenía la de anteriores feste-
jos. 
E n el terreno ganado con esta ro-
! forma se levantaron palcos y en el 
espacio libre entre éstos y los anterior-
mente existentes había un "paseo" 
para las persona» provistas de bille-
tes de libre circulación. 
• Infinitas personas se quedaron fue-
ra del estadio porque, no lograron a 1-
j quirir billete para presenciar las fies-
! tas. 
j E l éxito de éstas ha sobrepujado á 
cuanto se aguardaba. 
Los Reyes fueron acogklns con una 
ovación indescriptible á su llegada á 
la pista. E l earruaie, en que ibaa 
acompañados de los Marqueses de Tu-
ria y de la Torrecilla, mereció uná-
nimes alabanzas por su buen gus'.o 
y su belleza. Estaba material mente 
cubierto de flores; delante tenía una 
artística figura de Mercurio y detrás 
dos amorcillos sosteniendo la corona 
real. 
'Después de dar dos vueltas á la pis-
ta, ocuparon SS. MM. la tribuna, con 
el general Echagüe, el-Alcalde, el Go-
•bernador, el señor Trenor y la Mar-
quesa de San Carlos. 
.̂ .«.AAAAAAAAAAAAAAAAAAi 
r e c o m i e n d a l a c o n v e n i e n c i a de filtrar e l a g u a d e b i d o a 
l a s a g u a s i m p u r a s que h a r e c i b i d o , e n estos d í a s , l a t a -
z a de V e n t o . 
LA A L E M A N A 
O F R E C E F I L T R O S 
D E L P H I N 
áe mesa y para terni-
Uar i la cafaría. 
5 I iVsü 
F i l t r o s b o t e l l a D E L P H I N 
E S P E C I A L P A B A E L C A M P O 
P U R I F I C A N Y E 5í F R I A \T E L A G U A 
« A L L f l f I L E M A N f í SUCURSAL 
O B R A R I A 2 4 MONTE 211 S. Rafael 22 
Precedidos por una banda do clari-
llas, ftntraron en la pista los 5U va-
rruajes que habían (Je tomar parte ?u 
la batalla, con hermosísimas mu.î r- -
de la más distinguida sociedad. 
Los Reyes estaban encantados $¿1 
eapectáculo y arrojaron urrandískna 
cantidad de "boiuinets". 
Han ocurrido dos incidentes. Al 
tomar con demasiada rapidez una 
vuelta, volcó un coche que representa-
ba el teléfono y rodaron por tierra las 
señoritas de Pía y Mompo, qne lo ocu-
paban; sólo se causaron leves contu-
siones, que les fueron curadas por la 
Cruz Roja. Bajo la tribuna rearia i i 
encabritó un caballn de otro vehículo 
y se hirió con la lanza y hubo qne de-
sengancharlo. 
A las seis menos cuarto terminó 3a 
batalla y abandonaron los Monarcas 
el recinto de la Exposición entre las 
delirantes aclamaciones del «rentío. 
Sns Majestades se dirigieron á la 
Maestranza, donde tomaron el te y 
oyeron un concierto. 
Valencia 24. 
A las uueíve de la noche se dirigís-
ron los soberanos á la Exposición pa-
ra asistir al banquete que daba en su 
honor el Alcalde en el pabellón nu-
nicipal. 
E n todas las calles, preciosamputi' 
iluminadas, los ovacionó el gentío. 
L a comida fué de H20 cubiertos. 
A la derecha de D. Alfonso se sen-
taba la Duquesa de San Carlos, y á su 
izquierla la señora de Canalejas. A 
la derecha d? doña Victoria estaba 
el Presidente del Consejo, y á su iz-
quierda el Alcalde. 
L a sala ofrecía nn aspecto deslurn-
brad-or. 
Terminado el bannuete, los Reyes 
se trasladaron al salón de actos del 
Casino, donde había de bailarse nn 
cotillón en su honor. 
A las decee se retiraron SS. MM., en-
tre delirantes aclamaciones de la se-
lectísima conenrrencia. Él Presidente 
del Consejo acompañó hasta la Capi-
tanía G-enernl á las augustas personas. 
Valencia 25. 
L a R una ha visitado esta mañane!, 
la Asociación Valenciana d--* Cari 1 n i. 
siendr» recibida en el pórtico del es-
tablecimiento por la Junta directiva 
de la Asociación y las autoridades. 
.'Con motiva de las visitas que hacían 
los Reyeí? a diversos lugares, las ca-
lles estaban invadidas por un enor-
me gentío, que llegó á paralizar la 
circulación de tranvías. Las ovaciones 
que la multitud tributaba á la hermo-
sa soberana eran verdaderamente de-
lirantes. 
En la Asociación de Caridad reco-
rrió doña Victoria todas las denen-
dencias, que elosrió mucho, y pidió al 
Director minuciosos detalles del esta-
bleeimicuto. 
En presencia de la Reina se repar-
tió la comida á tos pobres que estaban 
esnerando en el comedor." 
•Su Majestad acontó, asrradecida, la 
Presidencia de la Escuela de Caridad, 
siéndole entregada por la -Tefatura 
una artística placa de marfil que con-
tiene el nombramiento. 
La placa es magnífica. 
L a hermosa obra de arte lleva esta 
inscripción: '"Señora: La Asociación 
Valenciana de 'Caridad ruega i V. M. 
rendidamente qne la honre aceptando 
su presidencia honoraria. 
—Valencia, Octubre 1910.;' 
Desde la Asociación, donde fué des-
pedida con vivas y aplausos, se tras-
ladó la Reina al Asilo de,la Miseri-
cordia, donde el personal la oíreciS 
nn precioso "bouquet." 
L a Soberana recorrió todo el edifi-
cio, oyendo después un himno canta-
do por las niñas allí recocidas. 
I 
Luego se trasladó S. M. á la Asoc;!-
cióu de Bencfíi-.'nc.ia. donde vió traba-
jar á los niños ciegos. 
Doña Victoria terminó su visita en 
el Museo Provincial, y esperó allí á 
D. Alfonso, que estaba recorriendo los 
cuarteles. 
Valencia 25. 
Don Alfonso salió de la Capitanía 
G-eneral poco después de las diez de 
la mañana y fué á visitar el cuart'd 
del regimiento de infantería d ' Ma-
llorca, donde los soldados le aclama-
ron con gran entusiasmo. 
Después se dirigió al cuartel que 
ocupa el Regimiento de Caballería de 
Alcántara. 
En el picadero se sirvió un ^cham-
pagne de honor'', al que asistieron co-
misiones de todos los Cuerpos. 
Don Alfonso bebió una copa de 
"champasrne", v brindó de este mo-
do: 
'•';A1 tener el gusto de aceptar vu. s-
tra amable invitación, me corafulazc."» 
en brindar por el brillante estado de 
esta guarnición. Estoy seguro de que, 
si las circunstancias lo exigieran, la 
tropa, tan disciplinada como la he vis-
to, y que tan alto habla de vuestro 
celo, sabría cumplir su deber." 
Después de una rápida visita al 
cuartel del 8o. montado de Artillería, 
D. Alfonso se dirigió en automóvil al 
Grao, para visitar los buques de la 
escuadra. 
Valencia 25 
A la cntr?da de la Universidad 
aguardaban á SS. MM. todos los alum-
nos del Centro docente, "1 Claustro 
en pleno, muchísimas señoras y Pjs 
personajes más significados de Va-
lencia. 
E l recibimiento fué uu verdadero 
desbordamiento de entusiasmo. 
En el Paraninfo se celebró la re-
cepción. E l Rector leyó un discurso 
de 'bienvenida, y el Presidente del 
Consejó le contestó en nombre de SS. 
MM., y en se refirió á los heroicos 
alumnos que perecieron en la guerra 
ñe la Independencia, y á cuya memo-
ria se ha esculpido una lápida, que 
iba á descubrirse. 
''Me encargan lo- Hey.->s que felici-
te al Rector y á los alumnos de esta 
gloriosa Universidad, que guarda la 
noble • enseña que cobijó á los estu-
diantes que, cambiando los libros por 
la es-nada. lucharon por la patria. 
"'El Roy luí estado hoy en los enár-
tejes, símbolos de la fuerza necesa-
ria para 1« vida nacional; luego, en 
la Audiencia, símbolo' de la Justicia, 
sin la cual esa vida es imposible; aho-
ra viene á la Universidad, templo del 
saber, depósito de la ciencia, que nos 
acerca á Dios. (Grandes aplausos, i 
" E l Rey es como vosotros: joven, 
entusiaslh dejla patria y de Valencia. 
• iv-: 'mendosa ovación, en la que s 
rorvclan, durante algunos minutos, 1(M 
vivas á los soberanos.) 
" E n España, la Monarquía es ne-
cesaria. K! Rey no quiere siervos ni 
servidores: quiere amigos. (Más víto-
res y aplausos.) Lo njiáiEo que voso-
Tus. nnh-lií él la felicidad de Espa-
ña. Los ministros sufrimos errores, y 
se nos destituye: pero el Roy perma-
nece. Por eso es mavor su responsabi-
lidad." 
Viendo en los escolares de hoy los 
hombres d» mañana., y uniendo á eSjta 
adivinación los recuerdos del pasado, 
pronunció luego el Presidente, párra-
fos tan brillantes y tan arrebatados 
que es imiprsible hacer uu extra<-.!> 
de ellos. 
Después fué descubierta la lápid;,. 
La alumna d? la Facultad de Me-
dicina señorita Pilar Halcón entrego 
á la Reina, para que ésta la pusi ^ 
en manos de su augusto esposo, una 
instancia pidiendo que se conceda 
la Universidad, en la persona del Rec-
tor, la medalla de los Sitios. 
Los Reyes fueron despedidas con 
idénticas pruebas de cariño que lai 
recibieron á su llegada. 
Valencia 25. 
E l cireo taurino ofrecía un aspecto 
deslumbrador. Todas las localidades 
estaban adornadas, el mujerío era es-
pléMftido y el lleno rebosante. 
Al aparecer en su paleo D. Alf n-
so, vistiendo áa Capitán General, y do-
ña Victoria, bellísima, espléndidamen-
te ataviada con mantilla blanca, es-
talló una ovación formidable. 
L a corrida ha resultado animadí-
sima. 
(Los Reyes fueron aclamados al sa-
lir de la Plaza, donde estuvieron hast.i 
la conclusión del espectáculo. 
Desde que acabó la corrida fueron 
llenándose de público las calles que 
habían de recorrer los soberanos para 
marchar á la estación. 
(Pocos minutos antes de las ocho 
llegaron á ella SS. MM., entre los en-
tusiastas vítores de la muchedumbre, 
y á las ocho en punto partió el trea 
especial. 
Los soberanos fueron despedid'.s 
por los mismos elementos que acudie-
ron á recibirlos. 
En los andenes había más de trein-
ta mil señoras. 
Marcharon los Reyes encantados d -
su visita á Valencia y no cesaban de. 
expresar las simpatías que sienten por 
la uoblación. 
Dejaron para los pobres 2.000 pe-
setas al Alcalde y otras 2.000 al Go-
bernador. 
Madrid 26. 
Con algunos minutos de retraso lle-
gó á Madrid el tren Real, en el cual 
reigresaban de Valencia los Reyes y 
su séquito. 
Con SS. MM. llegaron también el 
Presidente del Consejo de Ministros 
y su bella y distinguida esposa. 
En el and'm formaba una compañía 
de cazadores, con baulera y nurde*, 
en -argada de tributar los honores de 
ordenanza. Un zaiguancte de guardias 
alabarderos se hallaban, en filas abier-
tas, escalonados desde el andén á la 
puerta de la sala de espera. 
Desde primera hora se baUaban en 
la estación la Reina Da. María Cris-
tina, las Infantas D.a Isabel. D.* Paz, 
y D.R María Teresa, la Princesa Pilar, 
los Infantes D. Carlos. D. Pernando 
y D. Luis de Orleans y el Príncipe D. 
Luis Fernando de Baviera. éste vis-
tiendo uniforme de general de Sani-
dad Militar. 
Un los andenes se veían también lu-
•ddísimas representaciones del c m -
raento oficial y numeroso publico. 
Al detenerse d tren, %l Rey. des 
cen Jió del carruaje, haciendo lo pro-
pio la Reina, y saludaron amitos fu. 
sivamente á las personas Rea Ins. 
Desnués de revisar ]*< fuerzas' que 
tributaban los honores, Siijs Majesta-
des conversaron er,n mucjias de jas 
personas allí reunidas. 
E l Rey aseguraba reiteradamente 
que su satisfacción y la d- la R.eina 
per el realizado viaje era rtxl ra ordi-
naria, en términos que nadie imagi-
naría lo bastante. 
E l Sr. Canalejas afirmaba también 
qne todo cuanto se pu liera decií se-
ría poco para reflejar la acogida que 
Valeu -i:! h;i dispensado á. los Reyes. 
L a Compañí-n de Cazadores de-fiV. 
ante l8s personas Reales en la forma 
acostumbrada, y Sus Majestades y Al-
tezas cruzaron el andén para tomar 
los coches, en. los cuales se dirigieron 
al r •gio alcázar. 
L a boda de Cavalcanti 
Cornña 25. * 
E n la capilla de la Torre de Meirá^ 
se ha celebrado el enlace del cororiel 
Calvalcanti eon la Srta. Blanca Qni-
roga. hija de la Condesa de Pardo 
Bazán. 
Apadrinaron á los contrayentes los 
Infantes D.a María Teresa y D. Fer. 
nando, que estaban representados por 
i la madre de la novia y el general To. 
| var. 
j Aetuaron de testigos por parte ¡, i 
I novio los generales Lnque. Quijada v 
j Ampudia. el comandante Saravia, m 
! capitán Bascarán y D. Jerónimo Alón-
¡ so Ri'sco, y por parte de la uovufj 
D. Eduardo Quiroga, el Marqués Je 
Monte-Sacro, el Conde de Canilh*. 
D. Alvaro Torres Táboada y D. Jai. 
me Quiroga. qne vestía el uniformo 
de segundo teniente de húsarees. 
L a Srta. Pardo Bazán lucía nn pr,-. 
cioso traje "libarty" blanco y es. 
pléndidas joyas. 
Bendijo la unión el Obispo de Ja-
ca. 
Terminada la ceremonia fueron ob-
sequiados los invitados con un delicio-
so "lunch". 
Los nuevos esposos salieron en au-
tomóvil para el castillo de Santa Cruz, 
propiedad del padre de la desposada. 
Al alto ha asistido toda la aristo-
cracia coruñesa. 
E-fde es el tiempo que cuenta dd 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. C. 
y 
. C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Giran 
surtido para señoras y caballeros ea 
oro de 1S kilates. de una tapa y dos; 
de plata niellé. planos y variedad de 
formas, con incrustaciones. 
Marcelino Martínez. Almacén.depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
" E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 12. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Green-ivich. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
del Río, 762.12; Habana, 762.26; Ma-
tanzas. 761.60: Camagiiey, 761.76; 
Santiago, de Cuba.. 709.íló. 
l emperaturas: Pinar del Río. lol. 
niomento 22.0, ináxima 28.0, mínima 
22.'»; íLibnna, del momoüto 23.0, nvá-
xjpjiá 2.5.0. mínima 2lj0; .Matanzas, 
del momento 2^.3. máxitna 26.M, míni-
m;: 10.1 ; Camagiiey. del momento 
| 22.6. máxima 28.7, mínima 20.3: San-
i tiago de Cuba, del momento 26.7; má-
! xima 30.2, mínima 24.0.. 
Vientos: Pinar del Río, X. flojo; 
I Habana.. X. 5.4 métrbs por segundo; 
i Matanzas. X. 5.4 metros por. segun-
¡ do; Camagiiey. X. 5.4 metros por se-
| gundo; iSantiago de Cuba. X . X . E . 
¡ Aojo. 
| Estado del cielo: Pinar del Río, 
j despejado; Habana, parte ¡-ubi^rto: 
Matanzas, despejado: Camagii-v. cu-
| Hevío: Santiago de Cuba, parte cu-
' bievto. 
Ayer llovió en Sibanicú. Contra-
ma-.'stre. Camagiiey. Vecruita-- y 
guaní. 
J i -
PKIi lMlADA CON MJ&DALLA 1>E OKO E N LA ULTIMA EXPOSICION íJJl l ' A K i a 
Cura la debllidod en ffenerai, escroliaa y raQuiti&rao de los niñón. 
o060 Xbre.-l 
• 
3078 Nbre.-l ' 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E i V I A S Y T O D A . CLASü: 
DEJJLCERAS Y T U M O R E S . 
C o n e u l t a e d e 11 á t y d e 4 í 5 . 
L A P I E L 
L A S A N G R E 
L» medicina depurativa racional es un 
medicamento cuya importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los 
fantásticos medicamentcá que aparecen 
cada dia y que se anuncian por propagandn 
masó menos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que útiles, 
Quiero hablar de una medicina seria, 
cientifica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los« Humores 
(materias agrias», de ¡os • Virus » que Ir 
han invadido, sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su. 
composición normal y ponerla al abr.gc 
de toda corrupción lütenor. 
En las enfermedades de la Piel, po 
ejemplo, que se maniiestan por 
B o t o n e s , H u m o r e s , 
E c z é m a s , F u r ú n c u l o s , 
H e r p e s , S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e -
d a d e s d e l c u e r o Cabe l= 
l u d o . E v a c u a c i ó n de l a 
n a r i z y d e l a s o r e j a s . 
donde la sangre infectada lleva a hs di 
versas regiones del organismo los viru 
mórbidos que las envenena; en donde I. 
niel y las mucosas se cubren de Botones 
Rojeres, Uke as, el Dtpurativo Ri-
chelet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enferme'dad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
consiguiente, no hay de temer más las 
maniiestacion«& que provengan de su exis-
tencia. 
Ademas, el sujeto que padece Derma-
tosis (enfermedad de la piel) está próve-
nido. por decirlo asi, por las manifesta-
-iones exteriores que se encuentre amena-
za¿o de pertubaciones internas, ligados 
por su origen mismo, á las que se p'o-
aucen en la superficie de ¡a pie!. Eso es 
como una ad venencia característica que es 
menester tener mucho cuidado. 
Nos es superfluo decir que tal adver-
tencia no es atendida en la mayoria de los 
casos, mientras que seria tan fácil en este 
momento, por el empleo del 
T r a t a m i e n t o r a c i o n a l 
d é p u r a t i v o 
desembarazarse, de una vez, de una inco-
modidad exterior desagradable y de un ma¡ 
interior muy temible. Una vez terminado 
e! tratamiento, la sangre viciada no sola 
mente está purificada, sino que está rege-
nerada. 
Ademas de la certeza de la curación, e! 
Depurativo Richelct aun ofrece ventajas 
preciosas. Estas consisten en la simplicidad 
del tratamiento que no exige ni descanso, 
i cesación de trábalo. 
Todas las personas que necesitan refres-
car, purificar, clarificarla sangre y desem-
barazarla de los humores que contiene han 
de hacer uso de este depurativo y asi 
evitarán los gastos de medicamentos y 
tratamientos sin resultado que anuncian 
por todas partes. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, 
y no se ha producido jamás una recaída, 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe también un tratamiento para 
'os niños de 3 años hasta 16.) 
Acaba el señor R1CHELET de instalar 
depósitos de su tratamiento en todas ias 
boticas y droguerias de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando 
de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente, por los deposita-
rios, á todas las personas que lo piden. 
Para obtener también graiuilant̂ uU ese folleto, 
batía dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T 
« 3. rué Gambetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : 
Sr 0. M.nue' Johnson, Obispo, 53 y 55 
Sr O. José Sorra, Teniente ñcy, 41. Con. 
postola, 83, 95. 97. Wt ' 
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DIARIO D E L A MAMNA.—Bdicióa de la mañana—Novipmbiv 13 de 
CARTAS DE ACEBAL 
(Para el DIARIO DE LA MARINA? 
D E V I A J E 
CAMINO DE LAUSANNE. 
Una dG las mayores singularidades 
Ip la vida de Suiza es la de los idio-
mas. En primer lugar ya es fenóme-
no extraño el de una nacionalidad 
fuerte, compacta y bien definida, sin 
poma propio. Suiza es una nación 
| n idioma nacional. Y sin embargo. 
quien dice que la lengua es el 
.]ñia Je las nacionalidades. Y de tal 
LtTdo se. afirma osto que llega á supo-
nerse que si Inglaterra—por ejemplo 
[^desapareciese, Inglaterra perdura, 
ría mediante Shakespeare; y si Casti-
lla desapareciese, perduraría Castilla 
^l iante Cervantes. 
Pues entonces, de Suiza ¿qué dire-
mos? De Suiza, en donde se hablan 
tres lenguas: la de los alemanes, la de 
]0s franceses y la de los italianos. Tres 
lenguas diferentes y ninguna nacio-
nal. Pues ved aquí que los suizos no 
tienen el problema de las lenguas, 
por lo menos no tienen ese proble-
ma con la acritud que presenta en 
otras nacionalidades, en donde pare-
ce qn^ debiera ser más indiferente, 
gin ir más lejos, entre el castellano 
v el catalán está siempre latente, co-
ino en estado agudo, el problema. Los 
helgas tipno-n también su problema de 
]a lengua, su lucha—recientemente 
recrudecida—entre el francés y el fla-
menco. 
Para los suizos esta lucha no exis-
te; ó es tan honda que en la superfi-
cie de la vida nacional no se percibe. 
Xosotros hemos pasado más de un mes 
viviendo en la Suiza llamada ^alema-
na," y hemos oído el alemán por to-
das partes, sin que nadie sintiese el 
menor desdén por la lengua francesa. 
Antes al eontrario; si viajáis por es-
ta parte de Suiza conociendo el fran-
cés, no hallaréis el menor entorpeci-
miento. Porque no digo ya la gen-
te culta, aun en las clases populares 
menos ilustradas, el francés es cosa 
conocida: suficientemente conocida, 
por lo menos, para que no sintáis el 
natural desasosiego que produce el no 
ser comprendido. Sólo en el campo 
es el alemán idioma único; es raro ha-
llar un campesino que sepa una sola 
palabra francesa. Pero en las ciuda-
des, en los pueblos, por pequeños y 
humildes que sean, es más raro hallar 
con habitante que desconozca, el fran-
cés. Lo cual para el "turista" es una 
ventaja, una comodidad impondera-
ble. Algunas veces he pensado si es-
te frecuentísimo conocimiento del 
francés entre los suizos-alemanes no 
habrá tenido por origen el turismo, la 
conveniencia de manejar una lengua 
más accesible, más dúctil para el via-
jero que la arisca lengua alemana. Si 
en la Suizn del norte no fuese el fran-
cés cosa corriente, es seguro que la 
industria formidable del "turismo" 
estaría casi monopolizada por la Sui-
za del sur. Ello es que por regla ge-
neral el suizo del norte es bilingüe. 
Superioridad innegable sobre el suizo 
del sur; el cual sólo por excepción co-
noce el alemán. 
Yo no conozco estadísticas sobre es-
te punto, pero mi observación de via-
jero me hace afirmar resueltamente 
qttB de los tres idiomas que compar-
ten el idioma lingüístico de Suiza, el 
francés es el dominaute. E n las po-
blaciones más centrales, como Berna, 
por ejemplo, en donde el influjo ale-
mán y el influjo francés se contrape-
¡ san y aparecen casi en equilibrio, es 
notorio que de pocos años á hoy el 
francés gana terreno. En Basilea. 
no obstante la vecindad de Alemania, 
se viene observando una mayor difu-
sión de la lengua francesa, lo cual es 
un fenómeno que se atribuye al gran 
número de familias alsaeianas que se 
trasladaron á Basilea despuós de la 
guerra de 1870. Debo decir, sin em-
bargo, que en contra de mi opinión 
de viajero se me presenta la afirma-
ción de un publicista experto, y tan 
conocedor de Suiza como Dauzat. .se-
gún el cual el alemán es la lengua de 
la mayoría. No sería imposible con-
ciliar est-as dos opiniones: el mayor 
número de suizos hablan el alemán, 
pero casi todos estos suizos conocen 
bien el francés: y viceversa: el menor 
número de suizos hablan el francés, 
pero estos suizos no conocen el ale-
mán. 
Todas estas consideraciones sobre 
las lenguas habladas en Suiza me fue-
ron fácilmente sugeridas conforme he 
ido pasando, por lentas etapas del 
norte al sur de Suiza. E l paso de lo 
alemán á lo francés se va operando de 
un modo suave, gradual y casi imper-
ceptible, á medida que avanzamos en 
nuestro camino. Parece que en una 
nación de tan pequeña superficie te-
j rritorial, en donde dominan dos len-
1 guas tan diversas—dejo aparte el ita-
liano—debía de notarse cerno un pun-
j to de choque. Y es todo lo contrario. 
Los dos idiomas se van esfumando 
i con suavidad. 
Mientras hacemos todas estas re-
| flexiones sobre la lengua francesa y la 
lengua alemana, hemos ido pasando 
de la Suiza alemana á la Suiza fran-
cesa. Y á decir verdad, el paso de 
una á otra, se nos ha ido revelando 
más que por medio del odio, por me-
dio de la vista. Venimos de la Suiza 
germana tan habituados á oir el ha-
bla francesa que cuando subimos al 
vagón en Berna para trasladarnos á 
Lausanne. no nos percatamos de oir á 
todos los viajeros charlar en francés. 
Y es que no hay mucha diferencia con 
lo que venimos de oír en el norte. 
Pero en cambio sentimos el paso 
del norte al sur apenas nos dedicamos 
á observar los tipos que nos rodean. 
No cabe duda: entramos en tierras de 
espiritualidad francesa. liemos pasa-
do de lo germano á lo latino sin ha-
ber atravesado fronteras internacio-
nales. ¿Oómo conviven, y aún se ar-
monizan estas dos almas tan opuestas 
dentro de una misma patria? He ahí 
el caso extraordinario. Porque el ca-
so de Austria, que podría parango-
narse con este, es muy diverso. E n 
Austria los pueblos no dejan de con-
servar su perfil propio, y su territo-
rio propio; hay sus fronteras, dentro 
de la unidad superior del estado. Pe-
ro en Suiza no ocurre lo mismo; no 
hay frontera "franco-alemana." L a 
unidad nacional triunfa de todas las 
diversidades: religiosa, social, lin-
güística, geográfica. 
Y a nos parece estar viajando por 
territorio francés; ya no es solamente 
el personal que nos rodea; es que ape-
nas el tren ha salido de la inmensa 
• gare" de Berna, y apenas miramos 
el paisaje, nos sentimos en plena lla-
nura francesa. Una hora ha bastado 
para un cambio brusco de paisaje. Y a 
ni asomo de montañas, ni de los pe-
queños lagos nos queda ya otra cosa 
que el dulce, el imborrable recuerdo. 
Caminamos, sin embargo, hacia el 
lago mayor de Suiza, hacia el exten-
so lago de Leman. La tarde es gris 
y triste. A la monotonía de una cam-
piña siempre igual, se une la monoto-
nía de un cielo densamente anuba-
rrado. 
Pasamos por Triburgo y vemos en-
tre la bruma humana torres de igle-
sias que nos hacen recordar el paso 
por nuestras ciudades castellanas. Si 
por acaso pudiera señalarse una ciu-
dad suiza que representase el punto 
de transición entre lo germano y lo 
francés, esta ciudad sería Triburgo. 
Ella es. además, el centro del catoli-
cismo suizo. 
Pronto perdemos de vista las agu-
jas de su catedral para rodar otra 
vez por una llanada verde. Ahora ya 
las nubes pesadas y plomizas se des-
hacen en lluvia. Ráfagas de viento 
azotan los cristales del coche. Bajo 
este fosco temporal entramos en Lau-
sanne. En tales condiciones, es difí-
cil que ciudad alguna nos produzca 
impresión grata; y esta ciudad se nos 
aparece con un aire de capital de pro-
vincia, vulgar y algo mortecina. Bus-
camos refugio en el hotel, que por 
nuestro mal también es vulgar, y 
mortecino. Y por añadidura, no del 
todo limpio; caso extraordinario en 
Suiza, donde todos los alojamientos, 
aun los más humildes, tienen e} lujo 
de la limpieza, de la pulcritud. 
K] nuevo día amanece, si no del to-
do bonancible, bastante más elemen-
te. Sólo á intervalos cae la lluvia. 
Podemos lanzarnos á recorrer la vie-
ja ciudad universitaria de Suiza. Y la 
ciudad es vieja, en efecto, pero sin la 
peculiar belleza, sin el sugestivo en-
canto de las viejas ciudades hisióri-
cas. Las calles son tortuosas, des-
iguales: el caserío es pobre, alto; el 
comercio tiene un dejo de gusto pro-
vinciano. Penetramos en la famosa 
Tniversidad, imponente edificio mo-
derno, de piedra desde el cimiento 
hasta la cornisa, y de ancha escalina-
ta. L a vulgaridad más tediosa reina 
en este templo del arte, porque den-
tro d? la Universidad está instalado 
un pequeño Museo de pintura. Quie-
re la suerte, poco propicia para mí 
en Lausanne, que lleguemos tarde á | 
visitarle. Es el mediodía y á esa ho-
ra se cierra el Museo. Si hemos de 
juzgar por el catálogo de sn? obras, 
no perderemos ninguna maravil'.osa 
impresión artística. E l que apetez- ' 
ca fuertes impresiones de arte, que 
no sea á Suiza á donde venga á bus-
carlas. 
Volvemos al callejeo sin rumbo. ' 
Nos hallamos ante otro descomunal 
edificio moderno, como un palacio de 
gigantes: es la casa de correos. Ca- ; 
da ciudad de Suiza tiene su gran edi-
ficio para la posta. Debo decir que la 
organización del correo suizo es una 
maravilla de orden, de precisión y 
de amabilidad en el servicio. 
Delante de la posta hay una para- 1 
da de tranvías. Ños metemos en uno, 
un poco al acaso, por ver á donde j 
nos lleva. Pronto nos hallamos en- I 
tre calles de jardines, con sus ale-
gres casas pintadas de vivos colores 
Parece que el sol ha querido mostrar-
nos esta gala de Lausanne con la ma-
yor brillantez posible, y abriéndose 
paso á través de los nubarrones es-
malta con su luz estos parques be-
llos. 
Poco después estamos ante el lago 
Leman; 'en su mismo borde nos deja 
el tranvía. E l primer efecto es que 
nos hallamos ante el mar: tan amplio 
es este lago. Acaso para lago es ya 
demasiado grande: y para mar dema-
siado pequeño. Pero mar ó lago, está 
verdaderamente hermoso. E n la le-
janía del horizonte se amontonan to-
davía los últimos girones del tempo-
ral : la superficie de las aguas resplan-
dece de sol, como si estuviese bruñi-
da. Es una vista espléndida, risueña. 
Contemplándola nos olvidamos de 
que es hora de buscar lugar en que 
reponer nuestras fuerzas. Vamos en 
busca de un ''restaurant" que nos 
ofrezca, buen acomodo—y buen yan-
tar—frente al azul del lago. L a di-
ficultad no está en hallarle, sino en 
escoger entre los muchos que allí mis-
mo, en la ribera, casi sobre la orilla, 
desparraman sus mesas de blancos 
manteles. 
Sentados ante una de ellas, nos sen-
timos invadidos de esa alegría que co-
munican los lugares bonancibles, y— 
/.por qué no decirlo?—un voraz apeti-
to que pronto va á satisfacer muy , 
cumplidamente. 
Por fin Lausanne. la vieja ciudad 
universitaria, nos concede una horn 
de bienestar y dulcedumbre. 
Vemos por todas partes el esplen-
dor de los jardines, las verdes masas j 
de las frondas que orlan el lago: ve-
mos el radiante azul de las aguas. 
Unas barcazas blancas, con alto ve-
lamen, cruzan lentamente el lago. 
Unos cisnes blancos las siguen. Ban-
dos de gaviotas revuelan en torno de 
ellas. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
LA SITUACION E S P I R I T U A L 
París. 23 de Octubre. 
Siguiendo el rumbo trazado por 
los árbitros de la moda, un escritor 
joven ha hecho, en estos últimos días, 
una encuesta literaria. 
—¿Qué pensák del estado actual 
de nuestras letras?—¡ha preguntad;) 
á cada uno de los maestros y aún á al-
gunos que todavía son discípulos. 
Hace diez años, las inform aciones 
de esta especie levantaban tempesta-
des periedísticas. Por una respuesta 
de Anatole Franco á un repórter que 
reunía, en los buenos tiempos de los 
banquetes ''de la Pluma," opiniones 
sobre la poesía, Leconte de Lisie le 
man'Ió sus padrinos al autor de 
'•Thais." 
Hoy ya no pasa lo mismo. Las gran-
des cóleras se quedan para los teóri-
cos dd sindicalismo. En el campo do 
las leftras, una suavidad algo de^.la-
ñosa reina é impera. Así, en el cas.> 
que hoy me preocupa, veo que los in-
terrogados por Boyer (q.ue así se lla-
ma el organizador de la nueva infor-
mación) han contestado con gusto, di-
ciendo lo que les parece más intere-
sante sobre el movimiento contempo-
ráneo y exponiendo sus teorías perso-
nales. Pero una vez lo encuentra reu-
nido en volumen, nadie se ha dignado 
protestar contra los ataques, nadie ha 
escrito cartas como aquellas que for-
man el apéndice" ruidoso de la 
''Enifrete" de Huret, nadie ha acu-
dido á violencias ruidosas. Los mismo» 
jefes d^ escuelas, parecen hoy desco-
nocer las vehemencias de un Moréas, 
de un Morice, de una Reginer. Nada 
de extraño tienen, pues, que las con-
clusiones del nuevo repórter, sean pe-
shmsftas. " E n otro tiempo—dice en el 
prefacio del libro en que ha reunido 
sus intervieus—el artista cultivaba 
una fe y era, á su manera, un sacer-
dot 3, un místico, un fánatico. Hoy é! 
artista, que ningún idea'l exalta y que 
sólo ec «ienit^ aguijoneado por las cir-
cunsdaneias de la lucha por la vida, 
no niensa sino en los éxitos inmedia 
tos". ¿Es esto verdad?.. . Yo creo 
que el mismo libro de Boyer, con .sus 
numerosas conversaciones, nos prueba 
que, si la literatura, en sí misma no es-
tá en decadencia, puesto que produce 
obras admirables en abundancia, en 
cambio el ''espíritu literario," el sen-
timiento ardiente del deber artístico, 
lo que podría llamarse la religiosidad 
corporativa del art?, pasa por una 
crisis muy visible. La falta de grandes 
agrupaciones y de grandes pontífices, 
hace que los productores se dispersen 
y se aislen. Nadie se siente hoy bas-
tante humilde para proclamarse dis-
cípulo de alguien. Un individualismo 
susceptible y vanidoso, obliga á ca-
da uno á creerse el centro del univer-
so. La poesía tiene tantas tendencias 
como poetas hay. En la novela, cada 
uno busca derrotero nuevo para no 
parecerse al vecino, sobre todo paf* 
no ser comparado con los maestrear 
muertos. La crítica misma, que por 
esencia es generaíizadora se paHv 
cnlariza olvidando su deber apostóli-
co y ajustándose al capricho de sus 
cultivadores. 
Esío. todos lo reconocen, to-'dos lo 
confiesan, y hasta hay algunos que no 
lo reconocen sino para recocijarse de 
ello. Lo único de que se quejan todra, 
es de falta de ardor, de falta de en-
tusiasmo y de falta de desinterés. L;i 
vanidosa precipitación, el vanidoso 
deseo de arribar pronto á la notorie-
dad, el vanidoso esfuerzo por ganar 
dinero, mucho dinero, he ahí los esci>-
llos de la hora presente. Para un hom-
bre como Elemeire Bourges que traba-
ja en silencio sin buscar ni la fortuna 
ni la fama, hay cientos de muchachos 
que, apenas salidos de la adolescen-
cia, ya se creen apóstoles y maestroa, 
y piensan en ganar millones. 
Contra este, espíritu, todos los hom-
bres de buena fe protestan. 
— E s imposible—dice Alfred Ca-
pus en su conversación con Amédéé 
Boyer,—es imposible "hacer arte" sin 
idealismo. Además, el arte exige una 
gran paciencia, y los jóvenes de hoy 
no se salvan del contagio del mal de 
ila época, que es la fiebre de gozar de 
la vida lo más pronto posible. Todos 
tienen la impaciencia de terminar en 
seguida sus labores para cobrar lo 
que en fama y en dinero han de pro-
^r.oirles. Los artistas no piensan sino 
en el éxito inmediato. Si este mal no 
se cura, veremos el fin del arte y 
asistiremos al advenimiento de la era 
de la industrialización de la literatura 
y del arte. En mi tiempo juvenil, háe^ 
veinte años, el desdén altÍA-o del di-
nero existía aún. La pobreza era en-
tonces una virtud en nuestro gremio. 
La bohemia era digna, y en su actitud 
había algo de orgullosa fanfarrone-
ría, algo de "pose" antiburguesa, 
que significaba desprecio por los in-
tereses materiales inmediatos y por 
los prejuicios grotescos. Ahora pasa 
lo contrario. E l artista tiene que pa-
recer rico para senttirsc estimado. Es 
triste la situación dél siglo X N y cier-
lamente, hay que romper la barrera 
del oro. para no ser vencidos por el 
oro. 
Esta queja es tan frecnente en Pa-
rís y fuera de París que de seguro 
corresponde á un mal universal. Pero 
estudiando el problema, yo he llegado 
más de una vez á preguntarme si cn 
el fondo del me-talismo, ó de la meta-
lización de las clases artísticas con-
temporáneas, no hay una gran parte 
de "pose" que corresponde, coma 
reacción, á la "pose" de nuestros pa-
dres y de nuestros abuelos, los bue-
nos amigos de Murger. Sabido es, en 
efecto, que todo movimiento exagera-
do, provoca un movimiento reflejo en 
sentido contrario. E l equilibrio moral 
del mundo lo exige, sin duda, así. V 
como fué, antaño, una moda, tan irri-
tante cual todas las modas, el procla-
mar á cada minuto, en cada circuns-
tancia, á proposito de cada acto de la 
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V a p o r e s d e t r a T e a m , 
VAPORES CORREOS 
tlnntií fle la Coipaia 
A N T E S D E 
AFTQNIQ LOPEZ Y C 
E L V A P O K 
B P B ' O S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Fnldrá para 
VERACETJZ 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Noviembre, llerando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carea y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
llanta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carera se flrmar&n por el 
Conslsrnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyarbide 
•aldra para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carea general, lacluaa 
tabaco oara dieboa puertea 
Recibe asúNcar, café y «acao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directa 
para Viso, üljón, Bilbao y Pasajea. 
Las pfiilKaa d carea se flrmar&n por «1 
Conslg-natarlo antes de eorranaa sin enyo 
r*<)ulsit* prftn nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
Si 
HAMBURG AMERICAN U N E 
(Compañía HafflMrpesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S . N E I Y Y O R K 
Servicio S E M A N A L entre la Habana y New York. 
Servicio Q U I N C E N A L entre la Habana y Kingston, vía Santiago, por el her-
mosísimo vapor de doble hélice y 10,500 toneladas, H A M B U R G y los dos vapores 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de 8,000 toneladas. 
S . A . T-M X X > - A . S 
P A R A K I X G S T O N P A R A N E W Y O R K 
D E L A HABANA D E SANTIAGO 
Noviembre 30.. Diciembre 7.... 
CADA M I E R C O L E S 
Diciembre > 
: :: z = - = = % 
„ 28 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R E C I O S D K P A S A J E S : 
V. Cámara 2? Cámara 
Hamburg: 
Allejf l iany 
Hamburgr. 
Diciembre 14... Diciembre 21... A l t a i 
H a b a n a á >>\v Y o r k . . U . S. $ 4 5 - 0 0 $ 2 5 - 0 0 
„ „ K i n - s t o i i . „ „ , , 2 5 - 0 0 E n .^c $ 1 7 - 5 0 
Departamentos y camarotes de lojo á precios convencionales. Gran número de 
camarotes para una persona. 
K M OS V A P O K ! : S C O N E C T A N 
E N M E W - Y O R K los 3uévei y g&bados para Plymouth, Cherburgo y Ham-
^ww burro por los másnincos y acreditados vapores Deuta-
chland. Arrerika, Kaiserin, Augusta Victoria, Preiident 
Grant, de 18.000 á, 25,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
ra Gibraltar, NApoles y Génova por los vapores Moltko, 
Cleveland y Cincinatti, etc.. de 12,600 á 18,000 toneladas. 
E N K I N G S T O N —Con 108 vapores Prinz August, Wiinelm y Prinz Joa-
chim, para Colón. Barranquilla, Puerto Limón y vía Pa-
namá,, para Jos puertos del Pacifico del Centro y Sur 
América. Con el vapor Preaident para puertos de Haytl, 
Santo Domingo, Puerto Rico v Santo Thomas. 
SURLyTvÍ|evIERSA0S DE LA HABANA A EUROPA, AMERICA CENTRAL Y 
CARGA.--Se recibe caj-ga con , 
puertos de América y Europa. Para 
HEILBUT £, RASCH, Agentes Generales,' Habana 
E n Santiago de Cuba, á SCHUMANN Y Co. E n Cienfuegos, á C A R D O -
NA Y Co. E u Manzanillo, á J O S K MUÑIZ. 
3136 Xbre.-l 
conclmlentos directos para todof los principales 
í más pormenores sobre pasaje y fletes derisirse á. 
La eorreapsndencla sóle ae admita «n la 
A.dmin!atracl6n de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En P clase M e $143 Cy. en adelanta 
« f « « «123 « « 
« 3 - preferente « 82 « « 
» 3 - ordinaria « 33 « 
Rebaja eu pasajes de ida rnelta. 
Prooios convencjouales para cama-
rotes de lujo. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Ealdrá para 
Hew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
fobre el 29 de Noviembre, ú las d o c k del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros & los que ce ofre-
ce el buen tratu que asta antigua Compartía 
tiene acreditado en sus diferente* 'Ineaa, 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amstaardan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conoeimiento directo. 
Loa billetes de paaaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día da salida. 
Laa pólizas de carga ae firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarla* sin cuy» 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga 4 bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo ae recibe «n la 
A.dmínlstración de Correos. Heta.—Esta Compañía tl«B« ana póltaa 
flotante, asi para est* linea cono parn to-
das laa deraaa. bajo 1 cual paadea aaegurar-
se todos los efectos que se emUarqueu en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los scAores pa-
•«.Jeroc, hacía al arvlcula 11 del RaKlancate 
ie pasajeros y del ordaa y régimen Inta-
dl^í aal: 
rlor de loa vaporas da esta Compañía, al cnal 
••Loa pasajeros deberán eacrtair sobre to-
dos loa bultoa da su eoulpaje. su sombra 
y el puerto de destino, con todas sua letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e neata dlapoalciftn la Com-
pañía no admitirá oulto alguno de eqalpaja 
• ue no lleve claramente estampado el nom-
bre 5 apellido de su dueño, aal como al del 
puerto da destino 
KOTA.—3e adrlMte á lea sefloree pasaje-
ros que los días de salida eacontrarán en 
el muelle de la Machina los vrmolc».dore-
v la lancea "Gladiador" para llevar al pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
Bl pssajora da primera podrá llevar X8Í 
kilos gratis: el de aegsnda 2d» alies V el 
de tercera prsfsreata y taresrs erdlnarla 
100 klloH. 
Tara cumplir el R. t>. del Oobíemo de 
Es^c-.a, fecha i t de Agoata filtlm .. no se 
admitirá en el vapor asás equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la caí* ConalgAstarla. 
Tor os ios julios de eos.paje Herarás «ti. 
«veta adherida en la cual constará «1 ndrac-
ra de billete de pasaje y el punto es dond« 
ésto fué expedido y no serán rreelbidos t 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informoe dirigirse 4 su conslgnatanc 
MAJTCKI, O T ADtTT 
onnOS M» HABA.HA 
2862 7Í-1 0ct-
" W A R D L I N E " 
ITEW YORK CUBA M A I L 
S. S. Co. 
Seiriclo de yanon de doMe hólics 
l e l a W a i a S e w - M 
Todos los martes A las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los Iones á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdaae á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 76 Y 7 8 
C 2891 lífr-T O 
ttgiaoie üéneraic TrmOutii ia 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Saldrá fijamente cy.ra 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NA2A1RE 
sobre el 26 de Noviembre, á las 4 de la tarde. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T GAYE 
Oficios 88,8Itos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
c 3130 3 N 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPñtSÜ oe vapore; 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
&. en C. 
SALIDAS BE LA m m . 
dnrante el mes de N O V I E M B R E 
de 1910 
LINEA SAÍNT-NAZA1RE, SANTANDER, 
CORUfiA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A CHAMPAGNE 
Capitán D U C A U 
Este vapor saldrA directamente para la 
Corufta. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBIN/DO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegida del vapor La Navarro al 
puerto de la Coruña el 25 de Noviembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados yritls é inmediata-
mente en el vapor francés Virginia, de 
la misma Compañía, que los llevará, á, lo» 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 2i de 
Noviembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1* clase desde $143.00 1 i . íb »W*it« 
En 2* clase 123.00 „ 
En 3* Preferente 82.00 „ 
En 3a Ordinaria 33.00 „ 
V a p o r gAN JÜAN 
Miércoles lo & Im > ds la taris. 
Para >uovit.is. Gibara. Bañes . Sa-
gua de Tanaino. Baracoa, <¿uantá-
nauiu y Santiago de Cuba; retornan-
do por Baracoa, Sagrua de Táñame, 
Mayarí. Buncs. Gibara, 2iucvitas y 
Habana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 19 á las 5 la ta tarde. 
Para N'uencis. Punrtr» Padre, G i -
bara. Vita, Mayarí, Baracoa, Guan-
tanamo fá la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DS CUBA-
Sábado 26 á las 5 ds la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Hanes.Mayarí. Baracoa, Guan-
tánamo fa la ida y al retorno^ y San-
tiagro de Cuba. 
Vapor COSMO DE H E R R E R A 
todos los martes á laa I d« la tarde. 
Pan iMkela 4e Sacaa y Calbarl*» 
recibleaoo car^a en combinación con «t Ca. 
han Central Hatiwir, para Palatlra. Caa-na-
avaa, Cracca, Lajas, Sapan&aa. Saata Clara 
T Radaa. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a á u a v C a i b a r l e n 
De Babaaa « Sa^aa T •tre-rerma 
Pasaje en prtaora I 7.H 
Pasaje en tercera . t.M 
virerea. ferretería y lesa «.<• 
Uercaaerlas %.ít 
(ORO AM Í.'RI CANO) 
. sio.e* 
i.x« 
He Habaaa ft Caiaariéa y vtae 
Pasaje en primara. . , , . 
Pasajw en tercera. . ; , 
Víveres, ferretería y losa. . . 
Mercaderías 
(ORO AMBRICAJÍOJ 
T A B A CO 
De Caibarlén y Saetía & Habana 2i centa. 
ros tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAO A COMO MKRCAJíCIA 
I» OTAS 
CARGA DR CABOTAGKi 
Se recibe hasta las tree do u f t r t* leí 
día de salida. 
CARCA DE TRAVESIA i 
Solamente se recibirá basta laj S d« 14 
tarde del día anterior al de la salada. 
ATRAHUKS ICIf G CANTA RAMO t 
Los vapores de los días 5, 16 y 26 atra-
carán al muelle de Boquerón, y los de los 
días 12 v 19 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en caimanera. 
AVISOS 
Líos conaclnaientos para los embarque» 
rán dados la Casa Armadora y Constan*., 
tarlas á los rinharcadores que lo sollciien. 
no dmilléndot* .iloirCn embarque coa otros 
conocimiento! qut no seas precisamente los 
que la Empresa faclllia. 
En los conocimientos cioberá el embarca-
dor expresar con toda cianciAd y ex»ctltu4 
las •tarcam. atov-raa. afiaiero ••< K«ltoa, ría-
ae de loe MlaMaa, coatrtiKo, pai la pr«4ac. 
eltta. realdencta del receptor, |»csa ttntto es 
kllaa y valar da laa atercaadaiai no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le fatts 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla corraspondiente si 
:ontenldo. sólo re escriban las palabras 
"efrrtaa", "aserraadat" 6 "brlifaa«ni toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cotis-
Lo» sefiores embarca¿oreB de beblias su-
jetas al Impuesto, deberán detallar as los 
conocimientos la clase y contenido de cida 
bulto. 
En la casilla correspondiente si país a« 
tar la clase del contenido de cada b-jito. 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras •"Pala*' 6 "Extranjera", 6 las dos si 
el contenido de! bulto ó bultos reunieaea 
ambas cualidades. 
Hccemo» pdblico. para general conoei-
mlento. que no será admitido nlngdn bulto 
que. á Juicio de los Sefiores Sobrecargos na 
pueda ir en las bodegas del buque con la de* 
más carga. 
KOTA.—ICstas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto est̂ n los buques á 
la carga, envíen la que tensar, dispuesta, á 
fin de evitar la aglomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Noviembre l". de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «n C. 
2863 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Orcixoa 
fftldrá de este pierca loa taiórcoles 4 
las cioca da la carde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A D O U K s 
Bems» v m . i r ÜÍU eín ra. i \ 
C 2972 28-22 Oct. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciór do la mañana—Noviembre 13 de m o 
vida, ol más profundo desaprecio por 
todo lo que era interés, oro, riqueza, 
lujo, oaraño los sucesores de la últi-
ma generación del siglo X I X reaccio-
nan contra aquella falsa actitud, adop-
tando otra actitud no menos falsa, que 
es la de poner el interés por encima 
le-e todo. Yo, por lo menos, sé de mi. 
<-hos artistas jóvenes que en el cafe, 
en las redacciones, en los talleres y 
en los teatros, no hablan sino de lo 
que ganan, de lo que gastan, de lo que 
necesitan, y que, en realidad, son los 
seres más idcalisrtas y más desintere-
sados que existen. Uno de ellos m i 
decía: 
—;Qué quiere usteid!... Es la ráo-
da. . . Para que la burguesía crea que 
nuestras obras tienen mérito, 'hay que 
asegurarle que nos producen mucho 
dinero. Ün pintor que no vende cua-
dros en veinte mil francos, un escul-
tor que no tiene millones, un dramá-
tico que no cobra trimestres pingü?s. 
¡no merece admiración ninguna. L a 
gente admira la obra contemplando la 
fadiada del palacio en que el autor 
vive: Es un •'snosbismo" que nos obü- | 
ga á adoptar la ''pose" comercial. Al ¡ 
fin 7 al ca'bo. el desinterés de los ro- j 
mánticns también era "pose"... 
Es cierto, "pose", tras "pose"... 
ÍPero ffl método nuevo, ó la nueva "po- | 
se." es n ú s fatal que la anterior, por! 
Esto desconcertó al eminente doctor 
Eczema el cual remató allí mismo su 
discurso con cuatro palabras incohe-
rentes. 
Entonces se levantó el popular Bi-
rrete, licenciado en leyes, "sí que tam-
bién." concejal del Ayuntamien-o de 
Zancadilla y dijo: 
—Señores, no puedo estar de acuer-
do con las conclusiones que intentaba 
formular mi dignísimo compañero el 
sabio doctor Eczema acerca de esta im-
portantísima cuestión pulguera que 
nos ocupa. Porque, señores, es necesa-
rio no perder de vista que este asunto 
tiene tres aspectos, á Saber: el aspecto 
médico, el aspecto jurídico y el ¡ispéete 
político. Tratado ya brillantísimamente 
su aspecto médico por el insigne doctor 
«Eczema, á mí me corresponde examinar 
las pulgas bajo el punto de vista polí-
tico y bajo el punto de vista jurídico. 
¡ Ah. señores! ¿ Sabéis las consecuencias 
que puede acarrear una legislación im-
prudente sobre el modo de matar las 
pulgas?... Pups oid. porque mis pala-
bras van á surgir de las mismas entra-
ñas de ia historia. Me consta que los fa-
raones... (Rumores entre el público) 
.Me consta que los faraones... ;Mur-
mullos y risas). Me consta que los fa-
raones. . . 
—/Bueno!, que coste en el autu eso 
de los faraones—aulló uno del público 
Las sombras se desvanecieron pntre 
otras sombras. Cuando el Juez y Carta-
bón y el Alcalde llegaron á sus domi-
cilios, doloridos y maltrechos; ya ha-
bían convenido en la necesidad de .sus-
pender la ley que reglamentaba en 
Zancadilla el modo de matar las pul-
gas. 
m . A L V A R E Z MARRON. 
lo menos para el prestigio del arl i | < oí1 voz chillona. (Orancles risas en toda 
un comercio, se 
á sus cultiva du-
que, convertido en 
envilece y envilece 
res. 
Además, hay en nuestra época un ¡ 
orgullo de clases que á muchos fes j 
parece poco propicio para la sana lá- j 
bor artística. Los premios oficiales, 
las cátedras, la escuela normal, las 
acailemias. las redacciones de gran-
des periódicos, las direcciones de los 
teatros, todo lo que da al literato 
puestos que exigen una consideración 
burguesa, lo alejan de la sencillez ne-
cesaria á la. producción sincera. 
—No creo—dice Saint Georges ie 
Bouhelier—que el arte pueda salvarse 
sino por medio de la sencillez y por 
la influencia del pueblo. 
Y luego agrega: 
—Por influencia del pueblo entien-
do un retorno á la simplicidad y á la 
libertad populares, tal cual existían 
en la Edad Media. 
Para lograr este "retour" hacia, lo 
ingenuo, el poeta de " L a tragedie ro-
yale" sueña en magníficas fiestas de 
belleza, en soberbios cortejos artísr-
•cos, en los cuales el pueblo y los ar-
tistas fraternizarán ardientemente. 
(El gran Rodin le aparece transfigu-
rado, trabajando en momentos que los 
obreros le inspiran. E l compositor de 
"Louise", Gustave Charpentier. al 
frente de su conservatorio popular, 
transforma la ópera, la ópera cómici. 
todas las óperas del mundo, en san-
CiS-•la sala). E l licenciado Birrete se 
ea" y se sienta tragando saliva. 
Un concejal farmacéutico tomó lue-
go la palabra para decir que la manera 
mas altruista, aseada y benigna de ex-
terminaí- las pulgas era el aplicarles 
unos polvos insecticidas que él había 
tenido el bónor de inventar y que podía 
venderlos á. dos reales la caja. 
Otro concejal, electricista, afirmó 
que el modo más decente de matar las 
pulgas consistía en someterlas á las po-
derosas corrientes de una caja eléctri-
ca de su invención. 
Y otro edil, perteneciente á la Socie-
dad Protectora de Animales, propuso 
convertir la escuela pública de niños | 
que para nada servía, en una especie j 
de sanatorio pulguero á donde serían 
enviadas todas las pulgas que se cap 
EL MEJOR y mis exquisito café, abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de "La Flor de Tibes," Reina 69, 
Pruébelo. 
P O R L A S J F I C I N i í 
Concesión legalizada 
Se ha realizado la posesión pn con-
cepto de usufructo, por el señor José 
<rermán Padrón, de los solares 1. 2 y 
3 de la manzana. 18 del reparto del 
Carmelo; se reconoce el traspaso de es-
, te derecho á favor del señor Justo Ca-
rrillo Morales y se autoriza á este últi-
mo para realizar obras de relleno y es-
tacada en los terrenas de referencia. 
Rosohicicníes 
Ha sido desestímala la alzada de don 
Angel Fernández contra la resolución 
de la Secretaría de Agricultura que 
denegó la revocación de la nulidad de-
clarada de una. marca comer " 
distinguir vermouth. para 
Se ha declarado sin lugar el recurso 
I interpuesto por don Felipe Prieto, co-
I mo apoderado dp don Zacarías P¿rez. 
| contra acuerdo de la Secretaria de 
I Hacienda que le negó el pn»o de ^ús 
! haberes como miembro del Ejército L i -
i bertador. 
Se ha confirmado la negativa al 
doctor Adolfo Plazaola de su alzada 
contra resolución de la Secretaría de 
Justicia que le negó la remisión al Tri-
bunal -Supremo del escalafón judicial. 
Ha sido desestimada la alzada de 
don Roberto Orr. como administrador 
púas ias Lfiuiccua u ô . wwp- j , t t ,̂ , 
que él se brindaba á ser el i ™ 1ln ana+ C o tra l contra el acuer-turasen, y 
üirector del Sanatorio, movido exclnsi-
vamente por sus sentimientos altruis-
tas. 
¡Válganos Dios! ¡Cómo estaba de 
"altruismo" el Consistorio aquella 
tarde! Mas aun se echaba de menos el 
parecer del popular Cartabón, concejal 
también y yerno del Alcalde, y, ade-
más, instalador oficial de todos los ser-
vicios sanitarios que ordenaba ia Co-
misión de Sanidad, y, además, ol pri-
mer altruista de la comarca. Alzóse, por 
fin. Cartabón y dijo: 
— Pa mi la mejor manera de acabar 
con las pulgas y otros coliózteros es 
do del Secretario de (robernación que 
declaró caducado el derecho de dicha 
empresa para suministrar fluido eléc-
trico con destino á alumbrado, ealefec-
eión y fuerza motriz á empresas parti-
culares en el término de la Habana. 
Se ha confirmado el acuerdo del Se-
cretario de Agricultura ouc declara 
caducada la marca "Necea 
chocolate. 
pa?a 
tuarios de melodías espontáneas. Los • atraparlos con unas pinzas de lata'que 
(poétas, entonces, recobrarán la senci- I y0 tengo ideadas y que podré fabricar 
Hez del alma antigua para cantar los 
poetas, entonces, recobrarán la senci-
do eso, naturalmente, parece al ilus-
tre fundador del naturismo, como el 
más bello de los sueños . . . 
Desgraciadamente no es sino un 
sueño . . . 
e. GOMEZ C A R R I L L O 
MODO DE MATAR PULGAS 
Hasta aJiora no se había conocido 
otro modo más eficaz de matar las pul-
gas, que el de aplastarlas con la. uña 
pol dedo pulgar, ya sobre una mesa, ya 
sobre un libro, ya sobre un plato, como 
•hacía una patrona que yo tuve. Es co-
nocido también el sistema de matarlas 
| tiros que inventó un soldado, y el de 
Ique] italiano, creador de unos polvos; 
pulguicidas, cuya aplicación recomen-
daba de esta manera: á b r d i boqv.i, mé-
teli polvi, cátaii trun H. 
Pero, como ni el italiano ni el solda-
do tuvieron el desahogo dé solicitar la 
protección del gobierno, descuido, en 
estas tiempos, inconcebible, los tales sis-
temas cayeron en desuso y volvió á pre-
á bajo precio. No hay medio más re-
fringiente, más cómodo ni más altruis-
ta pa acabar con esos bichos. 
Al oir las palabras de Cartabón el 
público mostró indicios de grave in-
quietud. Entre tanto muchos conceja-
les, previo el cambia de algunas mira-
das con el Alcalde y con Cartabón, aca-
baron por declarar admisibles y lauda-
torias las pinzas de este. 'Se suspendió 
la junta para deliberar en secreto, pe-1 
ro un poco más tarde se reanudó otra 
vez con la lectura del siguiente proyec-
to de ley: 
Artículo 1.°—'Resultando á todas lu-
ces inconveniente la antigua y zafia 
Ha sido confirmado rl acuerdo del 
Secretario de Gobernación quo denearó 
el pasro de haberes al ev-eabo de la 
Guardia Rural Eladio Blanco y To-
rres. 
Se ha desestimado el recurso de al-
zada establecido por don. Andrés Capó 
contra el acuerdo de la Secretaria de 
Sanidad que le denegó el pago de ha-
beres. 
Se ha denegado el recurso de alzada 
interpuesto por don Antonio Menén-
drz contra acuerdo del Secretario de 
Obras Públicas sobre cobro de aceras 
en el Vedado. 
costumbre de matar las pulgas con las ¡ so])re aceras 
uñas, se prohibe á los vecinos de este ¿ina 
Término Municipal el seguir practi-
cando dic'ba costumbre bajo ningún 
pretexto. 
Artículo 2.°—En lo sucesivo se mata-
rán las pulgas con unas pinzas de lata, 
fabricadas ad hot\ que se pondrán de 
venia á un precio equitativo, en la casa 
Ayuntamiento. 
Artículo 3.°—Siempre que sea posible 
se cogerán las pulgas al salto, con las 
pinzas, á fin de evitar todo contacto 
con esos animal vi los inmundos. 
Artículo 4.°—'Se nombrarán tres 
Se ha declarado sin lucfar el recur-
so establecido por don Francisco Me-
néndez contra acuerdo del Secretario 
de Obras Públicas que d^en^ó la pet-i 
en el reparto Me-
ralecer entre las gentes el viejísimo sis- ¡ inspectores por cada diez vecinos al ob-
tenía de matar las pulgas á estrujones 
y á uñaradas. 
Esta era ia práctica que seguían 
desde tiempo inmemorial los felices 
habitantes del pueblo de Zancadilla ¡ 
pero un día, la ilustre Comisión de Sa-
nidad de aquel Municipio reparó en 
que el modo que tenían los zancadillen-
ses ó zancadillañes de matar las pulgas 
era bárbaro y malsano: malsano, por-
que después de sacrificada la pulga, al-
gtmos tenían la puerca costumbre de 
chuparse los dedos; y, bárbaro, porque 
aquel feroz achucihamiento del mísero 
insecto despertaba en los corazones iius-
tintos sanguinarios. 
Resultado: que en la primera se-
sión que celebró el Concejo de Zanca-
dilla, el i lector Eczema, miembro pro-
jeto de que esta !ey sea cumplida con 
todo rigor. Estos inspectores revisarán 
á todas 'horas las uñas de los vecinos y 
determinarán si fué ó no fué posible 
coger al salto la pulga. 
Artículo 5.°—Se impondrá una •cre-
cida multa á todo vecino que conrravi-
niere esta disposición." 
Este proyecto pasó á ser ley aproba-
da por una inmensa mayoría. E l pue-
blo de Zancadilla se volvió loco protes-
tando contra las pinzas: rompió algu-
nos bancos, lanzó algunas tejas, escu-
pió algunas maldiciones; mas algunos 
palos repartidas equitativamente, por 
los agentes de la autoridad, calmaron 
sus furores. 
La primera víctima de la flamante 
ley fué un gitano, esijüilador de pe 
Decomito 
En virtud de lo informado por la 
Jefatura Local de Sanidad de esta Re-
pública, resulta aue ia ledh^ condenso* 
da marca "The Conqueror Brand." es 
imnropia para el consumo. 
Por lo tanto, á petición de dicha Je-
fatura y fomo ampliación á las Circu-
lares mimeros ó. 14. 35. ÓO del año 
1908. se dispone que sean edeomisadas 
todaí; las importaciones de ê e pro-
ducto. 
Fosforeras automáticas 
Se ha ordenado al Administrador de 
la Aduana de la Habana que despache 
las mercancías importadas por don 
Serafil] Plá y entre las cuales figuran 
unas fosforeras automáticas de róet^ 
por no estar gravadas éstas en lá ley 
de impuesto. 
E l señor Machado se propone some-
ter el asunto á la. consideración del 
Comrreso. 
minentv de la Comisión de Sanidad, y , n-os. al cual no le daban abasto las pin-
además conoce lor profundo de todas, zas oficiales para desembarazarse de 
las problemaN biológicos, .sociológicos las pulgas que le traían sus clientes 
mbrobiológicos y pedagógicos moder 
nos. tomó la palabra y dijo: 
—iNo voy á hablar, señores, á humo 
de pajas porque yo he hecho de las pul-
Cn inspector le acusó de no ha.b?r co-
gido al salto una pulga habiendo podi-
do cogerla. E l caso estaba obscura, pe-
ro, á fin de no equivocarse, el Juez 
gas mi estudio predilecto. Las pulgas condenó al esquilador. Evte pagó la 
son, en muchos casos, las portadoras de i multa sin chistar y . . . santas pascuas, 
gérmenes fatales para la salud delliom- Pero una noche, al retirarse á sus 
brc. y, sobre todo, de la mujer, por ser en anM)r y compaña el se-
esta campo mejor cultivado para la sus- | ñor Alcalde. Cartabón y el Juez, por 
tentación de ese áptero narasitario. j ima calle estrecha y lóbrega, surgieron 
Desde el siglo de Abraiham hasta é si-1 de pronto tres fantasmas, del 'hiv̂ co de 
glo de Roasevelt, el vulgo ha estado su- i una pnerta. Ruedan de repente por el 
mido en la más funesta ignorancia en ! SUelo el Juez y Cartabón. E l Alcalde 
jo que se refiere al inodo de matar las j recibe entre oreja y oreja un estacazo 
pulgas. (Sensación). E l divino Hiptó- \ tremendo-, pero no cae porque su cabe-
crates aconsejaba constantemente á los j za e.s «Je alcalde. Se arrima á la pared 
tracios y á los macedonios que se absta- j y grita : 
vieran de matar la8 pulgas con el pul- I ' —¿"Quienes sois, canallas? 
gar de la mano derechfl. E l inmortal _Somo5.. . del pueblo.—replica 
Galeno, en su obra magistral / ) a rrra.v- j uno con voz fingida. 
di rafione. per sanyuin** wvisiovru;. i ; ! —¡ Y qué es esto? 
-¡Dómuiud ¿ccitífj/—gritó uno del i —-Esto? Esto es ''un nuevo modo 
¡púbüco con voz de becerro. <L» mitAr gndoaa^" señor Alcal 
© S O R A T A R I A 
O n A O R I G U l . T i J R A 
Patentes de invensicn 
Se han concedido las siguientes pa-
tentes de invención: 
A favor de la Peature Advertisng 
Co., por "Un aparato anunciador." 
Al señor Rafael L . López, por " E n 
aparato para inclinar los carros y faci-
litar su descarga." 
Al señor Louis Gregg por "Descar-
gadores de cañn.'' 
Al señor Antonio Pérez Ba"ro. por 
"Un procedimiento para hacer cápsu-
las de papel ú otro material flexible.*' 
Se ha negado al señor Aurelio La-
claus In patente por "Un nuevo proce-
dimiento para expendio del azúcar al 
por menor." 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Se jetaría 
la inscripción de las mareas de hierro 
para señalar eanado á los señores: Fe-
derico Peña Rojas. Francisco Tamayo 
Ta mayo. Ma nuel Pérez Cruz. Manuel 
García Aparicio. Juan Estomba Sam-
por. Caridad Rojas. Bonifacio Xavaia 
González. Marcelino Auiúnez Pdats. 
I Pedro Suárez Silveria, Ramón García, 
Juan Niebla. Agustín Sierra Gonzá-
lez. Eustaquio González y González, 
Bateban Suárez Rodrigue. Romualdo 
Sánchez. José Morales Cairo, Remigio 
Delgado Estopiñales, Eelipe Cháv^z. 
Cresencio Martínez Jiménez, y Marce-
lino Carrasco. 
^ E G R f ^ T A R I A 
D & C O R A S l > U B l > I G / \ S 
E l agua del Vedado 
•Se ha manifestado al Ayuntamien-
to que corresponde al mismo costear 
la instalación del servicio d-e agua en 
las calles 23 y 17, del Vedado, desde 
L hasta O. 
Reparación urgente 
tSe ba pedido á la Jefatura del dis-
trito de la Habana que remita á la 
mayor brevedad presupuesto para la 
reparación del tramo de la carretera 
de Vuelta Abajo, lesde la Lisa hasta 
la calle de Paseo. 
Arrendamiento 
Tía sido aprobado el contrato de 
arrendamiento al señor Pedro Casuso 
de una casa en San 'Diego de los Ba-
ños, para oficinas del Departamento. 
Subastas aprobadas 
Se lia aprolbado el acta de la subas-
ta celebrada en 31 de Octubre próxi-
mo pasado para la adquisición de 300 
metros cúbicos de piedra picada y 
500 de piedra en rajón, con destino 
al entronque de la carretera de Viña-
Ies á la de la Coloma, por la calle de 
Isabel Ruibio. 
Taínbién ha sido aprobada el acta 
de subasta para el suministro de 2ó0 
metros cúbicos de piedra picada para 
obras de reparación en la carretera 
de Trinidad al Condado. 
Adquisición de terreno 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Oriente para aceptar la escritura de 
compra-venta de las fajas de terreno 
de las fincas " L a Juana" y " E l Pu-
rial ," de la propiedad de don Juan 
Caballero, ocupadas con la construc-
ción de la carretera de Baracoa á Sa-
banilla. Ascienden las dos fajas á 615 
pesos. 
Puentes en reparación 
Ha sido aprobado el presupuesto 
de reparaciones en varios puentes ais-
larlos en el camino de Placetas á 
Saneti Spíritus. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Crédito concedido 
Se ha concedido un crédito de $180 
para reparaciones en la J ;fatura local 
de Sanidad de früines con cargo al 
capítulo de Reparaciones de Establos 
y Almacenes. 
Estado satisfactorio 
En los términos municipales de 
Jaruco. Alunizar y Esperanza, no se 
Tía registrado ningún caso de enfermf-
dades infecto-contaginsas. durante el 
mes de Octubre próximo pasado. 
Vacuna 
En el término municipal de Alrpn-
zar. se han practicado durante el mes 
de Octubre pasado 29 operaciones 3d 
vacuna, d̂ 1 las cuales 20 tuvieron éxi-
to. En Matanzas 22. lñ de las cuales 
fueron con éxito y en Güines 156. con 
éxito 81. 
Decomises 
Por la jAfatura local He SanMad de 
(riianajay se han decomisado durante 
el mes d-̂  Octubre pa<sado. 73 hígados 
de ganado vacuno y de cerla. por ŝ-
tar en malas condiciones para el con-
sumo, y pór la Jefatura local de V r -
druíra también se decomisaron durnn-
tf el mismo mes dos arrobas de tasa-
jo y 37 latas l̂e leche eondensada. por 
ejtfar en iguales condiciones. 
De Farmacia 
Se dW'e al señor Inspector <íeneríd 
de Favmaeia que se aprueba la condo-
nación de la multa impuesta al sefior 
Robustiano Rey Rniz. dueño de una 
Farmacia en Luz y Comnostela y al 
mismo tiemno la que 1̂  fné impuesta 
al director de la misma, doctor Díaz 
Sellen. 
Se dice también al señor Inspector 
General de Farmacia que al efectuar 
las visitas sería conveniente hacer 
constar n̂ el acta el estado de los li-
bros de ausencia, con anterioridad á 
la fecha de la visita. 
Al Subdelérrado de Farmacia de Sa-
mia se le ordena la clausura de la 
farmacia dél señor Quintero que ha 
si.lo anrolia'la por el señor Secretario. 
Al Subdelegado de Bejucal se le 
dice que el s-mor Seeretario ha dis-
puesto que sea clausurada la farmacia 
en San Felipe de Ramón María Va-
sallo. 
No es viruela 
Según comunica el doctor Esinín, 
Inspector Médico Especial aue el caso 
que se decía de viruela en Daiquirí es 
es varicela, según ha podido compro-
barse. 
Licencia 
Le han sido concedidos cuatro me-
ses de licencia al doctor Antonio Ro-
dríguez del Valle, médico del servicio 
de cuarentenas de Tunas de Zaza. 
A s m a , C a t a r r o , 
TOS FERINA, CRUP, TOSES, BRONQUITIS 
ESTABLECIDA 1879 
Toda madre debe saber que cuando su ntño tiene Tos Ferina 6 Crup ó Tos puede dar alivio inmediatamente y curar pronto el mal evaporitando Cresoleae por la noche mientras el enfermo duerme. Igualmente loe que tienen Asma ó Catarro se alivian en seguida. Es el tratamiento 
mAs simple y seeuro para los padeci-mientos bronquiales, y se evita que el paciente tome drogas desagradables. 
De venta en tod 
farmacia*. 




62 Cortlacdí Sí., N. V. 
P e r d o m . 
Vías urinarias. Estreche?, h ^' 
Venéreo, Hldrocele. Sírlley trata ̂  » 
yecciones sin dolor. Teléfono \ \Z Por 
á 3 Jesús María número 2a 
3027 
L.abural«rio Uartc-rloiaKlen a. . 
Médico-«alvOi-Bicu a* 1c ti*1C'»L 
Se »ractl«a» iHAlUia 4* 
leeiia. .i»a, etc., eíe. *«>̂  3ir 
D R . J U A N 
EepcciB-llsta en U Terapéutica ^ tica. Enfermedades do lac Sefio^ floe. Consultan de 1 á ; 
g-uel 130B. Teléfono 1006. 
3025 
ESCALERA DE CARACOL 
de 5 metros de alto, se compra en Pro-
greso 26, bajos. 12?01 4-11 
SE HAN EXTRAVIADO UNOS PAPE-
les en un café ó en un establecimiento: 
se gratificará á. la persona que los devuel-
va en Baños núm. 13, Vedado. 
12843 4-10 
DOCTOR M, MARTINEZ AT 
MEDICO riRUJAXO. Maloja ji 
Consultas diaria?, d<- 12 ñ. 2. Orit 
pobres, los lúne?, Teléfono 1573 
12764 26*-« 
D r . P & l a c í 
EptermedAde» d« de .'i.-ras 
rin*. — Cirulla «1 
12. — Sat> Laza 
<»mtU A Ion p< 
3041 
DR. C. E. F1N LA Y 
Raperialiata co enfentteda'fl-s ê . 
• a genera .̂- Cofcâ f?1'̂  
y de loa oldoa. 
GABINETE, Neptuno 72 —C 
1 á 4.—Teléfono 7 590. 





Habiéndose extraviado en el trayecto de 
Neptuno, desde Escobar al Politeama, un 
alfiler de pecho de señora, con una pie-
dra cuadrada, azul obscuro y unos bri-
llanticos encastados, se ruega á la perso-
na que lo haya encontrado, lo entregue «,n 
Concordia 116. donde se le «ratlücará, con 
bu valor total, por ser un recuerdo de fa-
milia. 12727 8-8 
D o c t o r J . A . T r é m o l 
Médico de tuberculosos y de enfermo, 




CONSULTAS d* r 
R. 0 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A B O G- A L>0 S 
Kstmlio: San Ifrnacio 30, «lel á ó 
A Jl. 13. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CatearfeUeo da ta Kacuala. de Medlcln* 
MASAOS VÜSLIATOBIO 
CeMultaa da 1 a 2. Neptauo aamero 4*. 
bajo». Teléfoa» 1466. Uratia 861o l&naa y 
crpA' calca. 
3052 N'bre.-l 
Dr. S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Cllnicíis de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 íi 3. Pobres de ? 
ft 5. $1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
3058 - Nbre.-l 
Vía* lirinariiM, sífilis, venéreo, ha* 
pus. híM-pe,>. tratamientos especuU^4, 
De ItS á 2. Bufermetlarte* <le Serk.»-
ras. De 2 a. 4. Aguiar 12i>. 
C 2973 26-22 Oct. 
DR. H E R N l Ñ D r S E e m 
CATaDRATICO 1>1C L4 UKtVKrdtóDa.i> 
GÁf.liAHTÁ MR1Z Y OIDOS 
Neptuno 103 Jt IZ & Z todos loa dtau ex-mptv las dominiroa. Casu.tas 7 opbractoaei en el H<»qpital Mercedo*. Ivttca, miércoles y 
v'.- rnrn 4 ipt 7 ae la mañana. 
7,0?A Nbre.-l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, A'ías urinarias y t-nfermeji 
venéreas. Cónsultíis do 12 A 1214, 
cebar mlm. 83. Domicilio, Tulipán m 
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11955 156-JtH 
D r . R . C U I R A L 
OCÜLÚfíA 
CoRauiraLS para poores n al mes Ui 
cripclún. Baraa de 1S A 2. Coaüultas 
culartij rta 2 7 media * 4 y media. !„_ 
quí 73, entre San Itaía«l y dan José, j ' 
£ 1 - •> J fono 334
303 
PELAYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FtRS 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P, M 
3045 Xbre, 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Pu 
EspecialÍEta en enierrnedades del «i 
mago é Intestinos según el procedimlt! 
de los prof ;sorce doctores Ilayem y W 
ter, de Parts, por el anfilisis del jugo 
trico Consultas c!e 1 á 3, Prado 76, ba) 
3044 Nbre.-
i \mi m í • 
Antlíru.» Médico del Dispensarlo de . 
berculoao» de la Dirección de Sanid 
Jefe del Departamento de Tuborculosoi 
i Hospital núm. l.--Sc dedica k -Medicina, 
i general, y X las enfermedades del poci 
¡ especialmente.—Consultas de 3 5 p. ; 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antit 
berculosa para pobres, U'mcp, miércoles 
viérnes á, las mismas horas. -Monte 1 











C L I M I G A D E N T A L 
Concordia 33. esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.26 
Una extracción „ 0.76 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste de«de „ 2.00 
Un diente de espiga , 4.00 
Orlflcacionr r desde 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
latrs. . . . . . . . . . . . „ 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. . . . ,. 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparat-is para 
efectuar los tribajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros nue se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10. de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3050 Nbre.-l 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción dp Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarlas de 6 & 8 p. m. Sábados de 
2 á 5. Carlos 111 189. bajos. 
12"28 52-S Nbre. 
DR. E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Médico dtl Sanatorio Covadonga y del 
Disprnsario Taraayu. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
r'05̂  * Nbre.-l 
J . M . B A R R A Q U É 
ABOGADO 
MaflaM y Barra«v¿. —NOTARIOS 
_ , AMARGURA 3 2. ' 
Dr. Juen Santos Ferná 
OCJL1STA 
Contult.as en Pracío 166. 
Al lado «leí DIARIO DB LA VATOT 
3043 Nbre.-1 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESStó 
Director de ia Cuau de Stilud 
4e Asa«lnrt6it 
CIRUJIA (: SiNff HAL 
Conmltas dlAri&A de 1 A J 
Lealtad númoro $6. Telélono lili 
S032 Nbre.-
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especial ata del Centro Asturiano 
Vfas urinarias. Sífilis. Enfermedades 




DR, FRANCISCO M-' FERNANDE 
Jefe ríe la Clínica del Dr. Santos Fernánd 
OCÜUSPTA.—Garganta, Nari-/ y 09 
Prado 106.—De !» á 11 y de 1 & 3. 
12700 2̂ -6 Nbr» 
DR. GASTON A. CUADRADO 
laboratorio de la L^nj?. de Comerdft 
Se efectúan análisis industriales y bio» 
gleos de todas clases. —Edificio 
Lonja 532 
10109 7S-2 S> 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n ñ a 
é l c n n a c i o B . P l a s e n ñ a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Conaul-
ta.3 de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 
r'051 Nbre.-l 
D R . G O N Z A L O A E O S T E a U 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Materm* 
Especialista cu ias cnlermcdades *. 
los nifios, médicas y quirúrgicas, 
Consultas do 12 á 2. 
Aguiar ICS'/a. Teléfono A-309& 
303(1 Xbre.-
D r . A l v a r e z R u e l í a n 




E l Sr. DiTíMitor general \ÍA hecho los 
uombramieiitos siguientes: 
Juan iSerrauo Za'klívar, mensajero 
de la ofk'ina local de Comunicaciones 
de Bañes, á virtud de renuueia que 
pivvcnlf't Joíé Aleázar. 
SH.bino .íáiiregmi. nu'usa.Fro do la 
oficina local de Comunicaciones de 
Cortés, en la vac-ante por renuncia de 
Modesto Herjandez. 
Diezo Domínguez Navarro, repara-
dor <ie Líneas de Jovellano*. en luorar 
de Clemente Ga-cía Gutiérrez, que 
renunció. 
D r . Manue l V . Banrro y L e ó n 
Mf áíp«-cirulano 
Copaullas \r, \z a s todos loa dT%9. ««. 
no, ios domingroa. D^sIIkmol bor -enúncU. 
de la D5recc:6n de Vn-ado^ %uV£ d?" 
?a!ca."Kr0n mi?yoJ" *»í«üia*<rí au cllenie-" la. (.abinete. P.ado número 34 112 
2279 1P6-28 JL 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno Es-
peclallsta >¡ Dispensario -Tamajo." Vlr-
tuaes 13t. Teléfono 2003 y .̂-3175 Cou 
D R . R O B E L I I 
P I E L , S 1 F I L K S , SANGBK 
Ctiraciones rápida.s por sistenaaí 
moderaigimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GR.ATIS 
J E S U S r*IAJ?IA NULÍ^SO 
T E L E F O N O NUM. 5314 3828 Xbre. 
91 
t IRÜJAKÓ-L'tNTíáíA 




p DR. CALVEZ GÜILLBM 
ConwitM de 11 ^ i ^ e ^ T » 
Nbre.-l 
DR. H. A L V A R O ART1S 
NARIZ r O I D C B ^ ^ ^ 
ConnltM de l & x 
Polvos demríflcod, elixir, cepilio3- C0 
11870 36-
D r . A . P é r e z 
Con8Ula!)o 114. 
Nhre.-Í 
l i r ó 
s T ^ f ? &&8SÍ 
lítlcaa. Coneulíua de " A ^ « a - V T > Sin" Z02Z ae o a o. ban Mlpu«l 138, 
•Nbre.-l 
" D r T F d i p e G a r c í a C a ñ i z a r ^ , 
Catedrático del Instituto Mídi-O do 
pita) de Paula. isS. 
PIKL. STFll.Ir--. VTA? f̂{TNA viÉflS 
Consultan: Lú-rF. Miéroo!^ > • ¿ . t f ' » 
1 á galad 5.v. Teléfono 10'̂  > oct 
C 2981 ' Z l l ^ - ^ r -
P o l i c a r n o L ü i ^ n 
ABOGADO if 
Ayuiar 81. Ban,^ Rŝ artol, 
Teléfono 3S14. j oct 
91 
i 
DIARIO D E L A MASIWA—EMtcíói de la mflñana—Noviembre 13 de 1910 
L - A . j V E T J J " E 
L A " N D R S Í R Y " 
Desde que abrimos los ojos á la luz 
empieza nuestra educación. Rousseau 
dice que dobe comenzar en k cuna. 
Todas las madres sa-ben cuan pron-
to impone el niño su voluntad. Si lo 
han paseado por la noche, grita en 
cuanto lo ponen en la cama y no tarda, 
si lo consienten, en convertirse en pe-
queño tirano. ^ 
Las facultades de la criatura pueden 
em-auzarse en cuanto asoman: v es d o -
sible, desde la más tierna edad, incul-
^rie no sólo nociones de deber v de 
condu -ta, sino ir cultivando su inteli-
genew y basta su sentido estético. 
Para esto último basta rodear al ni-
iío con objetos bellos; por lo menos, con 
objetos que por su forma y su color 
¡vayan acostumbrando al pequeño sér á 
«ustar de las líneas puras y de los co-
lores harmoniosos á medida que se fa-
miliariza cnn ellos. 
E l primer cuidado será el hacerle 
amar el más escrupuloso aseo. L a afi 
,.cion á la limpieza es el principio del 
frusto artístico. E n sí sola es una espe-
cie ríe belleza. 
Después de la belleza viene el orden, 
condición al alcance de todas, y la cos-
tumbre bien adquirida es un tesoro 
sin precio que nos acompañará toda la 
vida. 
Un sabio ha dicho que "el orden es 
el primer grado de la belleza/' 
Lo cierto es que. sin orden ni limpie-
za nada es bello. Una humilde eabaña 
donde todo reluce y cada cosa está en 
su lugar, produce en el que la contem-
pla una impresión más nlacentca v fe- i 
liz que un palacio donde faltara estas 
dos cunlidades fundamentales. 
Es fácil imbuir al niño con el amor 
ó la pulcritud y 'habituarlo á respetar 
el puesto que á cada objeto correspon-
de, -si le enseñamos desde la infancia 
á devolver á su debido sitio cada cosa 
joue usa, á cuidar sus juguetes y sus 
libros, recogiéndolos y ordenándolos 
cada vez que se sirva de ellos. 
Los buenos h'ábitos, bien arraigados, 
son virtudes. 
E l niño sinceramente limpio y orde-
Tiadi> está pre.narado para recibir su 
edui-ación artística verdadera. 
Debemos cuidar de excluir de la ca-
sn todo lo feo y eíftrafalario: los mue-
bles, los cuadros, las paredes en medio 
de las cuales pasamos los primeros 
años, dejan una impresión imborrable 
en nuestra mente. Es pues, muy acon-
sejable, que los padres pongan empeño 
especial en alhnjar. con tal motivo, su 
casa y sobre todo la habitación del niño 
con gusto y sencillez. 
Los ingleses reservan siempre una 
parte de su vivienda para el uso exclu-
siva de los niños, y uo se nuede ponde-
rar demasiado esa excelente costum-
bre. 
La "Xurserv."' no es una cámara 
adornada con lujo, pero sí. invariable-
mente, dispuesta sesrún todas las exi-
gencias de h más extri^ta bi-riene. 
E l cuarto debe ser amnlio y bien 
ventilado: los muros, pintados al óleo, 
para poder ser lavados con frecuencia; 
los muebles esmaltados de. blanco para 
•que sean siempre inmaculados: en las 
paredes habrá algunos erabados boni-
tos y plantas verdes ó flores para ale-
grar aún más el hogar de la alegría. 
Los muebles deben ser pequeños, 
adaptados al tamaño de los chicos, y 
que todo se preste á su uso exclusivo. 
E s muy frecuente, hasta en casas de 
categoría, que las niños no tengan un 
solo lugar que puedan llamar suyo. 
Duermen en las habitaciones de los 
mayores; juegan en las galerías y ias 
salas; molestan con sus inocentes gri-
tos, y descomponen, jugando, el orden 
de la casa. 
Preciso es considerar el bienesfcar de 
los chicuelos; darle un mobiliario que 
corresponda á su edad y á sus necesi-
dades; no un hueco en el armario de 
sus padres para guardar sus efectos y 
sus juguetes, sino un mueble suyo que 
aprenda á cuidar. Se puede conciliar 
las exigencias de la higiene con las ten-
dencias del buen gusto, sin tener por 
eso que hacer pingües expendios. 
Nada tiene valor práctico que ha de 
restringirse á un grupo reducido de ri-
cos. Todo esto está al alcance de las bol-
sas medianas, y no requiere más que 
atención, cuidado y cariño. 
Para principiar la educación estéti-
ca de los niños, el mejor método es ro-
dearlos de una decoración artística. 
;. Sabéis que se puede conseguir la se-
rie de las sublimes Madonnas de Ra-
fael, fotograbadas en papel fuerte, en 
hojas sueltas por un centavo cada 
una? Por un peso se compran cien re-
producciones de las obras maestras de 
los grandes pintores; y estas, aplicadas 
á la pared de la "Nursery" con las ta-
chuelas que los artistas llaman chiv-
ches, cuatro ó cinco á la vez. renován-
dolas cada semana, enseñarán al niño 
á fijarse en las figuras bellas; y, culti 
vando su criterio con la contem.pla.ción 
constante de las excelsas formas del 
•arte, se pondrá á prueba de la conta-
minación de lo feo y del mal gusto. 
Cuando cierra por la noche los ojos, 
llenos de esas graciosas visiones, donde 
le sonrían las Vírgenes y las Santos, 
dormirá dulcemente con saeños pláci-
dos, y al despertar, admirará, junto 
con los rayos del sol y el canto de los 
pájaros, la suave barmonía de todo lo 
que le rodea, saludando, como á amigos 
familiares, los divinos rostros que des-
de sus marcos lo miran. 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
ÜN AETICÜLO 
P A R A L A S SEÑORAS 
Los periódicos franceses han divul-
gado recientemente una noticia, cuyo 
contenido supongo ha de conmover 
profundamente á todas las damas en 
cuanto se adueñen de él, desplegando 
ante los ojos de su imaginación, nun-
ca menos gentiles y hechiceros que los 
de su rostro, todo un espléndido pano-
rama de goces y esperanzas precurso-
ras de más positivas delicias, que con 
toda el alma deseo puedan disfrutar 
cuando llegue para ello la ocasión 
oportuna. 
Trátase—y al parecer se han reali-
zado ya algunos de los trabajos preli-
minares que el proyecto exige—de or-
ganizar en la capital de Francia, pa-
ra celebrarla el año próximo, una 
'"Exposición de la mujer," en la cual 
se exhibirán, con todo el refinamiento 
y buen gusto que para ello poseen 
nuestros vecinos ultra pirenaicos, 
cuantos artículos de la industria ó del 
arte son hoy confeccionados por y pa-
ra la mujer, y consituyen, digámoslo 
así, el marco que suele circundarla en 
la vida social, y al cual debe unas ve-
ces y presta otras, buen número de 
los atractivos personales con que real-
za, ó, por lo menos, pone de manifies-
to su belleza. 
Figurarán en ese certamen, de in-
negable hechura parisiense, telas de 
todo género, estructura y valor, en-
tre las que se emplean para cubrir el 
cuerpo femenino, así las más corrien-
tes y vulgares, como las más ricas y 
de uso excepcional, lo mismo las que 
tienen adecuado empleo en las pren-
das interiores que las que á las ex-
ternas se aplican, A esta exhibición 
acompañará y superará indudable-
mente, la de las prendas ya compues-
tas, y la de bordados, aplicaciones, 
encajes y labores que ennoblecen con 
el valor del arte sus condiciones de 
delicadeza y exquisitez, elevándolas al 
alto rango á que tienen derecho por 
su belleza; y á tantas maravillas se 
unirá la exhibición, no menos intere-
sante, á buen seguro, para todas las 
damas que concurran á ella, de la in-
ventiva y prodigalidad de imagina-
ción de los modistos, que con sober-
bias ''toilettes," sabrán elevar sobre 
el frágil andamiaje de sedas, tercio-
pelos, brocados y tejidos sutiles de 
finísima lana, la complicada urdim-
bre de sus sabias composiciones para 
encanto de sus bellas admiradoras y 
desesperación consiguiente de las mis-
mas, si no les es dado llegar á la po-
sesión de tan estupendos ejemplares, 
Adem-ás de ello han de aparecer en 
dicha Exposición, de cuya grandiosi-
dad basta á dar idea el pensar que es 
París quien la organiza, con el afán 
sin duda de "superarse á sí mismo," 
todos los demás detalles y accidentes 
que complementan la indumentaria 
femenina en nuestros tiempos: es á 
saber, sombreros (¡ !), bolsos, som-
brillas, guantes, calzados, abanicos, 
esencieros, cinturones, chales, manti-
llas, pieles, etc., etc., amén de ese 
otro renglón que equivale á un libro, 
y cuyo enunciado comprende una pa-
labra sola, dulce y áspera al mismo 
tiempo que abarcan en su breve espa-
cio, un abismo insondable de filosofía j 
¡joyas! Entre ellas las habrá—no 
hay que decirlo—de todas las catego-
rías y expresiones: desde las que des-
cubren á la tonta presumida que cifra 
su orgullo en la posesión de muchas, 
aunque sean de bajo precio, hasta las 
que delatan á la "parvenue" fastuosa 
y enamorada de las de gran tamaño, 
sin olvidar, como es co-nsiguiente, á 
las que prefieren espíritus más culti-
vados 3r elegantes, por reunir á su 
valor material el del arte evidenciado 
en su hechura, engarce ó filigranas. 
Opino que, con esto bay lo bastante 
para interesar á la gran mayoría del 
bello sexo, y aun para enloqiiecer á la 
mitad por lo menos de él, cuyas gran-
des preocupaciones suelen constituir 
los objetos apuntados; pero los orga-
nizadores pretenden ir más allá, y 
hay que alabarles el parecer, pues si 
la intervención del arte, y con él de 
los grandes medios de educación del 
gusto público ya es efectiva en lo 
apuntado, lo es más aún, y sobre to-
do, más elevada y consciente y razo-
nadora, y de resultados morales más 
positivos y fecundo en lo que sigue. 
Tal es la Exposición que como par-
te de la obra completa el plan pro-
puesto, de la vida femenina en el ho-
gar: mobiliario, decorado de las habi-
taciones, servicio y menaje de las mis-
mas, instalación de comedores, dormi-
torios, cuartos de baño, aparatos de 
calefacción, de higiene y saneamiento 
• de las viviendas, disposición de las lu-
| ees naturales y artificiales, ornato de 
salones, con los mil accidentes y deta-
lles secundarios que de todo esto se 
derivan y que dan el tono 'de una ca-
; sa, y lo que es más importante aún, de 
I la comodidad, bienestar y afecto de 
: sus habitantes.: telas de revestimiento, 
tapicerías, alfombras, vajillas, servicio 
de mesa, mantelería, lienzos de cama, 
i útiles de aseo, aparatos de ilumina-
' cióu, irradiadores, figurillas y "bibe-
jlots," relojes, porcelanas, adornos de 
aparadores y vitrinas, etc, etc., cosas 
j todas que aisladamente y en conjunto 
| tienen un valor estético y representa-
I tivo de indudable importancia, sobre 
el cual conviene fijar la atención de 
| todos, porque estos valores patrimo-
' nio de todos son, y de su contraste y 
• consideración constantes y bien diri 
gidos dimana uno de los más podero-
j sos resortes de educación social. 
Yo ruego á las lectoras, si al-
guna ha terminado por dicha este 
j artículo, que al pensar en esa Exposi-
: eión que se proyecta, no vea en ella 
I ni la interese en primer término la 
i idea de las grandes riquezas que ate-
j sore en cualquiera de sus contenidos. 
I Esas riquezas, cuya posesión no pue-
1 de menos de ser limitada, producen, 
: admiradas con extremo, el grave per-
i juicio de la imitación banal, la cual 
l se contenta con apropiarse algo del 
aspecto externo de lo rico, sin perca-
1 tarse del peligro que corre, por des-
: proporción manifiesta con otros aspec-
1 tos de la vida que todo buen observa-
¡ dor advierte prontamente, de caer en 
I lo "cursi," plaga la más estendida y 
i dañosa de la moderna sociedad, más 
¡ dañosa porque ciega de tal modo al 
' que la sufre, que le pone en trance d¿ 
j creer á cada paso, sin darse cuenta do 
; las rMiculces en que incurre, que es-
I tá en terreno firme, y los cursis son 
! los que afean ó no aprueban devota-
mente su conducta. No; el efecto 
' útil de esa Exposición, sin duda intc-
' resante á las señoras, y aún más que 
¡ á ellas á sus maridos ó á sus padres, 
es saberse "situar," y una vez situa-
das, advertir cómo en todas las esfe-
| ras de posibilidad material cabe ase-
I gurar el bienestar y la belleza, y con 
i ellos el agrado del hogar, de cuyo sa-
j grado fuego deben ser mantenedoras 
i y sacerdotisas, para que no se extinga 
ni se vele. Lo cual es mucho más her-
moso que proponerse un modelo inase-
i quible y copiarlo mal, con burla por 
' parte de los imitados, y enojo y dis-
I gusto de los que son víctimas de las 
I imitadoras. 
m a n u e l V E O A Y M A R C I L 
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el 
desarrollo de la juventud y se determina si la persona ha de poseer una 
constitución fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja 
las trmendas luchas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, 
pasto de mil y una enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destina-
do, cuando mucho, á arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan 
necesaria alimentarse bien en la primera juventud, y sobre todo, asimi-
larse los alimentos y aprovechar toda la substancia que contienen, pues de 
lo contrario, comer sin digerir, equivale á echar agua en una cesta. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, por-
que aseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
ANUNCIO D E SUBASTA. HASTA LAS 
tres de la tarde del viérnes 18 del actual, 
se recibirán en este Departamento, Nego-
ciado d© Sellos y Material, proposicioneB 
en pliego cerrado para la venta en públi-
ca subasta de los materiales inútiles que 
se encuentran depositados en el antiguo 
almacén de Correos y Telégrafos, Oficios 
nflm. 9. En el Negociado de Sellos y Ma-
terial se facilitarán pormenores y pliegos 
de condiciones. O. Nodarse, Director Ge-
C 3200 6"13 
S E C R E T A R I A DE GOBERNACION.— 
Negociado de Personal y Construcciones.— 
Hasta las 2 p. m. del día 30 del actual se 
recibirán en este Negociado proposlclnn^s 
en pliegos cerrados, por duplicados, para 
i el suministro de "Materiales de Construc-
ción" que se necesitan para obras á cargo 
| de esta Secretarla. 
i En este Negociado se darán pormenores 
i á quien los solicite. Francisco Firmat, Jefe 
i del Negociado. 
C 3185 6-12 
S E C R E T A R I A DE GOBERNACION. 
Negociado de Bienes y Cuentas. Hasta las 
» y media del día 30 del actual se recibi-
rán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, por duplicado, para el su-
ministro de Telas y Material para la con-
fección de equipos y equipos para los pre-
Bos y penados en las cárceles de la Re-
pública, por el tiempo que resta del pre-
sente ejercicio económico. (F.) Sixto Del-
gado, Jefe del Negociado. 
C 2193 4-12 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares.—Habana, Noviembre 4 de 1910. 
Hasta las dos de la tarde del día 15 de-No-
viembre, de 1910, se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra, la ejecución de las obras de CONS-
TRUCCION Y COLOCACION D E ZOCA-
LOS D E MADERA D E CEDRO Y DOS 
P U E R T A S DE C A R A C T E R MONUMEN-
TAL, EN E L AULA MAGNA D E LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente las propo-
Biclones.—Se facilitarán impresos é infor-
mes á quienes lo soliciten.—JUAN M. 
PORTUONDO.—Ingeniero Jefe. 
si40 aai «-* 
Municipio de l a Habana 
leparíanisiit) ile Admon. t ínipnestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio, 
Tarifas primero, segundo y tercero: Base 
de Población y Adicional.—correspondiente 
al segundo Trimestre de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
• I concepto expresado, que puedan acudir 
4 satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ra» de este Municipio, situadas en los bajos 
fle la Casa de la Administración Munlci-
IJal, Mercaderes y Obispo, todos los días lábiles, desde el 7 de Noviembre ?1 6 de 
Diciembre, ambos inclusives, durante las 
horas comprendidas entre 8 y 11 a. m. y 1 
á- 8 p. m. á excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta de 8 á 11 a. m. 
Apercibidos de que si transcurrido el ci-
tado plaj» no satisfacen sus adeudos, in-
rTiniran en ol recargo de 10 por ciento y 
•inuará el cobro de la expresada 
' • conformidad con lo preven'do 
«n ios Caplf'lor: tercero y cuarto del Títu-
lo cuarto d< la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 4 e Kovlembrfl de 1910.—Julio 
de Cárdena: ^-a-ide Municipal. 
C SU2 6-S 
1 GUBÍtN GlÜfll R U I S L i l 
AlMlSISTRiCION GENERAL 
Sagua la Grande, á 9 de Noviembre de 1910 
SUBASTA P U B L I C A 
Se saca á pública subasta por el término 
de siete días, que se contarán desde hoy, 
los trabajos de extracción de la tierra que 
1 sea necesaria y su colocación en el tern-
i píen en la construcción del primer tramo 
i de la extensión de Caguaguas á Rancho 
I Veloz. Por el término de 21 días, que se 
i contarán desde hoy, se saca á pública su-
j basta el trabajo de extracción de la pie-
' dra y su colocación en el terraplén en el 
' propio tramo. 
E l Individuo 6 entidad á quien se adju-
dique la subasta habrá de depositar en la 
Caja de la Empresa el 10 por 100 del 
importe en que se rematen los trabajos 
para responder á su cumplimiento. 
Planos, datos y pormenores serán en-
señados en la Oficina del Ingeniero Re-
sidente en Sagua la Grande, á quienes 
deseen hacer proposiciones. Estas deberán 
ser enviadas en sobres cerrados y sella-
dos al que suscribe, y la adjudicación será 
hecha á quien presente mejor proposición, 
reservándose la Empresa el derecho de re-
chazar todas las proposiciones si así le 
conviniere. 
The Cuban Central Railways Limited. 
E l Administrador General. 
C 3198 6-13 
SOCIEDAD ANONIMA 
l o p í o Central San Ramón 
De orden del Sr. Presidente, cito á los 
Señores Accionistas, para la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará en es1-
ta Ciudad y en el domicilio social O'Reilly 
núm. 5, bajos, el día 15 de Noviembre pró-
ximo, á las 8 de la noche, con objeto le 
tratar de varios asuntos de gran impor-
tancia. 
Habana, 28 de Octubre de 1910.—El Se-
cretarlo General.—Claudio Lóseos. 
C 3178 4-10 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lúnes, 14 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respecti-
va Compañía de Seguros Marítimos, 1,450 
libras hilo de cáñamo para coser sacos, 
descarga del vapor "Texas." 
EMILIO SIERRA. 
12947 2d-12 lt-12 
A V I S O 
E l Gremio de Dueños de Barbería y Pe-
luquerías de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha hafli 
quedado establecidas cuatro delegaciones 
donde podrán proveerse los dueños de ope-
rarios y éstos de colocaciones. 
Delegaciones: IV—Villegas 112. 2».—Bc-
lascoaín 44.—SV—Monte 268.—4o.—Agui-
la 181. 
E l Secretarlo. 
Juar. M. Sardinas. 
12208 26-25 Oct 
ASOCIACION C A N A R I A 
De orden del señor Primer Vicepresiden-
te, Presidente p. s. r., y con arreglo á lo 
prevenido en los Estatutos sociales, se cita 
por este medio para la Junta general or-
dinaria, continuación de la comenzada e! 
día 30 de Octubre anterior, que tendrá 
efecto el domingo 13 del actual, á las 2 
p. m. bti el local social. Paseo de Martí nfl-
merr> 67 v 6», altos. 
Lo que. se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, quienes, 
para concurrir ai acto y tomar parte en 
las deliberaciones, deberán estar compren-
didos en lo que determina e! incito S*. del 
artículo 8 del Reglamento general. 
Habana, 6 de Noviembre de 1910. 
D. ROLDAN. 
Secretarlo-Contador. 
C 316i « - 7 M-« 
DE BENEFICENCIA 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores interesados, que la Se-
cretaría -ele esta •Sociedad se ha tras-
ladado a los aitos de la c£u>a número 
46 de la calle de Dragones, entre Ga-
liano y Rayo, teléfono A. 1217. 
9 de Xo-viembre de 1910. 
12836 15-10 
R a m ó n Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. S5.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
C A J A S E E S E R Y A M S 
L a s tenemos en uaeatra B ó v e -
da construida con todos los ade -
¡ lantos modernos y las a lqui lamos 
'•' para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
¡ los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
i los detalles ^ue se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1904. 
AGUÍAR N. 108 
N . G E L A T 8 v C O M P , 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3091 Nbre.-1 
m Í i 
L a s a i q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o a s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a u -
83 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r . ; i -
r a n ú m . L 
J f . H p m a n n á C o . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral Je esta bahia. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa* 
labns L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
•sxz. impresa la marca d« 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ» 
co y que no tiene rivaJ 
«;s el producto de una fa 
bricación especial y qu» 
presenta el aspecto di 
«Mjua clara, produciendí 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma' 
'ílor, que nada tiene quí 
envidiar al gas más purificado. Este ac* ite posee la gran ventaja de no inflamar-
bc en el caso de romperse las lámparas, ^ ualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L USO D E L A S F ^ M I L I a S . 
Advertencia á los consumidores: l^A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía. 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oii Refining Co.—Oficina S A N P E D R O N". 5.—Habana. 
• CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L • 
T i V O L l - - -
- - - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- - M A L T I M A - -
L a s c e r v i z c l*ras á tí»il»< t ioaviens i , L*< o i í í u i i r a í e>ti!i i n l i c a d a s 
l>riticir>iljaeute p i r a las c r i a a l e r a t , lo* niAo?, lo> cauva lee i ea te s y loi 
ancianos* 
N Ü E Y A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜMESS'OAO 34 
T e l é f o n o 6137 
Cálzala PaMlin 
T e l é f o n o 6 0 6 * 
A G O T A M I E N T O d e l a s F U E R Z A S 
ANEMIA, CLOROSIS, COLORES PALIDOS. DEBILIDAD, síc. 
Curadas raaicaimenía por el verdadero 
¡ I E R R O B R A V A I S 
(F£R BRAVAIS) en gotas concentradas sm olor y sm sabor 
Recomendado ¡̂riot liédicou iu Personas Debilitadas por u Anemia, tai Enfermedades, eiExcesiio Trabajo, «te. 
"En muy poco tiempo procura SALUD» V I G O R , F U E R Z A , etc. 
Dosronfinse da las ImiUcionM. tohas farmacias . Doposito : <30, r. Lafarette. Parte. Foleto rralis 
V I N O 
Tónico-Nutritivo 
C O T Í ( f j j m n a y § a c a o 
(BA.líü,UEBOS) 
*e ^QBI/VHANT Lt •Que» 
e B o u r ^ - l ' A b b é 
P A R I S 
Recomendado por 
las notabi l idades 
medicales en la A n e -
mia , la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
Fiebresde toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
E x í j a n s e l a s F i r m a s 
i Bugeaud r Lebeault 
SOEKE L A S B O T E L L A S -
SE HALLA. 
EH LAS FBCICIPILES FAfiliCUS 
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M L iS f I C T I M S 
DA iSUSORIPCION XA]CIOXAL 
(Suma anterior: oro español, $13̂ 220 
28 centavos-, Pran Bo^mian, $26.50; 
Cesar Borbolla. $53á Rodrignez, Me-
néndez y Compañía. $30. Total 13,329 
pesos 78 "centavos. 
Sumama anterior: oro americano, 
*24.$45-15; Suscripción de a Aduana 
de Cienfúego^, $10. Total: $24,955-13. 
Suma anterior: plata española, 1,074 
pesos 60 centavos. Suscripción de ia 
Aduana de Cienfuagos: $8.50. Total: 
$1,083.10. 
C R U E L D A D 
Una madre que no les da á sus hi-
jas señoritas el agaardieaite puro de 
uva rivera, es tatty cruel. El uva ri-
vera alivia, rápidamente los dolores 
periódicos propios del helio sexo. 
cia proclamóse candidato presideit-
cial república para las elecciones de 
mil novecientos doce al general Ei\-
sebio Hernández. Esta campaña co-
menzará, según iiaformes, en toda la 
provincia donde cuenta simpatías el 
jefe político, general Hernández. 
Los liberales propónerise la cele-
bración de una próxima fiesta políti-
ca en esta ciudad, invitándose á ele-
mentos de esta y esa región. 
El Corresponsal. 
periódicos ilustrados franceses "Fa i -
tasio/' gran revista humorística, la 
hermosa novela titulada Nobleza 
Americana," de gran aceptación y las 
Modas del mes próximo esfpecialments 
''Femina'* y ""El Espejo de la Moda.': 
En "Roma'" pueden hallarse mil 
cosas útiles y muy baratas en efectos 
de tocador y de esehitorio. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
( N A GOLETA KíNTRE DOS AOUAS 
El capitán del vapor correo ameri-
cano "Olivette'-' Mr. Turner, en su úl-
timo viaje de este puerto para el de 
Tampa, recibió un aerograma trasmi-
tido desde este último punto, donda 
se le decía que navegara con precau-
ciones por existir una goleta de tres 
palos entre dos aguas, en la ruta que 
periódicamente sigue el citado buqüfó. 
LA GOLETA "OTIS" 
La goleta americana "Otis," que 
con cargamento de madera había sa-
lido de Habila para este puerto hace 
más do un mes, fondeó en bahía á ÚL 
tima hóra de ayer. 
Dicha goleta como se publicó opor-
tunamente, fué sorprendida por el úl-
timo ciclón, viéndose obligada á en-
trar de arribada en Tampa, de cuyo 
puerto llegó ayer. , 
La "Otis" quedó incomunicada por 
no haberle pasado visita de inspección 
la Sanidad' del Puerto por haber efec-
tuado su entrada después de la puesta 
del Sol. 
IiXPRACGIOiN 
El vigi^mí.' Alvares de la policii 
del Puerto detuvo ayer tarde á Anto-
nio Vizozo. á petición del coriRignata-
rio de la línea de ^Muuson." por ha-
ber infringido la Ley de Inmigración. 
EL JULIA 
El vapor cubauo de este nombre, 
perteneciente á la casa de los seño-
res Sobrinos de Herrera, se hizo á la 
mar en la tarde de ayer con d'estino á 
Puerto Rico y escalas, llevando carga 
general y pasajeros. 
EL OLTVETTE 
(Por telégrafo) 
Calabazar, Noviembre 12. 
A la 1 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Los liberales de este término protes-
tamos porque se quiere impugnar el 
acta de representante del estimado 
doctor Clemente Vázquez. 
Tomasino, Presidente de la Asam-
blea Municipal. 
l o s s i p o s ~ 
ASESINATO FRUSTRADO 
DEL GENERAL PINO GUERRA 
¡En ia tarde de ayer compareció -n-
te el Juez Especial licenciado señor 
CMiyeres. que instruye la causa por el 
asesinato frustrado del general Faus 
tino Guerra, el detective de la policía 
secreta señor Jesús Hernández, con ob-
jeto de ratificar el informe que había 
presentado, en el que manifestaba que 
la noche del atentado solamente fué 
detenido en el lugar del hecho el pro-
cesado Fernández Nodarse, y no otros 
ii divídaos como se decía. 
Agrega el detective Hernández que, 
no es cierto que en el Hospital de 
Emergencias se presentara un Coman-
dante de las fuerzas armadas, pregun-
tando si había otro detenido, que el vi-
gilante Nadarse. 
También comparecieron ante el Juz-
gado Especial los menores Daniel Con-
dal y Pedro Delgado, que se encontra-
ban jugando cerca del Castillo de la 
Fuerza y que fueron requeridos por 
el procesado Fernández Nodarse. 
Ambos menores manifestaron que al 
oir los disparos emprendieron la fuga 
para su domicilio. 
El licenciado Miyeres, auxiliado del; 
escribano Valdés Anciano y de-l oficial 
Valdés Calzada, se constituyeron eu el 
Vivac, con objeto de recibirle declara- | 
ción al menor Santiago Rodríguez que 
se encuentra detenido en dicho lugar, 
por otra causa. 
El menor Rodríguez, hizo las mismas 
manifestaciones que los otros menores. 
El vigilante Cárdenas, que se en-
contraba de servicio en la puerta del 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Es taba e n t e r a m e n t e calve cuando 
e m p e z ó l a a p l i c a c i ó n d e l H e r p i e i d e 
"Vewbro. 
Frederick Manuel, Maryland B oob, Butte, 
Montana, compró un irasco dei Kcrpicide 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y A los 20 días tenía al cue -
rocabelludo poblado de pelo. E l 2 de Julio es-
cribía;" hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
E l Herpieide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid lacau^a y elimináis el 
electo. E l Herpieide destruye el germen que 
causa la casoa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el e'ecto no puede permane-
cer. Impide desde luejío la caída del cabello y 
otro nuero empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabe ludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
primiiiva real y muy ilustre P a r a e s í a b l e c i m i e n í o 
SrcBcofradia de María SiDtisima 
DE LOS " 
D E S A M P A R A D O S 
F e s t i v i d a d e s de 1 9 l O que c e l e b r a r á 
en l a I g l e s i a de la .Merced 
X O V K N A R I O 
Continúa celebrándose en 
la forma anunciada 
SABADO 12 I 
GRAN SALVE.—A las 6 de la tarde el I 
Santo Rosario y después la Novena con j 
gozas cantados. A continuación se ejecu- j 
tará por la orquesta el "Gaude María" del j 
maestro Marco. El tradicional Himno del i 
maestro Uheda, dedicado á María Santí-
sima de los Desamparados, Letanías y 
Gran Salve del maestro Pastor. 
A las 8 de la noche.—En4 la plazoleta de 
la Iglesia de la Merced, gran retreta por 
la Banda Municipal y quema de fuegos 
artificiales por el pirotécnico señor Fúnes. 
DOMINGO |3 
Gran Fiesta.—A las 9 de la mafian& se 
celebrará la solemnísima fiesta eu honor de 
¡María Santísima de los Desamparados. 
Patrona de esta Ilustre Archicofradía y 
del Cuerpo de Bomiteros de la Habana. El 
Iltmo. y Rvdmo. Monseñor ' Pedro Gonzá-
lez Estrada, Obispo de la Habana, celebra-
rá de medio pontifical y ocupará la Sa-
grada Cátedra del Espíritu Santo el reve-
rendo P. Manuel üe Jt sús Dobal, Cura Pá -
rroco de la Iglesia de Jesfis María. Se | 
ejecutará pnr primera vez en esta capital, j 
á gran orquesta y voces, la grandiosa mi- I 
sa á. cuatro voces del maestro Guiseppe 1 
Rota y en el ofertorio el Ave María de j 
Amarós. La orquesta será dirigida por el 
maestro Francisco Saurí. 
- SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
LA CASA CALLE DE O'REILLY 
NUMERO 50, ENTRE AO-UIAR Y 
HABANA. PARA TRATAR DIRI-
GIRSE A J. M. BOUZA, OBISPO 35. 
c 3.145 _ N. 5 
fflPUNATfl 
Se arriendan los altos de ^s ^ a s Lam-
parilla 63 v Amargura 96, unidos T:eneii 
mis de 40 habitaciones, casi todas ocu-
padas, produciendo un buen rendim cuto. 
Se dá contrato. Informan eu Amargura 21. 
ESPLENDIBOS U 
Para familia de gusto se alquilan los de 
la casa Concordia 44, esquina á Manrique, 
sumamente frescos é higiénicos, compues-
tos de zaguán, saleta de recibo salá. con 
cielos rasos, cuatro magníficas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresueios, to-
das con vista á la calle de Manrique lar-
din, saleta de comer, traspatio, ducha y 
demás servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. Para infor-
mes, su dueño, en los altos. 
12934 •-
""DOS HABITACIONES amuebladas, á IB 
calle, con todo servicio; baratas, á personas 
de referencias satisfactorias. Egido 2B, 
entresuelos. 12933 Í^XA 
S E ALQUILA un hermoso piso aito en 
la casa San Lázaro 158" y 160, esquina á 
Blanco, acabada de construir y con vista 
al Malecón, propia para una ó dos fa-
milias. 12951 5:11__ 
F u e r t e , e ó m o d o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e ? ) e n 
l a I s l a d e C u t í . 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a T i s í a g r á t i s . 
o m s p * » 5 4 
307D Xbre. 
PROXIMO A DESOCUPARSE s-e alqul-l 
la, en Amistad l-r»4, al lado de Marte v 
Belona. un lujoso departamento para [a, 
rallia de gusto; se cede amueblado. -•nn 
balcón al parque de Colón. En la nr'sma 
se cede el bajo para una industria. 
12871 o-10 I 
S E ALQUILA la casa 
Con cama, correfiooudencia y pasa-' Palacio Presidencial la noche del he 
jeros. salió ayer tarde para Tampa y eho y el corónel Andrés Hernández, 
Cayo Hueso el vapor correo americano Jefe de la Cárcel, tamhién prestaron 
Olivette. 
EL CATTALliNiÁ 
En la tarde de ayer se hizo á la 
mar con destino á Puerto Méiico y 
Veracruz, el vapor inglés "CataH-
¡ua," conduciendo carga de tránsito. 
declaración sobre el hecho, careciendo 
de importancia sus manifestaciones. 
Con motivo de las declaraciones 
prestadas por los señores Frank Stein-
hart, Alfredo Zayas y Rafael Roche, 
en la que aparecen graves cargos con-
tra el general José de Jesús Montea.-
gudo, Jefe de la Guardia Rural, el l i -
cenciado Miyeres dispuso se sacara 
testimonio de dichas declaraciones, re-
Se cura con las P A S T I L L A S del Doctor mitiéndolo á la Audiencia de esta Ca-
ROUX. Las más recomendadas por todo pital, quien le dió traslado al Tribunal 
el Cuerpo Médico paxa las enfermeda-
des é Irritaciones de la garganta y de 
ios bronquios, TOS, grippe, catarros, asma 
y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguerías. 
C A T A R R O S 
D E P R O r a c I A S 
P I N A R D E L » R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Noviembre 12. 
A las 10 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Se ha reunido esta noche en el 
Círculo Liberal la vanguardia presi-
dida por Argos. Numerosa conourren-
•Suprerao para su resolución. 
~ L A G A S A Q U I N T A N A 
Gal ¡ano 76. Teléfono A-4264. 
JOYERIA FRANCESA 
^ Esta casa recibe constantemente las ót* 
timas novedades en joyas do oro, brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos. 
Hemos recibido de la librería "iRc-
ma," Obispo 63, El "Courrier de 
Etats Unis" y loa periódicos de Espa-
ña ' ' E l Liberal" y el "Heraldo de 
Madrid," y las revistas ilustradas 
"MaidHd Cómico," " E l Mundo Cien-
tífico," "Sol y Sombra," etc. 
También han llegado á "Roma" los 
DIA 13 DE NOVTE^rBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purera torio. 
Jubileo €ireular.—Su Divina Ma-
jestad está de mawltiesto en el Espíri-
tu Santo. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en la Iglesia del Cerro. 
El Patrocinio de la Santísima Vir-
gen. Nuesira Señora de los Desanrpa-
ra^os. Santo?: Nicolás í , papa. Esta-
nislao ño Kostka, de la Compañía de 
Jestis. Homobono y Floriherto. confe-
sores; Arcadio, Entiquiauo y Pascasio, 
mártires: ^fintas Ennata y Zebina, vír-
genes miártires. 
Entre cuantas festividades celebra 
nnestra madre la Iglesia, siempre so-
lícita en prononer á sus liiios objetos 
de edificación y de consuelo, apenas 
bay una que llene tan completamente 
estas intenciones como la presente fes-
tividad del Patrocinio de María. En 
esta festividad se bacc crloriosa men-
ción de todas las prerrogativas y 
grandeza1? de María, de sus virtudes 
sublime y d? sus gracias, povnue de 
estas nace la protección que dispensa 
á los bom'bres, y en ellas descansa la 
esneraniza que tienen éstas de conse-
guir por su medio beneficios. Así, 
pues, celebrar el Patrocinio de María, 
es celebrar el inmenso poder cine Dios 
le ha dado á esta soberana "Reina so-
Ve todaíí las criaturas visibles é invi-
sibles. No hay en María Santísima 
virtud, srracia. don, prenda carísima, 
que no se celebre en esta festividad. 
DTA 14 
^Santos Lorenzo, confesor, Josafat, 
Serapio, CJenrentino y Filomeno, már-
tires ; santa Veneranda, virgen v már-
tir. 
Fiertas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes: en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles, en Ursulinas. El día 14 á 
Nuestra Señora de la Cinta, en ¡San 
Agustín. 
El dominaro trece, á las ocho de la ma-
ñana, se le dirá la misa cantada ciue men-
sualmente se le ofrece á la Santísima Vi r -
gen de la Caridad del Cobre. Re suplica 
la asistencia á todos sus devotos. 
12880 U-IO 3 m - l l 
Parroquia del Espíritn Santo 
DIA 14 DE NOVIEMBRE 
Novenario á las benditas animas 
del Purgatorio. 
Dará principio en la noche del 14 y ter-
minará el 22 por la mañana. 
Todos los días, á las ocho, misa oanta-
da con Responso solemne al final. 
Todas las noches, á las seis, Santo Ro-
sario, Meditación, Lamentos y Responso 
Solemne. 
Se predicará en los días 14, 16, 18, 20 y 
22. 
DIA 27 DE NOVIEMBRE 
Fiesta á la Santísima Virgen de la Ca-
ridad con Misa solemne, Orquesta y Ser-
món. 
DIA 11 DE DICIEMBRE 
Fiesta á la inmaculada Concepción, con 
Misa Solemne, Orquesta v Sermón. 
12845 4-10 
BENDICION PAPAL CON 
INDULGENCIA PLENARIA 
Su Santidad el Pana Pío X ha conce-
dido benignamente Bendición Papal' con 
Indulgencia Plenaria, aplicable, á difuntos, 
para todos los fieles que con las debidas 
disposiciones asistan á' la fiesta de María 
Santísima de los Desamparados, el día 13 
de Noviembre, en la Iglesia de la Merced. 
Monseñor González Estrada, Obispo de la 
Habana, dará la Bendición Apostólica por 
encargo de Su Santidad. 
T E DEUM 
A la terminación de la fiesta se entona-
rá un solemne Te Deum en acción de gra-
cias por el valioso y nobilísimo acuerdo 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
nombrando á la Santísima Virgen de los 
Desamparados Patrona de tan benéfica 
Institución. 
AVISO A LOS Sres. HERMANOS 
Hasta las S'/á de la mañana estará re-
servada la nave central del hermoso tem-
plo de la Merced para los señores Her-
manos de la Archicofradía y exclusiva-
mente para las familias que los acompa-
ñen. Toda persona a.icna á la Archicofra-
día no podrá permanecer en este lúgar. 
El extremo de dicha, nave central está 
destinado exclusivamente para las autori-
dades, oficialidad del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, Comisiones, señoras Ca-
mareras de la Archicofradía y Junta D i -
rectiva. 
El altar mayor estará adornado con r i -
cas galas é iluminación extraordinaria de 
luz eléctrica y en el presbiterio se coló- i 
carán trofeos de Bomberos. Una guar-
dia de honor cubierta, por individuos del 
Cuerpo de Bomberos, quedará montada du-
rante la festividad. 
SORTEO DE MAQUINAS 
A la terminación de la fiesta y en los 
claustros de la Iglesia de la Merced se 
celebrará el sorteo de las máquinas de 
coser conque obsequia la Archicofradía 
á las clases necesitadas en conmemora-
ción de las festividades del presente año. 
Habana. 9 de Noviembre de 1910, 
El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncóse, 
Hermano Benemérito. 
C 3174 4-10 
Corrales .212, se j SE ALQUILAN, en 0 y 11 centenes, res-* 
compone de un salón bajo y dos cuartos \ pectivamente, los modernos bajos y ¿ ¿ 3 
altos propia para una industria ó esta- ¡ de Escobar 0, con cuatro dormitorios. LiaT 

































12956 4-11 12864 8-10 
S E ALQUILAN pisos acabados de fa-
bricar, altos, indepéndientes, en Concor-
dia 153 v Marquós González 28, 62, 26, 50 
y 24 pesos, sala, comedor, tres cuartos, 
etc. En la bodega están las llaves, 
dueño, en Escobar 67, de 12 á 2. 
12923 s-12 
ñu 
EN $31-80 ORO, se alquila un alto en 
Salud 146, sala, comedor, anfe-comedor, 
cuatro cuartos,- cocina, baño. etc. La lla-
ve en el alto derecha de la misma. El 
dueño, Escobar 67, de 12 á 2. 
12924 8-12 
""EÑ S E I S C E N T E N E S se alquila el mo-
derno alto de la casa número 3 del Pasaje 
Giquel, entre Neptuno y San Miguel, in -
mediato á la calle de Oquendo: los más 
ventilados é higiénicos que pueden haber, 
por tener frente de fondo. La llave en la 
del lado. Escobar 67, de 12 á 2. 
12926 S-12 
""SE ALQUILAN los espléndidos altos ue 
la casa calle 27 de Noviembre núm. 12, j 
esquina á San Francisco, compuestos de j 
sala, saleta y 4 cuartos: gana 6 centenes. ! 
La llave en la bodega é informes en San ¡ 
Rafael núm. 120'¿. 12922 lO-U' 
SE ALQUILAN, en 10, 11 y 12 centenes. 
respectivamente, los . modernos altos vlq 
Manrique' 3tA, Virtudes «>] y Manrique 
esquina á Virtudes. Llaves en las mismas. 
•12868 '. S-M 
SE A L ^ ^ I L A un local con horno y loa 
utensilios de una bodega que tuvo durante 
40 años. Informa, Cabrera, en e.l Cotorro, . 
12779 8-8 I 
LOMA D E L ~ 7 E ^ D 0 7 ^ r ; 3 ' n e TTñijme^ 
ro 30, entre Baños y D, situada entre las 
dos líneas. Se alquila una casa de 6 cuar-
tos, para familia, 3 para criados, sala, co-
medor, cochera, caballerizas, etc. Alqui-
ler. 17 centenes. 15 y D,-informan. 
12775 . . . 10-8 
SE ALQUILA una espaciosa casa, con 
portales y jardín, en la callo Quinta níi-
mero 23, esquina á G, Vedado. Informes 
en Suárez núm. 7 y las llaves al lado. 
127S3 8-9 
SE^ALQUILAN los bajos de las espacio-
sas y ventiladas casas de San Rafael 100 
y 106 y ios altos del 100. Das llaves -n ios 
bajos é informfs eit Suárcz núm. 7. ; 
12784 8-!í 
—— I SE ALQUILAN unos bajos en Morro 9, 
en 12 centenes. Razón en Prado número 
,34, 
na r-naao 1 
títÓS. 12R44 10-10 
Se solicita una criada v . uu «-^<v...v r VEDADO, Fonda Central -de Baños, ca-
que tengan buen carácter, i i¡e E entre '19 y 21, se alquila una casi'a de manos, 
A L Q U I L E R E S 
K X T O Y O 
SE ALQUILAN unos altos para familia 
de gusto. Luyanó núm. 5, esq. á Fomento. 
La llave en los bajos (bodega.) 
12974 8-13 
AGUILA 152 y 154, se alquila el depar^ 
tamento del frente en el segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, dos amplios cuar-
tos, gran baño, cocina y demás servicios, 
todo moderno y á una cuadra del eléc-
trico. Informan en los bajos, bodega. 
12973 4-13 
pacíficos y trabajadores; buena comi-
da, buen trato y sueldo equitativo. 
> _ 
S E ALQUILA la nueva, bonita y espa-
ciosa casa Aguila 220, sin estrenar, pro-
pia para familia de gusto, con sala, recibi-
dor, 5 cuartos, comedor al fondo, gran 
patio y traspatio, buen servicio. Lia llave 
en la misma. Informa su dueño en Figu-
ras 73, altos. 129^1__ 4"J2 _ 
_60 PESOS AMERICANOS, Chalet de 
alto. Vedado, calle A, entre 3o. y 5".. se 
alquila: tiene sala, comedor, hall, seis 
cuartos, cocina, dos baños, hermosa guar-
dilla, jardín, gas, electricidad, abundan-
te agua, puede verse á todas horas. Su 
dueño al lado, esquina á Quinta, ó en Es-








~~CASAS PÁ'RA^l^AMILIA, modelo, Rei-
na 17 y 19 y, San Rafael 99 y 101. Se'ab 
quilan hermosas habitaciones y depar a-
memos con luz eléctrica, havín y lavade-
re- modernos. Informan en las mismas, • 
12726. 10-8 
SE ALQUILA, en Monte 15, un hermo-
so piso alto, propio para numerosa fami-
lia. Informan en la misma. 
12736 . S-8 
VEDADO.—A media cuadra de Línea se; 
alquila la casa K entre Línea y 11: tiene 
sala, saleta, 5 cuarto?, comedor y cüartr» 
de criados. La llave é informes en Línea 
núm. 22. 12739 s-S 
SE ALQUILA., en Monte 137, lugar cén-
trico y en la mejor aoerá de la cuadra, un 
. espacioso zaguán alumbrado por un foco 
SE ALQUILA una casa en el Cerro, ca- j eléctrico. 12750 8-S 
lie de San Carlos núm. 25, en cuatro lu i -
ses al mes. La llave en la bodega de la 
esquina é informes en el café "Centro Ale-
mán," Prado esquina á Neptuno. 
12912 S-12 
E W E L V E D A D O 
J Y MAR, T E L E F O N O F-1186 
C D J ^ . l ^ L J & J E I A Z O O 
se ha hecho cargo de sn Palacio que tiene 
4 pisos y 100 cuartos, todos con vista ni 
mar, es recomendado por ios mejores mé-
dicos para la Salud y el apetito; los al-
quila á $5-30 y con muebles, en el secun-
do piso, $8-50 y en el primero $10-60, al 
mes, con servicio. ;OjoI de estos precios 
hay muchos. 12967 15-13 Nbre. 
SE ALQUILAN los bonitos altoíTde^Sañ 
Líázaro núm. 125, con fondo á la calle de 
Trocadero. Compuestos de 4 cuartos, sala, 
saleta y comedor. La llave en la bodega 
de Galiano. Informan en Cuba núm. 62. 
12958 8-13 
ENTIFRIC 
C 0 M P A N Y . 
u s t e d o b s é r v a l a h i g i e n e m á s p e r f e c t a d é l a b o c a y l o s 
d i e n t e s , d e a c u e r d o c o n p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s e n t o n c e s u s e 
L A C R E M A D E N T I F R I C A 
d e l D R . S H E F F I E L D . 
S u u s o d i a r i o s i g n i f i c a s a l n d a b s o l u t a p a r a l a b o c a y 
l a c o n s e r v a c i ó n y b e l l e z a d e l o s d i e n t e s . 
E l s a b o r f r a g a n t e q n e d e j a e n l a b o c a , e s d e l o m á s 
a g r a d a b l e . 
P o r s e s e n t a a ñ o s h a e s t a d o á l a v e n t a , c o n s a t i s f a c c i ó n 
u n i v e r s a l . 
2 5 C E N T A V O S E L T U B O . 
H A R R I S B R O S . C O . 
O ' R E I L L Y N U M . 1 0 4 . 
H A B A N A . 
EN CASA DE FAMILIA, sin niños, se; 
alquilan una ó dos habitaciones, con 6 sin ! 
muebles: tienen ducha, inodoro y demás. [ 
Reina 44, alt^s. 12957 4-in j 
. . E N ÉL MEJOR piiritb comercial, se al-1 
quila una casa, donde siempre hubo bode-
gra y además inciuilinato, en la actüalidád 
está todo ocupado, memis el local de bo- j 
desa, se da contrato. Informan de 12 á | 
3 P. M., en Galiano 75, altos. 
12985 
HABíTACICNES y departamentos alto?, 
vista á la calle, amueblados y con té la 
asistencia. Especialidad en comidas, baño, 
ducha y demás comodidades. Se cambian 
referencias. Galiano 75, Teléfono A-4014. 
12940 4-12 
mm l o o a l 
Acabada do fabricar se alquila la jjran 
casa Zanja 87, propia para almacén, po-
sada 6 para cualquier industria, con un 
>rran salón de «50 metros en los bajos y 
sala, sale'a, comedor y 14 cuartos, en los 
altos. La llave en la misma, de 2 á .5. 
Informarán en San Lázaro 24, altos. 
12915 8-12 
SE SOLICÍTA EN ALQUILER UN A S T 
pilo piso 6 casa de planta baja, de 5 á 6 
habitaciones, muy limpia, bien situada, 
prefiriéndose en Galiano, San Rafael, Pra-
do y Obispo, ó sus alrededores. Dirigirsg 
á R, F. Moller, Villegas 56, altos. Telé-
fono A-321o. 12741 8-8 
SÉ ALQUILAN los bajos de Rayo_TL 
casi esquina á Reina, con zaguán, sala, 
saleta, 3!4 grandes y demás servicio.;-. La 
llave en los altos. 
128S3 4-11 
—SÉ ALQÜTLA^-Jesús del MonteT uña 
cuadra entre la Calzada y la quinta del 
Centro Gallego, 4 centenes, sale., saleta, 
dos cuartos, nueva. La llave en la bodega 
i Fomento esquina á Arango. 
12882 ' . u n 
se alquilan Irnos altos muy 
propios para corta farnil-i 
12898 8-U 
i Se alquila la casa situada-en la Cal-' 
!?a$a de Jesús del Monte casi esquina 
á Toyo;'casa propia para estableen» 
miento, como bodega, ferretería, ele. I 
La llave en el 266, donde informa-
rán, 
1270- - S-6 
SE ALQUILA la casa Jesús del Mon-
te núm. 024, c-ompuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. La llave é informes en Pra-
do 86. 12692 8-6 
R E VIL L AG I GE bcr~147, so alquila, saUÜ 
saleta, comedor, 4|4 bajos y dos altos, sa-
nidad completa, pintado de nuevo. Llave, 
bodega Puerta Cerrada. Informan en Suá-
rcz 38, bajos. 12685 8-6 
SE ALQUILA un local propio para es-
tabiecimiento, en la Calzada del Cerro hú-
! moro !40E, esquina á Sarabia. Informes y 
i llaves en el café "Centro Alemán," Prado 
| psqnlna á Neptuno. . 12634 8-5 
SE ALQUILA, en la nueva y amplia ca-
i sa Amargura 68, una habitación grande 
otras comodidades. 
10t5 
con vista á la calle v 
12635 
VÉDACTO.—Se alquila la casa calle B 
núm. 1G. á media cuadra del tranvía, cora-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, galería, baños, cuartos de criados. ¿ 




Precio, S centenes. 
HHAlsTtACiÓÑEST— Do? 
bien ventiladas, vista á la 
muy 
calle, 4-1.1 ¡ familia, se alquilan solo á personas 
b,Q|iita! 
casa ñ 
EN 8 C E N T E N E S se ttlduiían los ven-
tilados altos, entrada inderjendiente, sala, 
comedor, seis cuartos, baño, etc.. escalera 
de mármol. Concordia 154. Llaves en los 
bajos. Informan eu Galiano 75, altos. 
12984 4-13 
Espaciosa y cómoda casa, toda de azo-
tea. Calzada de la Infanta núm. 4, com-
puesta (le sala, saleta y. zaguán, cinco 
grandes cuartos, caballerizas, etc.j situa-
da á media cuadra de la Calzada del Mon-
1 te. La llave en la p inader ía La Esquina 
de Tejas. Informan en Jesús de! Motíte 
520A ú Obispo núm. 1, altos, cuarto nú-
mero 8. 12982 6-13 
" s e a l q u i l a ^ 
los cómodos y ventilados altos de la casa 
Nepturo núm. 62, entre Galiano y San N i -
colás, acabados de pintar, con servicio sa-
nitario, modernos. Alquiler módico. La 
llave eu los bajos. Informan en Cuba nú-
mero 52. 
12992 15-13 Nbre. 
les que ofrezcan referencias. Trocadero 
núm. 71, alto?;. ' .12906 
S E ALQUILA, en 25 pesos i^neda^ame^ 
ricana, la casa calle Y entre 17 y 19 
Vedado, con frente á la brisa y muv 
moda. Puede verso á todas horas' 




r ARA FABRICA, almacén, centro 6 so-
ciedad, se alquila la espaciosa casa Rei-
na 137, esquina á Gervasio. La llave en 
Gervasio 128. é informan en O'Heilly :2, 
•L g, Creag-h. 12674 8-5 
ALTOS ESPLEÑ D r b Ó S ^ e ^ l q u ' l í í i i 
«3 Virtuaes 137; los más cómodós :y eon-
fortaídoB de la J-fabana, construcción me» • 
cierna y entrada independiente, vista hace 
fe lia llave é informes en los bajos. 
.126T0 S-5 
S E - ALQUTLA, (ñT^ei VedadoTuT ra5a-
cabe 4 y 17, C0;, pa]3 gabinet.e, 4 cuar-
tos, comedor, baño á la moderna, un sa-
i'J'o alto, cielos rasos, entrada fnflepért*-
12905 S-l l 
COM POSTE L A 2. 
casa moderna. La llave en el número 4. 
6-10 12861 
C 3183 -11 
POR ?20 PLATA, se alquilan los altos, 
con 4 compartimientos, cochera, servic'os 
sanitarios y azotea, calle 27 de Noviembre 
esquina á San Francisco. La llave. Tenien-
te Rey 44. 12870 5d-10 5t-10 
SE ALQUILA el segundo" pis., n. 
calle de San José núm. 44. acabada rie fa-
bricar, con sala, comedor, recil.-'Jor 4 ha 
bitaciones gabinete y servicio 8¿hltatfri 
completo. Informaran en los batos 
J B ™ " • ' s - l l 
PRINCIPE DE ASJURlAo, e n t t T í t ó a " 
da Palma y Milagros, Víbora, se aldíijlfl 
esta ventilada casa, con jardín corta 
rrldo, saia. 5 4, patio y extenso 
en precio muy módico. En la 
forman. 12860 
I ^ / E D A p o p ^ ^ h a - i r h V r W a ca^a 
¡número 12 de ia calle K. .T^ños.) £a Sa-
ve é informan en Línea núm 54 





" S A N 
casa 
para criados. La: 
Informes, Obispo 







alquilan hérmoses departamental 
y .laoitaciones á hombres solos ó ma-
trnnonios sin niños: se da comida & d»» 
m i ^ - [ l y Sc admiten abonados. 
L N A S D I R 
Cuartos sin mueblet! á $8.50 y $10.60 oio. 
Amueblados $15.00 á $21.20. Restaurant, 
precio por ajuste módico. J y Calzada, Ve-
SI 04 viue . - l 
EN 
inosoi 
CASA DE FAMILIA CON 
comodidades y vistas al nu.r-
la misma cuadra; comidas 
SE ALQUILAN los altos de la calle de 
Neptuno 230, con sala, saleta, cuatro her-
mosos cuartos, baño y dos inodoros. En 
la misma informan. 
12917 . - 6-12 
GRANDES 
el carrito > n 
t y española. V e d a ^ l a ^ s ^ ^ -
12842 15. 
E N 20 C E N T E N E S 
se alquilan, en Malecón 12. los modernos 
y elegantes bajos, con cuantas comodida-
des pueda desear una familia de guato, 
tiene sala, comedor, seis cuartos, uno müs 
para criados, dos baños, dos inodoros, to-
do nuevo, puede verse á todas horas. I n -
forma en la misma el portero. Más i n -
formes en Reina 131. Teléfono A-1373. 
12913 ft-tg 
ALQUILAN los altos de la lc i ia TÍ" ' 
dustna 28, -con sala, recibidor I 
tos. saleta y baño rt-cinidor' *eis cuar- ! 
12839 
: _ _ _ _ _ _ 4-10 
SE ARRIENDA ' 
la estancia "La Lira,"' 
Arroyo Apajo, da á ¿a «fi el barrio de 
Monte y del " H a v a n a T e n t r a í " T ? ^ ^ TzsV6' ^ ^ ^ ^ 412 y 413. Infoi™es, 
1̂0 
Z U L U E T A 73 se alquilan unos her-
altos para familia de gusto. En I * 
^f^a__infornian. 12603 s*4^ 
O ' R E I L L Y 90 
hi^.abÍtaciones en primer piso, amue-
niadas con gusto, á lo moderno, agua fría 
• • w níe' elpctricidad y ¡ra?, timbres Y 
telófono, dfulrirSP toda asistencia, bueha 
™lcJí- Se admiten abonados. 
-I2*10 15-5 N b r c ^ 
V É f A D o ^ S e Í O Í Í S ^ 
3 calle. C núm. 
simiñni^ntt- fresca 
<3ega esquina á C 
en 14 oen.tefte«j 
IVs- Es moderna r 
Las llaves «n ^ 
, 5". Informará. R ^ ' 
1 ^Vr0"80, Sc,merueIoa .7. piso segundo^ 
^ E ~ A l ^ Ü Í L A j r i o s espIéndidoTÍ»****^ 
¡a cafa .San. Nicolás ,-»!. La llave enfren^ 
,...I'lf,*'Tm''í11 Obispo 17. 
L.iS • - J5.29 ; ; . -
¡a AMARGURA 43 ,, 
alquilan los bajos. Informan en 
en Amargura ve ^ ^ altos y 
DIARIO DE L A M A R I N A — E d i c i ó i de la maña.Tia—Noviembre 13 dp 1910 I I 
U S O T O S l D I A 
Dicen que la Habana vive 
an la fuácata. Lo dudo, 
"Sr qüJÍu, está en ese estado 
a lo disinuila mucho. 
?)e vetnte años á esta parte 
v varios niAs, de -seguro, 
Se han visto tantos trenes 
" rticiilares ni lujo 
Linejántr. Las modistas 
L multiplican; el rumbo 
A * sombreros y vestidos 
mport* ^milps de duras, 
v la muchacha más poure 
• ,ele gastar unos humos 
v unas grandezas que pasman, 
en zapatos, medias, ••pulsos" 
v' prendas de todas clases, 
de rechupete. Presumo 
aUe ]<i interior vaya en gracia 
con l4 exterior, y no pudo 
entondes crearse nada 
más hérmosc-, ñno y pulcro. 
•Rtídift con las señoritas 
v la fljácata! ;KI diluvio 
áe cosas despampanantes 
por lo caras y de gusto! 
pues bueno; si así se portan 
las hembras, ;. no está en su punto 
que líjs hombres no desdigan 
en indumentaria, en usos 
y costumbres, ya que vievn 
en el mejor de los mundos, 
con carruajes y con autos, 
con sueldos morro.cpt.udcs, 
con viajes'pagos y prendas 
por pagar, pues es lo único 
con el vestir, que" no naga 
Hiréctaménte el peculio 
del Estado, que va estando 
«n un estado de qúo . . .? 
Dicen que la Habana vive 
en T-a fuácata. Lo dudo, 
porque no está de ese modo 
6 lo disimula mucho. 
D E L A V I D A 
Confidencias 
En un elegante saloncillo de eos-
Itura de hogar confortable hablan con 
lafectuosa intimidad, Leonor, inteli-
Igente y .gentilísima muchacha que es-
|tá de visita en la casa, y Mercedes, 
lamiga suya desde la infancia. 
La conversación parece reservada 
|y misteriosa por el tono bajo de las 
Isusurradoras palabras. 
Leonor:—¡Pero después de todo lo 
Iqno me has dicho, todavía estamos 
lasí! 
Mercedes-:—Dímelo á mí que estoy 
Isufriendo en silencio y sin poder ex-
Iteriorizar mis sentimientos por t¿mor 
|á las hablillas de las gentes. 
¡ Si supieran los hombres cómo nos 
Ihacen padecer en este suplicio lento 
|de. no saber á que atenerse! 
Leonor:—Algo de eso me pasa á 
Imí también y nada había querido de-
cirte esperando que tú, más afortuna-
Ida que yo, resolvieses este problema 
línsoluble. 
¡ Cuántas veces he pensado en t í y 
Ihe comprendido la intensidad de tu 
inquietiul y la incertidumbre de la 
[duda que te atormenta! 
Mercedes:—Y yo he llorado mucho 
jen silencio, cuando no me ve nadie 
[para que no se burlen de mí con la 
|indiferencia que tienen todos por las 
[cosas -que no les interesa. 
A nosotras, indefensas y . débiles 
mujeres, nos toca anhelar resignadas 
luchando contra una sociedad egoísta 
que se alegra siempre del mal ajeno 
y envidia mucho la relativa felicidad 
que se puede alcanzar en la tierra. 
Leonoír—Nos dejan solas, nos 
abandonan á nuestros anhelos, como 
«i nosotras no tuviésemos pasiones 
iguales á la de los hombres. ; Y cómo 
abusan algunos de su superioridad y 
d? su independencia de criterio! Te 
digo que esto es horrible si se piensa 
un poco. 
Mercedes :—Más vale no pensar en 
ello. Resignarse y sufrir es nuestra 
suerte, para que luego nos llamen 
frivolas y coquetas, como queriendo 
disculparse del mal que nos han he-
cho . . . 
TOMJM SERVANDO GUTIERREZ. 
E l baile del Centro Asturiano.— 
Esta noche abr i rá sus espléndidos 
salones la gran Sociedad regional pa-
ra el baile reglamentario que hemo?. 
venido anunciando y que promete ver-
se concurridísimo. 
La pópiuar orquesta de Felipe Tal-
dés es la encargada de interpretar el 
Belecro programa, en el que figuran 
todos los baila.bles de moda. 
El hailc empezará, á las nueve, 
abriéndose la puerta principal del 
Centro Asturiano á las ocho de la no-
che. 
La Sección de Recreo y Adorno es 
la encargada del recibo y de mante-
ner el orden dentro de los salones, ob-
sequiándose á las damas con preciosos 
"carnets." 
Nacional.— 
En la segunda " m a t i n é e " de abo-
no que ofrece la notable Compañía 
dramát ica Balagiier-Catalá, se pon-
drán en escena la aplaudida comedia 
^e los hermanos Quintero, ' ' E l cente-
nario." y el juguete cómico "Ent re 
doctores." 
En la función nocturna irán á la 
escena el entremés ' 'Los chorros de 
^ o " y la comedia en tres actos '"Las 
de C a í n . " 
Ambas obras son de los aplaudidos 
autores hermanos Quintero. 
Mañana, lunes, función extraordi-
naria con '.'Los gansos del Capi tol io" 
y estreno de la comedia en un acto 
'La señorita se aburre." 
E l martes, estreno de la comedia en 
«08 actos, de Gregorio M. Sierra, " E l 
^raa .de la casa." 
En la próxima semana se estrena-
ra la comedia cómica de gran éxito, 
^n cuatro actos. " M i p a p á . " 
Payret.— 
'La Mascota,-" la popular y siem-
pre aplaudida opereta del maestro 
Andrán . se canta hoy en la '•'mati-
Dee." En esta obra hará e l ,pa.pel de 
" P i p o " el notable primer barí tono 
don Carlos Sánohez Lora. 
Por la noche cuatro tandas, en este 
orden: 
A las siete y media, "Los tres go-
rriones. ' ' 
A las ocho y media, " L a Pena Ne-
gra ." 
A las nueve y media, " L a venta de 
Don Qui jo te / ' 
A las diez v media, Suspiro de 
fra i le ." 
En todas las obras tomará parte la 
valiosa y simpática tiple Leonor Gar-
mendía. 
Albisu.— 
Tres zarzuelas de si ni éxito se 
pondrán hoy en la "•matmée*' que 
ofrece la Compañía de zarzuela que 
dirige la salerosa Fura Martínez. 
Helas a q u í : " L a Gran V í a , " " L a 
tajadera" y " E l rey del valor." 
Las tres tandas que se ofrecen en 
la función nocturna se cubren con 
' E l arte de ser bonita," á las ocho; 
""El alma del querer." á las nueve, y 
" E l rey del valor ," á las dwz. 
Buen programa. 
Mart í — 
La empresa de Sauiavi i /; y Argu-
dín ofrece hoy una extraordinaria 
" m a t i n é e " con regalo á los niños. 
E<1 programa consta de dos partes: 
en la primera va el entremés " ¿ P o r 
qué te fuiste mi negra?" y en la se-
gunda escogidas películas y al final 
la rifa de juguetes. 
Por la noche: á primera hora ' ' El 
dúo de Bohemia." en segunda tanda 
" E l negocio de Cahuana" y en ter-
cera "Efectos del ras de mar," exhi-
biéndose antes de empezar las obras 
magníllcas películas. 
Politeama.— 
Para la " m a t i n é e " de hoy se anun-
cia, por úl t ima vez, el famoso melo-
drama "iSherlock Holmes," obra en 
la cual se luce el señor Garrido. 
La primera tanda nocturna se cu-
bre con "Los tres sombreros," gra-
ciosa comedia en un acto de M. P. Do-
mínguez, y en la segunda irá la co-
media en tres actos "Los dominós 
•blancos." 
En esta tanda cuesta la luneta con 
entrada treinta centavos. 
Actualidades.— 
Con escogidas películas y bailes 
por Pepita Sevilla ha combinado el 
popular Ensebio el programa de la 
" m a t i n é e " de hoy. 
En las tres tandas nocturnas ade-
más de exhibirse las mejores einías 
cinematográficas que posee la empre-
sa, t r a b a j a r á n Pepita Sevilla y " L a 
Bella iCircasiana." 
Alhambra.— 
. A primera hora va hoy " E l viudo 
alegre." divertida parodia de " L a 
viuda alegre," que siguen diando lle-
nos. 
" L a Haibana en caricatura." la 
obra de la temporada, i rá en la se-
gunda «tanda. 
Y en los intermedios bailes por las 
"Gatitas Madr i leñas . ' ' 
Molino Rojo.— 
Programa de la " m a t i n é e " : Pri-
mero, la zarzuela "Pe l ícu la conyu-
gal , " y después " L a captura de So-
l í s , " dos obras de éxito, y aü final 
bailes por la bella Fr iné y la .Sale-
rito. 
Por la noche: á las ocho, " L a cap-
tura de S o l í s ; " á las nueve, "Pel ícu-
la conyugal,'" y á las diez "Acade-
mia modernista." Y ¡lo.* bailes por la 
bella F r iné y la iSalerito. 
E l viernes, estreno de "Francisco 
Soto ó el guardia maravilloso." 
Un ruego.— 
La ipobre Felicia Betaucourt, en-
ferma y sin recursos en Ghávez nú-
mero 11, cuarto número 1, nos ruega 
excitemos á las personas caritativas, 
especialmente á lo.s devotos de Nues-
tra Señora de dos Desamparados, pa-
ra que la socorran, aliviando así su 
triste situación. 
Ya lo saben las almas generosas. 
Diagnóstico.— 
Un pobre maestro de escuela, muer-
to de hambre, va á casa de un mé-
dico. 
—¿Qué enfermedad padece usted? 
—Tengo horribles dolores de estó-
mago. 
El doctor, después de un detenido 
examen: 
—En el estómago no tiene usted 
nada. 
—Ya lo sé. Pues por e í » - a * duele: 
porque no tengo nada en él. 
Climas calidos.— 
Siendo debilitante en alto grado 
este clima, ejerce una influencia de-
presiva sobre las funciones digestivas 
que se alteran presentándose gene-
ralmente inapetencia, sed. fatiga, 
neurastenia, y estreñimientos. Se cu-
ran estos enfermos tomando el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Concierto.— 
Programa de las piezas que ejecutará la 
Banda del Cuartel General, en el Concier-
to que celebrará en la noche de hoy, do-
mingo en el Malecón, de 8 á 10. 
En el Malecón por la "Banda del Cuar-
tel Genéral," hoy, domingo, de 8 á 10 y 
30 P. M. 
1. —Marcha Militar El Comendadop, (pri-
mera audición.) P. Thiérion. 
2. —Overtura de la ópera II Guarany, 
A. C. Gómez. 
3. ̂ —Rapsodia Húngara núm. 2, L . Liszt. 
4. —Bailables de la ópera La Gioconda, 
A. Penchielli. 
5. —Danzas Húngaras núms. 1. 2 y 3, 
Schmid. 
G.—A) Chant sam peroles, Tschaikowsky. 
B) La Manola (Serenata española.) 
Eilemberg. 
7.—Danzón La Viuda Alegre, (Ira. au-
dición,) P. Rojas. 
S.—Two Step Cocoito, Marín Varona. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Segunda matinée dé abono á las dos. 
con la comedia en tres actos E l Cente-
nario y el juguete cómico Entre Doc-
tores. 
Por la noche: A las odio y media, 
función popular extraordinaria con el 
entremés Los Chorros de Oro y la co-
media titulada Las de Caín. 
'tRAN TEx\TRO PATKET.— 
Gran Compañía de Zarzuela di r ig i -
da por el primer actor don Valeriano 
León.—Eunción diaria por tandas. — 
Gran matinée con la zamiela en tres 
actos La Mascota. 
Por la noclie: á las siete y media: 
Los Tres Gorriones. — A las ocho y 
media: La Pena Negra. — A las nueve 
y media: La Venta de Don. Quijote.— 
A las diez y media: Suspiro de Fraile. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. —• Función 
diaria por tandas. 
Se pondrán en escena en la matinée 
las zarzuelas siguientes: La Gran Vía : 
La Hajadera y E l Bey del Valor. 
Por la noche: á las ocho: E l Arte 
de ser Bonita. — A las nueve: E l A l -




Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
Se pondrá por últ ima vez en la ma-
tinée de hoy Sherloch Holmes ó El. 
Policía Maravilloso. 
Por la noche. A las ocho: vistas ci-
nematográficas y la comedia Los Tres 
Sombreros.. — A las nueve: tanda t r i -
ple con la comedia Los Dominós Blan-
cos. 
TEATKO MA&TL— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Punción diaria por tan-
das. 
Matinée con el entremés Por qué te 
fuiste mí negral y vistas cinemato-
gráficas con regalos para los niños. 
Por la noche: A las ocho: E l Dúo de 
la Bohemia. — A las nueve: E l Nego-
cio d-e Cahuana. — A las diez: Efec-
tos del Bas ch Mar. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
A las dos y media randiosa matinée 
con regalos para los niños. 
Estreno de la chispeante y original 
cinta de Pathé Travesuras de niños. 
Reprises más notables de la función 
de este d í a : Idil io trágico; Buen Pa-
t rón; Ejercicios acrobáticos por rua-
nos colibrís; Los cazadores de pieles ó 
La gota de sangre. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Gran ma tinée á las dos con vistas 
cinematográficas y presentación de 
Pepita Sevilla y la bella Circasiana. 
Por la noche tres tandas con nuevas 
películas y presentación de la aplaudi-
da Pepita Sevilla y la bella Circasia-
na. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tondas. 
A las ocho: El Viudo Alegre. — A 
las nueve: La Habana en Caricatura. 
A l final de cada tanda se presentara 
la Gatita Menor. 
TEATRO MOTTLIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Matinée á las dos con proyecciones 
cinematográficas, las zarzuelas Pelícu-
la Conyugal y La Captura de Solís y 
bailes y couplets por la bella Fr iné , la 
•Salerito y Amalia Sorg. 
Por la noche: á las ocho: La Captu-
ra de Solis. — A las nueve: Película 
Conyugal. — A las diez: Academia 
Modernista, 
Películas en los intermedios v bailen 
por Conchita Romero y La Salerito. — 
Nuevos couplets por la bella F r iné . — 
En cada tanda se exhibirán vistas ci-
nermatoerráficas. 
€ O M T J M C A B 0 8 . 
P A R A T O D O S 
Carneado avisa por este medio haberse 
hecho cargo de su Palacio, situado en el 
Vedado, calle J y Mar, Teléfono F-1186; 
éste tiene 4 pisos con 100 cuartos, todos 
con vista al mar, recomendado por los 
médicos para la salud y el apetito y se 
alquilan & $5-30 y con muebles y servicio 
& $8-50 y $10-60, segundo piso, por mes. 
No olvidarse de estos precios y su situa-
ción. 12966 1-13 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. r , 
se convoca por este medio á los señorea, 
socios de este Centro, para que so sir-
van concurrir á la Junta general ordi-
naria de presupuestos que determina el 
artículo 26 del Reglamento vidente, y que 
se celebrará en los salones de esta So-
ciedad el próximp día 13 del mes actual, 
á la una de la tarde. 
Para concurrir á dicha Junta y tomar 
parte en las deliberaciones, seríl requi-
sito indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al mes de ;a techa. 
Habana, 9 de Noviembre de 1910. 
E l Secretario, 
A. MACKr.'C. 
C 3180 3m-10 3t-10 
E S T A B L E C I M I E N T O B E R L I N 
O f l C I N f l : P R f l D O 101 
PROPIEDAD OE M. WANER Y H. WEiNER TINTORERIA. INDUSTRIA 160 
A L P U B L I C O D E L A H A B A N A 
Tenemcs el gusto de informar p^peeialmente á las señora», quo liemos 
abierto nuestro Establecimiento Berlín, para limpiar, planchar y teñir. Te-
nemos las mejores maquinarias para los trabajos en ropa de señoras y caballe-
ros. Contemos con 14 años de experiencia en los Estados Unidos y un año en 
Cuba. Los encargos serán revisados antes de entregarse á su destino por M . 
Waner, propietario del establecimiento. 
Ponemos esmerada atención á todos los encargos: mandamos á recoger 
órdenes á domicilio y se devuelven lo más breve posible. Lea con stenetóa la 
lista de precios sumamente reducidos. 
R O P A D E C A B A L L E R O S 
M o urdo amencoño 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta de Gobierno, para ce-
lebrar un baile el domingo 13 del corrien-
te, en los salones de esta Sociedad, se 
anuncia por este medio para concimien-
to de los señores asociados, para el que 
regrlrán las prescripciones sigrulentes: 
PRIMERA.—Será requisito indispensable 
la presentación del recibo del mes de la 
fecha para tener acceso al local. 
SEGUNDA.—La Sección podrá retirar 
de los salones, é impedir la entrada á to-
da persona que considero inconveniente, 
sin dar explicaciones de ninguna clase, de 
acuerdo con lo estatuido en el Reglamento. 
TERCERA.—Xo se permitrá la entrada 
á los menores de 9 años. 
CUARTA.—Se prohibe formar grupos 
en los salones, así como bailar en los pa-
sillos y piezas diferentes á las que sean 
ejecutadas por la orquesta. 
QUINTA.—Uos señores socios que ten-
gan que abandonar el local, antes de la 
terminación del baile, solicitarán de ^ 
Comisión de puertas que estampe en los 
recibos el sello de SALIDA, sin cuyo re-
quisito no se les permitirá la entrada nue-
vamente. 
I.as puertas se abrirán á las 8 y el baile 
dará comienzo á las 9. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, 10 de Noviembre de 1910. 
El Secretario, 
A L B E R T O RODRIGUEZ. 
C 3181 2t-10 2m-ll 
Limpiar un flus al vapor y plancharlo á mano.. . . 
Limpiar un flus y plancharlo 
Limpiar un flus al seco y plancharlo 
Limpiar un pantalón blanco al vapor y plancharlo.. 
Limpiar un pantalón y plancharlo 
Piandhar un pantalón á mano 
Limpiar un saco al vapor y plancharlo 
Limpiar un saco y planeharlo 










UNA PROFESORA DE E X P E R I E N C I A 
! desea dar clases de inglés á domicilio, si 
1 a?f les conviene á los discípulos, bien por 
la noche ó de día. Miss Reed. Virtudes 
r.úm. 18. 1298T 10-13 
PROFESOR DE INGLES A. Augustas 
! Roberts, autor del Método Novísimo. Cla-
: ses nocturnas en su Academia: una hora 
1 todos lo« días, menos lo? sábados, un cen-
| téu al mes. San Miguel 46. Unica Acade-
1 mia donde las clases son diarias; pues es 
' el sistema más eficaz de educar el oído. 
12929 13-12 
R O P A D E S E Ñ O R A S ( U N A E S P E C I A L I D A D ) 
Limpiar una saya al vapor y plancharla. (Cualquier e o i o r ) . . . . > - J|| 
Limpiar una saya afi seco y planenarla 1 {"JJr 
Limpiar una saya plegada al ¿seco y plancharla . ™ 
Planchar un traie sastre, desde 75 centavos, hasta • - , , : 
Teñir un traje sastre, en cua-lguier color (25 tenes), desde $2-00 en adelante. 
NOTA. D S P E C I \ L —SeñoraJ?, mándenme á teñir sus trajes d^ seda, de 
raso/su. ¿rincesas y sus trajes de sastre y los de última ^ ' ^ J W * * * * 
como nuevos Tenemos 25 colores para que oited eacega a su gusto d qaé mia 
l e ^ X También teñimos toda clase de e ® * * » P*™ hacer 
t r a ¿ , y así mismo guantes, cintas y cortina, de enca.^ ^ F l >1an 
No hablamos sino trabajamos con esmero, V ^ ^ * ™ f ^ J ^ ^ 
dhado se hace á mano solamente. Envíe por sus ordena a Induatna 160. 
Grand Hotel América. » 12 
C 2192 
UN PROFESOR DE MAS DE HO AÑOS 
de pr&ctlca en escuelas públicas y pri-
vadas, se ofrece para dar clases & domi-
cilio. Informes, Muralla 109, Teléfono 879 
y A-3392 12415 13-30 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato, Preparato-
ria para Maestras de 1"., 2o. y Ser. gra-
do. Idiomas: Español, Inglés y Francés. 
Mecanografía, Solfeo, Piano y Mandolina. 
Dibulo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confección de Sombre-
ros, Vestidos, Corsets y Ropa blanca. 
Obispo 39. altos. Telégrafo: "Esther." 
Teléfono A-1870, Habana. Cuotas: Pupi-
las $21.20, Medio Pupilas $10.60. Estu-
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 Oct. 
PROFESOR DE F R A N C E S 
Método fácil y rápido. Se garantiza la 
enseñanza. Avisos á Industria 80. bajos. 
Monsieur Piquer. 12723 
MISS. M A R Y M I L L S 
profesora de inglés y francés. Zulueta nú-
mero 36. 12706 8-6 
PROFESOR DE PRIMERA 
y Segunda enseñanza, matemáticas y tene-
duría de libros. Precios módicos y en par-
ticular á los dependientes de comercio. 
Avisos á Industria 80, bajos, Sr. Piquer. 
12724 S-S 
J. PICHARDO 
Se ofrece para dar clases de instrucción 
elemental y superior; inglés, repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza. A do-
micilio 6 en Jesús del Monte 626. 
12876 8-11 
B A L P 0 M E R 0 B A R R I 
Profesor de canto y piano, de la Socie-
dad Gallega de declamación. Rosalía Castro. 
Con esta fecha ha abierto una Academia 
de Música, en los espléndidos salones de 
dicha sociedad. Monte 69, Lúnes, Miérco-
les y Viernes á las 5 p. m. para niñas sol-
feo y canto. Martes, Jueves y Sábados i 
las 2 p. m. para niños solfeo y canto. 
Arabos á. precios sumajnente módlro5. 
Vacajización y piano, horas y precios 
convencionales. 
Se suplica á las señoritas que pertene-
cen á la sección de Filarmonía y ft los se-
ñores del coro, puntualidad en los ensaves. 
12629 ;-6 
A I T E S Y O F K I U S . 
o o I B O " E S I K T 
Se estirpa por completo. 20 años de prác-
tica. Aviso Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacción. Teléfono A-3651, García. 
12658 8-5 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C A R T H Y ¿ C O N W E Y 
5122 
Cuba 6<5. A p a r t a d o 1 0 6 8 
Xbre.-l 
UNA COCINERA PENINSULAR E N -
tendida en el oficio, desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio, dando refe-
rencias. Dragones núm. 3?>Ve, bodega. 
12975 4-13 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de la casa. Informan en 
Crespo 56. bajos. 12971 4-13 
DESEAN' COLOCARSE UNA costure-
ra en general, que corta y cose por figu-
rín, y sabe bordar con trencilla y una co-
cinera en casa de familia, sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Virtudes 
núm. 96, cuarto 10. 
12960 4-13 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E , 
peninsular, en una buena casa ó bien para 
un caballero: tiene buenas referencias. 
Aguacate 78. esquina á Obrapía, informa-
rán. 12965 4-13 
S A S T R E I N T E L I G E N T E Y CON MU-
cha práctica, se solicita para hacerlo car-
go de la dirección de algunos trabajos del 
ramo. Sueldo hasta 70 pesos oro español. 
Informes de 5 á 6 p. m. en el Departamen-
to de Administración de "La Sociedad," 
Obispo 65. C 3194 10-13 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, sin familia y que sabe traba-
jar á la española, criolla y francesa. In-
forman en Monserrate núm. 57. entrada 
por Progreso, acesoria A. 
12964 4-13 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. Colón núm. 26. 
12991 4-13 
UNA JOVEN BILBAINA D E S E A Co-
locarse para limpieza de habitaciones: sa-
be coser y repasar, gana buen sueldo y 
tiene buenas referencias. Barcelona nú-
mero 2. 12990 4-13 
Antigoa Agencia f de Agüiar 
Aguiar núm. 71. Teléfono A-3090. de J . 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia es 
la única que cuenta con un excelente per-
sona] para todos los giros y trabajos y 
para calquier punto de la Isla. 
12989 8-13 
Sraii Agencia Re Colocaciones 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13. Teléfono, 
automático A-2348. Esta acreditada casa 
facilita, con buenas referencias, á las ca-
sas particulares, hoteles, fondas, cafés, bo-
ticas, panaderías, etc.. etc., cuanto perso-
nal necesiten, lo mismo para ésta que para, 
cualquier punto de la Isla y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
12986 4-13 
UNA BUENA LAVANDERA Y P L A N -
chadora. peninsular, se ofrece en casa par-
ticular, duerme en el acomode, prefiriendo 
á extranjeros. Muralla núm. 84. altos. 
12983 4-13 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos ó manejadora: tiene buenas 
recomendaciones. Antón Recio núm. 9. 
12981 4-13 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE Mlfl-
diana edad que sepa cumplir y sea sola, 
para el campo. Sueldo. 4 centenes. Prado 
68, altos. 12893 4-11 ^ 
^ S E O F R E C E UN E N F E R M E R O CON 
9 años de práctica, para cuidar algún en-
fermo: tiene quien le recomiende, por sua 
buenos servicios. Contesten por Correo X 
nombre de A. B. P.. Prado 34^, darán ra-
zón. 12894 4-11 
~L'NA CÓCIÑERA PENINSULAR DE -
sea colocarse, casada, sin hijos y da refe-
rencias. Dirigirse á San Ignacio 75. bo-
dega. 12S92 S- l l 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien la garantice. Informan 
en Corrales 96. Habana. 
12891 4-11 
UN PENINSULAR DE MEDIANA edad 
desea colocarse de portero, camarero 6 
criado de manos: ha servido en buenas 
casas y tiene recomendaciones de BMI 
Revillagigedo núm. 118. 
12890 4-11 
UNA BUENA COCINERA PENINStJ-
lar desea colocarse en casa particular 4 
establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gación, no duerme en el acomodo y tiene 
recomendaciones. Informan en Amistad 
136. cuarto núm. 20 
128SS 4-11 
UN COCINERO. PRACTICO. D E S E A 
encontrar colocación en casa particular ó 
establecimiento, va fuera de la ciudad y 
tiene quien lo garantice. Informarán en 
Animas 144, establecimiento de víveres. 
12887 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICI-
ta colocarse de criada de manos en casa 
de un matrimonio, teniendo buenas refe-
rencias. Muralla núm. 84. 
12886 4-U 
DE MANEJADORA O CRIADA DE MA-
nos, solicita colocación una peninsular, 
práctica en el trabajo y con buenas re-
ferencias. Carmen núm. 6. cuarto núme-
ro 17. 12884 4-11 
D E S E A ^ C O L O C A R S E D E CRIADO DE 
manos un joven peninsular con muy buena 
práctica en el servicio: ha servido en bue-
nas casas de la Habana, de donde darán 
referencias. No se coloca menos de 4 cen-
tenes. Informan en el Bazar París. Pe-
letería. Manzana de Gómez. 
12881 4-11 
D E S E A ~ C O L O C A R S E UNA PENINSU^ 
lar de cocinera: sabe su oficio á la españo-
la y criolla, entiende de toda clase de co-
cina y cuenta con referencias. Informa-
rán en Someruelos núm. 44. 
12879 4-11 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
corta familia, quo sepa lavar y planchar 
la ropa de un matrimonio. Barcelona 22, 
altóse 12878 4-11 
S E SOLICITA UN CRIADO DE M A^ 
nos para establecimiento, para limpieza 
y hacer mandados: si no tiene recomenda-
ciones que no se presente. Reina 25, La 
Reina. 12877 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera: sabe de repostería, cocina con 
especialidad criolla y española, casas par-
ticulares ó establecimientos: tiene refe-
rencias. Informarán en Neptuno 11, es-
quina á Consulado, bodega. 
12874 4-11 
UNA CRIADA Y UNA COCINERA SE 
solicitan para corta familia: buen sueldo 
por buen servicio. Vi núm. 2. Crucero, Ve-
dado. 12902 4-11 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D B 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido r 
los precies más ventajosos. 
L A CASA DE HIERRO 
O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
3093 Nbre.-l 
T A N A S 
Aviso á mi numerosa clientela y al pú-. 
blico en general que ya llegaron las Cas-
tañas, detallándolas, asadas al horno, S¿ 
20 centavos libra y crudas á precio limi-
tado; también se detalla la exquisita si-
dra natural y Cima á precios sin com-
petencia y el sin rival vino puro de me-
sa, Rioja Añejo. Queso Cabrales y Rei-! 
nosa. Jamones y Lacones. 
Obrapía 90.—Taberna Manín. 
C 3149 alt. 3m-5 3t-5 
D E S E A COLOCACION UN COCINERO 
que acaba de llegar de New York, en ho-
tel ó restaurant. Sol 112 y 114. 
12993 4-13 _ 
" S E SOLICITA UN J O V E N QUE SEA 
práctico en toda clase de cálculos arit-
méticos y tenga conocimientos en artículos 
de Farmacia y Droguería. Si no reúne es-
tas condiciones, es inútil que se presente. 
Dirigirse á Cuarteles núm. 11, de HVá a. m. 
á. 1 p. m. 12413 3-30 
SE SOLICITA, E N ANIMAS 110, UNA 
criada que sea fina y pueda atender al 
servicio de comedor. 
12937 4-12 
" S E T SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
criado de manos, ha de traer referencias, 
en Tejadillo número az. 
12954 4-12 
T U N JOVEN PENI NS('LAR DESEA^C O -
locarse de criado de manos: sabe servir 
y tiene quien lo garantice. Informes en 
Morro núm. 22. 1294R 4-12 
~ U N A CRIANDERA PENINSULAR. QUE 
no tiene inconveniente en ir al campo, de-
sea colocarse á leche entera, de 3 meses, 
contando con buenas reierenclas. Suspi-
ro núm. 16. 12946 4-12 
PARA I N T E R P R E l t U OFICINA D E 
comercio, de?, a colocarse un joven que 
habla inglés y español. Informan en Mu-
ralla núm. l i l . 12932 4-12 
S E SOLICITA UN CRIADO PARA CA-
sa d'-, comercio. Horas de trabajo, de 7 
de Va mañana á 6 de la tarde. No se da 
casa oi comida. Sueldo. 4 centenes. Obis-
po 29. 12930 4-12 
D E S E A COLOCARSE~UNA JQVBN PBr-
ninsular de criada de manos. Informarán 
en Villegas 19, altos. 
12961 4-12 
" U N A JOVEN C A S T E L L A N A D E S E A 
colocarse para limpiar habitaciones 6 ma-
nejar un niño; sueldo 3 centenes y ropa 
limpia: tiene referencias, desea una casa 
que sea de buen trato. Industria 60, bo-
dega. 4-12_ 
D E S E A N COLOCARSE 3 MUCHACHAS 
peninsulares, 2 de criadas de manos ó ma-
nejadoras y una de cocinera: tienen quien 
las recomiende. Barcelona 7. 
12916 4-12 
UN A G R I A D A DE MAÑOS PÁRA_SEF~ 
vir á una señora y coserle algo la ropa, 
pretiriéndola de mediana edad: sueldo 2 
centenes y ropa limpia. Baftoe 15. Ve-
dado. 12942 4-12 
DOS PENINSULARES D E S E A N co-
locarse, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos: tienen quien las garantice 
Reina núm. 14. 12875 4-11 
" D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular, de criada de manos 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia. Informarán en Ani-
mas 98. 12903 4-11 
UNA PENINSULAR D E S E A COLCV 
carse en una casa particular para eos ir 
y hacer quehaceres de la casa: sabe cortar 
es persona formal y tiene referencias, pre-
firiendo casa de poca familia. Informan 
en Teniente Rey 74. 
12872 ' 4-11 
" PARA CRIADA DE MANOS O MA NFi-
jadora, solicita colocarse una joven penin r 
sular con buenas referencias. Factoría nú-
mero 11. 12900 4.11 
""ÜNA J O V I ^ ~ P E N l Ñ S Ü L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene bue-
nas referencias, sabe su obligación y en-
tiende un poco de costura. Impondrán en 
Infanta núm. 45, esquina á Pedroso, bo-
dega. 12897 4-11 
DE CAMARERA DE H O T E L O CRIA-
da de manos, desea colocarse una penin-
sular que no gana menos de tres centenes: 
tiene referencias. Villegas núm. 34. altos. 
12895 4 . u 
PLANCHADORES TINTOREROS: NE-
cesitamos buenos planchadores. Empedra-
do 12B. 12908 4-11 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos. Monte 230, entresuelos. 
12904 4 .n 
" U N CRIADO FINO DESEA COLOCAR^ 
se con familia respetable: habla dos idio-
mas; cinco centenes de sueldo. Informa 
el corserje del DIARIO DE LA MARINA. 
12911 4-11 
" S E DESEA SABER E L PARADERO DE 
D. José García Joglar. de Asturias, que se-
gún informes residió en Cárdenas hace 4 
meses. Por notician posteriores se dice que 
actualmente se encuentra en Santa Cruz 
del Sur. y para un asunto de familia !o 
solicita su primo Salvador García, que 
vive en Monte 7. Habana. 
12837 4-10 
S E SOLICITA UNA BUENA MODISTA 
en "La Florida." San Rafael núm. 6. 
12859 4-10 
S E O F R E C E UN MAESTRO CORTA* 
dor para la Habana 6 el campo. Bciascoaín 
númpr« 31,. "La Fortuna--' 
12939 
DOS P E N I N S l ' L A R E S D E S E A N co-
locarse, una de criada de manos y la otra 
de criada de manos 6 manejadora, ambas 
con referencias. Virtudes núm. 96. 
12858 4-10 
S E SOLICITA UNA CHIQUITA BLAN-
ca, de 8 á 10 años de edad para el ser-
vicio de un matrimonio sin niños, se le 
vestirá, calzará y 10 pesos de sueldo, en 
Lagunas C5B. 12869 4-10 
UNA COCINERA "ANDALUZA D E S E A 
encontrar familias de moralidad: cocina 
bastante bien á !a criolla y Española y 
tlene quien la gar/.ntice: no se queda en el 
acomodo. Informan en Jesús María nú-
mero 21, cuarto número 14. 
12S68 4-10 
VTLLEGAS IOCT'SE*-SOLICITA UÑA 
criada de manos para corta familia, con 
hueros informes. 12867 4,10 
SE^SOLir-ITA U NA CRIA DA JOVEN 
y blanca que sea forma]. Su«ldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. Calle H esquina 4 19. 
Vedado, número 45. 12865 4-10 
SE SOLICITA UNA COCÍÑERA QUE 
! duerma en p] arr.modo. para corta familia. 
IBuen suelde». Domínfiutz 10, Cerro. 12857 4-10 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A B U E N A V E N T U R A 
(CONTINUA y 
I I 
Pasaron oc-ho días sin que el capitán 
volviese de su viaje. A l cabo de ellos 
¡•onseguí de sus eamaradas que me sa-
casen de la cueva y me atasen á uu ár-
bol : pues me ahogaba de ealor. 
Así lo hicieron, poniéndome centine-
las. Serían como las seis de la tarde 
cuando volvieron de sus correrías, tra-
yendo por única presa un pobre sega-
dor. Sus lamentos enternecían las pie-
dras. 
—¡Dadme mis veinte duros! decía: 
| Aih!—¡¡Si supierais con qué afanes los 
he ganado! ¡Todo un verano segando 
bajo del sol! ¡ Todo uu verano lejos de 
mi pueblo, de mi mujer y de mis hijoá! 
¡ Reunir con rail sudores y priyacioues 
esa suma, con que podríamos vivir este 
invierno!. . . ¡ Y cuando volvía closean-
do abrazarlos y pagar las deudas que 
para comer hayan hecho durante mi 
ausencia, perder ese dinero que es pa-
ra raí un tesoro! ¡ Piedad, señores! 
¡Dadme mis veinte duros! 
Una carcajada universal y burlona 
ahoaró las quejas del pobre padre. 
Yo me estremecía de. horror en el ár-
bol á que estaba atado. 
—No seas loco,—exclamó al f in un 
bandido, dirigiéndose al segador.—Ha-
ces mal en pensar en tu dinero, cuando 
tienes cuidados mayores de que ocu-
parte. 
—¡Cómo!—dijo el segador aterrado 
—Estás en poder de la cuadrilla de 
Par rón . 
— P a r r ó n . . . no le conozco. . . Nun-
ca lo he oído nombrar. . . ¡Vengo de 
muy lejas! 
—¡Pues, amigo mío. Pa r rón quiere 
d m r la nmeirté: todo el que cae en 
nuestro pod^r es preciso que muera 
Así, pues, haz testamento en das minu-
tos, y encomienda el alma en otros dos 
¡ P r e p a r e n ! ¡ A p u n t e n ! . . . Tienes cua-
tro minutas. 
—Sabré aprovecharlos. ¡ Oídme, por 
compasión! 
—Habla. 
—Tengo seis h i jos . . . y una infe-
l i z . . . diré v iuda . . . , porque veo que 
voy á morir. Leo en vuestros ojos que 
sois peores que las fieras. . . Sí, peo-
res; porque las fieras de una misma 
especie no se devoran unas á otras 
¡ Aih ! ; p e r d ó n ! . . . no sé lo que me di-
go. Caballeros, algunos de vosotros se-
réis padres... /.No hay un padre entre 
vasotros? ¿Sabéis lo que son seis hijos 
pasando un invierno sin pan? ¿Sabéis 
lo que es una madre, viendo morir á los 
frutos de sus entrañas, diciendo: 
"Tengo hambre. . . . tengo f r ío"? Se-
ñores, yo no quiero mi vida, sino por 
ellas. ¿Qué es para mí la vida? Una ca-
dena de trabajos y privaciones. ¡Pero 
de-bo vivir para mis hijos! ¡ Hijos míos! 
¡Hijas de mi alma! 
Y el padre, sublime en su doloí, se 
arrastra-ba por el suelo, vertiendo un 
r ío de lágrimas y levantaba hacia los 
ladrones una cara. . . . ¡Qué cara!. . . . 
¡Se parecía á la de los santos que Ne-
rón echara á los tigres, según dicen los 
pa-dres predicadores. . . 
Los ladrones sintieron remover;e al-
go en el fondo de su pecho: se miraron 
en silencio, y todos se vieron el ¡?em-
fttahte conmovido. 
Uno de ellos interpretó el sentimien-
to que dominaba á los demás, y mur-
anuró sordamente: 
—¿ Esto no lo sabrá nunca P a t r ó n ? 
—'Nunca, nunca,—balbucearon los 
bandidos. 
—Márohese usted, buen ihombrc,— 
exclamó entonces uno que l loraai Y< 
hice también la seña al segador de que 
se fuese al instante. 
E l infeliz se levantó lentamente. 
—Pronto . . . ¡iMárehese usted!—re-
pitieron todos, volviéndole la espalda. 
E l segador alargó la mano maqui-
nalmente. 
—¿Te parece poco?—gritó uno.— 
¡Púas no quiere su dinero! V a y a . . . 
vaya. . . ¡ Nada de tentarnos la pacien-
cia ! 
E l pobre padre se alejó llorando, y 
á poco desapareció. 
Media hora había transi-urri lo, em-
pleada por los ladrones en jurarse mu-
tuamente que nunca dir ían á su capi-
tán que habían perdonado la vida a un 
hombre, cuando apareció Parrón de 
pronto, trayenóo al segador en la gru-
pa de su yegua. 
Los bandidos retrocedieron espanta-
dos. 
Pa r rón se bajó lentamente: descolgó 
su escopeta de dos cañones, y apuntan-
do á sus camaradas, di jo: 
—¡Imbéciles! ¡infames! Xo sé .'órno 
no os mato á todas uno por uno. ¡Pron-
to! Entregad á este hombre los ve'nte 
duros que le habéis robado. 
Los ladrones sacaron los veinte du-
ros y se los entregaron al segador, que 
se arrojó á los pies de aquel hombre 
misterioso, que dominaba á los bando-
leros y que tan buen corazón tení^. 
Par rón le di jo: 
—¡A la paz de Dios! Sin las huiiea-
dones de usted nunca hubiera rjarfo con 
ellos. ¡Ya vo usted que desconfiaba de 
mí sin motivo!. . . He cumpHdo mi 
promesa. Ahí tiene usted sus veinte 
duros. . . Con que. . . en marcha. 
E l segador le abrazó repetidas veces 
y se alejó lleno de júbilo y sobresalto 
No habría andado cincuenta pasas 
cuando su bienhechor le llamó nuevo 
E l pobre hombre se apresuró á vol-
ver pies atrás . 
—¿Qué manda ustel?—lp preguntó 
—deseando ser útil al que había de-
vuelto la dicha á su familia. 
—¿Conoce usted á Parrón?—le pre-
guntó el mismo. 
—Xo lo conozco. 
—Te equivocas.—replicó el bandole-
ro;—yo soy Parrón. 
E l segador se. quedó estupefacto. 
Parrón se echó la escopeta á la cara 
y descargó los das tiros contra el sega-
dor, que cayó rodando al suelo. -
—¡Maldito seas!—fué lo único que 
pronunció. 
En medio del terror que cubrió mi 
vista, observé que el árbol, donde yo 
estaba atado, se estremecía ligera-
mente. 
Hice un esfuerzo y v i que estaba de-
satado. Una de las balas después de 
•herir al segador, había dado en la cuer-
da que me ligaba al tronco, y la había 
roto. 
Yo disimulé que estaba libre, y es-
peré una ocasión para escaparme. 
Entre tanto decía Parrón á los su-
yos, señalando al segador. 
—Ahora podéis robarlo. Sois unos 
imbéci les . . . ¡ unos miserables! ¡ De-
jáis á esc hombre, dando gritos oor esos 
caminos! Si conforme fui yo el qué se 
enteró de lo que le pasaba, hubieran 
sido las migneletes, habría dado ULICS-
tras señas, como me las ha dado á mí 
y estaríamos ya todos en la cáreel! 
¡ Ved las consecuencias de robar sin 
matar! Con que basta de sermón; me-
ted ese cadáver en la cueva. 
Mientras los ladrones hacían esto 
y Parrón se sentaba á merendar, dán-
dome la espalda, me alejé insensible-
mente del árbol y me escurrí á uu ba-
rranco próximo. 
Ya era de noche: psotesrido pí>r sus 
sombras, salí á todo escapa y, á la luz 
de las estrellas, divisé mi borrico que 
comía tranquilamente, atado A un ár-
bol. Montéme en él. roban do así á, los 
ladrones lo que ellos me habían roba-
do, y no he parado hasta llegar aquí 
Albora, señor, déme usted los mil rea-
les, y diré las señas de Parrón, que se 
ha quedado con mis tres duros 3' me-
dio. 
Dictó el gitano la filiación del ban-
dido; cobró la suma ofrecida, y salió 
de la capitanía general, dejando ahom-
brados al conde del Montijo y al suje-
to, allí presente, que nos ha contado to-
dos estos pormenores. 
Restañas ahora s¿iber si acertó ó no 
acertó el gitano al decir la buenaven-
tura á Pmvón. 
PEDRO DF, ALARCON. 
(Gonchtirá,) 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos: ha de ser aseada y traer buenas re-
ferencias. Línea níim. 54. Se reciben de 
11 á. n de la tarde. 12856 4-10 
"SJ- rsOLICITA UNA ^ IÑA DE 12 á 14" 
años, para servir á un matrimonio. Oquen-
flo IT, altos, izquierda. 
128ñ2 4-10 
" S E SOLICITA UNA COCINERA~ÉÑ 
Monte 230, entresuelos. Se prefiere penin-
lular. 12850 4-10 
DESEA COLOCARSE U N PENINSU-
lar de mediana edad de jardinero, criado, 
portero ú otra cosa análoga, con buenas 
referencias. Calle F esquina á 19, bodega 
"El Gallito." Vedado, informarán. 
12849 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
tocinera en casa particular ó estableci-
miento: tiene las mejores referencias. Es-
trella núm. 24. 12846 4-10 
UNA SEÑORA PENINSULAR, CATA-
lana, desea colocarse de criada de manos, 
sabe coser á mano y á máquina y tiene 
quien la recomiende. Informan en Cuba 94 
12831 4-10 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene personas que la garan-
ticen. Monte núm. 258. 
12830 4.10 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cocinar á la española 
V criolla y sabe de repostería: tiene bue-
nas referencias. Aguila 76, bodega. 
12847 4.10 
COCINERO T REPOSTERO, PENÍÑ^ 
íular, con mucha práctica, desea colocarse 
pri casa de comercio, huéspedes 6 particu-
lar: cocina á gusto de la casa y tiene re-
ferencias de buenas casas en las que ha 
!ra'-ajado años. Compostela núm. 66, cuar-
to núm. 4. 12841 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
blanca, cubana, de moralidad, sin preten-
dí'>nes, para cocinera en matrimonio solo 
> corta familia: tiene referencias y aspira 
i sueldo moderado. Monte núm. 20. 
12840 4-10 
COCINERA MADRILEÑA. QUE SABE 
ni oficio á la española y criolla, desea co-
<'<-arse. Aguila núm. 157, bajos. 
12838 4.10 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJA^ 
l^ra, solicita colocarse una peninsular con 
íu^na? referencias. Zanja núm. 72. 
12S3á 4.10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos: entiende 
algo de costura. Trocadero 20A altos 
_12828 i^LQ 
DESEA COLOCARSE U N PENÍNSU-
lar de criado de manos: sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; ga-
na buen sueldo. San Nicolás núm. 8. tren 
de lavado. 12827 4.10 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
de Roque Gallego. Agular 72, Teléfono 
A-2404. En 15 minutos y con referencias, 
facilito crianderas, dependientes, criados y 
trabajadores. 12S62 4-10 
DESEA COLOCARSE UN COCTÑÉRO 
de color en casa particular 6 de comercio: 
sabe su oficio á la española v criolla. San 
Ignacio núm. 24, cuarto núm. 19, por Cho-
r^2l l2799 5-9 
SE SOLICITAN UNA BUENA COCI-
nera y repostera. Sueldo, cinco cente-
nes; y un criado de manos que sepa 
servir á la mesa. Sueldo cuatro centenes 
y tres pesos plata. Tienen que traer bue-
nas recomendaciones. Compostela y Te-
niente Rey, altos de la botica 
12813 • 4.9 
T 0 T ) K PERSONA 
DE A M B O S S E X O » 
ricos, pobres 5' de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amibos. 
12938 8-12 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
y cafetero, es repostero, para restaurant, 
fonda 6 almacén: cocina á la española, 
criolla, francesa é italiana. Informan en 
Monte y Angeles núm. 123, café. 
12826 4-9 
" Ü N A BUENA COCINERA y"'PEPOS-
tera. francesa, desea colocarse en casa par-
ticular: tiene buenas referencias. Paseo 
y tercera, la tercera casa empezando por 
el mar. Vedado. 12823 4-9 
UNA (COCINERA PENINSULAR SC^ 
licita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias de su com-
portamiento. Habana núm. 128, el porte-
ro informará. 12791 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Empedrado 8. 
12792 4-9 
JARDINERO HORTICULTOR T AR-
vorlcultor, solicita colocación para el cam-
po. Informan en el Jard ín "La Diamela," 
Calle 23 v J. Vedado. Pueden hablar por 
el Teléfono F-1176. 12791 8-9 
JOVEN MADRILEÑO. POSEE EL fran-
cés. Mecanógrafo y hfibll en la contabili-
dad. Se ofrece al Comercio ó á la indus-
tria con modestas pretensiones. F . A,. 
Apartado 37. A. 8-8 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p^ra todi». clase 'e trabajos de 
contabilidad. Lleva Ubros en horas desocu-
pndaa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Keptuno G6 esquina á San Nicolás, altes, 
por San Nicolás. A. 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
P a r t i r i ¡ta moa nuestro traslado 
á la casa 
OBISPO NUM. 39 
rasa rtnitirjua a l Haiu-o N a c i o n a l 
de Cuba , djónéte esperamos seguir 
mereciendo su protección 
Sus at'fmos. S. S, 
U o i t r c a d e . Crows v < a. 
5092 Nbre.-l 
SE VENDE LA CASA DE SITIOS NU-
mero .Tó. á una cuadra de Monte, de alto y 
bajo, acabada de fabricar; precio, $11,000 
en oro español, sin intervención de co-
rredores. Informes en la tienda de ro-
pa "La Democracia," Monte núm. 157. 
12943 15-12 Nbre. 
I 'RGE LA VENTA DE UNA CASA. A 
una cuadra dr Monte, con sala, saleta, 
azotea, loza por tabla, 4^, sanidad, al-
quilada A una industria en 9 centenes, pre-
cio. S5.300. Peralta, San Lázaro 85, altos, 
de 8 á 12. 12936 8-12 
CAFE: SE VENDE UNO CON "lunch" 
y fonda, por tener necesidad su dueño .le 
marchar á Buenos Aires, se vfnde en con-
diciones, tiene vidriera. Buena venta. In-
forman en Trocadero 79, carpintería. 
12889 . 8-11 
QUIMICO-INGENIERO 
Ofrece sus servicios para un ingenio: 
tiene diez años de práctica en los ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
Dirigirse á C. P. de Vos, Hotel de Ingla-
terra. 12683 15-6 Nbre. 
UNA PROFESORA DE EXPERIE'ÑG[A 
desea dar clases de inglés á domicilio, si 
así les conviene á los discípulos, bien por 
la noche ó de día. Miss Recd, Virtudes 
núm. 18. 12708 8-6 
Antigua Agencia 1? de Agolar 
Aguiar núm. 71. Teléfono A-3090, de J. 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia 
es la única que cuenta con un excelente 
personal para todos los giros y trabajos y 
para cualquier punto de la Isla. 
12624 8-5 
ÍATEKCION! D E S E A COLOCARSE 
un buen operario de relojero y platero. 
Darán razón en Cuba 25, altos, Monteapru-
do. 12678 8-5 
D i n e r o é Hipo tecas 
DINERO EN HIPOTECA 
al 7. 8 y 9 por ciento, se desean colocar en 
partidas de 3, 4, 5 hasta 10,000 pesos, en 
la ciudad, Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro. San Ignacio 30, do 1 á 4, Juan Pérez. 
1274.'' 16-8 Nbre. 
& 3 3 . 3 0 0 O I T L O z r - o 
Tenemos, de un cliente, $32.500 oro es-
pañol, para colocar en hipoteca y en par-
tidas de $500 hasta $15,000, como máxi-
mum. Vendemos 51 solares en el Vedado, 
desde la calle L hasta 13 y desde 15 has-
ta la de 25; también en Jesús del Monte 
y Cerro compramos y vendemos casas. 
Sainz y Baca Aruz, Cristo 33, entresuelos. 
12703 15-6 Nbre. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana. Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana número 70. 
12644 26-5 Nbre. 
n4 m mm 
¡ G A N G A ! 
Casa en Noptuno de alto y bajo, esca-
lera de mármol, elegante y bonita, por 
$6,500, renta 12 centenes. Casa en el Ve-
dado, calle 17, por $20,000. Informa Luis 
Rodolfo Miranda. Teléfono A-1568. De 12 
á 3 P. M. San Ignacio 50, esquina á Lam-
parilla. 12959 8-13 
, NEGOCIO 
Tres casas juntas, nuevas, de manipos-
tería y azotea, á una cuadra de Luyanó 
y de Henry Clay en $8,000. Dueño, Justi-
cia esquina á Compromiso, una cuadra de 
Luyanó. 12977 4-13 
ESQUINA 
Nueva, sala, saleta, 4[4. sanidad, etc., á 
una cuadra de Luyanó, por donde pasará 
la nueva línea. Dueño, Justicia y Com-
promiso. $3,500. 12978 4-13 
EN GANGA 
Tres casas juntas, nuevas y de mampos-
tería, á una cuadra de Luyanó y de Hen-
ry Clay. Justicia y Compromiso, dueño. 
Son ganga en $6.000. 12^L9_ *-j3 
SOLARES DE "OJEDA" 
Libres de gravamen y con agua y al-
cantarillado, entro, las calzadas de Con-
cha y Luyanó. por donde pasarfl pronto el 
tranvía; terrenos en Municipio. Pérez. Ro-
dríguez, Herrera, etc. Dueño, calle de Jus-
ticia esquina á Compromiso, en el Repar-
to, ó Amargura 48, Administración. 
129S0 4-13 
SE VENDE UNA BUENA BODEGA 
cerca del muelle: tiene contrato por cinco 
años, pafra poco alquiler: no se admiten 
corredores. Para más pormenores. Oficios 
núm. 116. R. Cnnals. 12976 4-13 
GANGA: POR TENER QUE AUSEN-
tarse su dueño, se verde muy barato un 
puesto de fruía y carnicería que vende do 
80 á 100 kilos, el que no dé 85 ó 90 pesos, 
que no se presente. Razón en Concordia 
156, taller de carros, pregunten por M. 
González. 12988 6-13 
Ocasión para familias de gesto 
Se venden, á precio módico, dos cha-
lets recién fabricados, con todas las co-
modidades y confort moderno, en la me-
jor parte de la loma del Vedado, calle de 
gran porvenir, pasando el tranvía por ¡a 
misma. Informarán e.n Estrella 10 y en 
Flores y Matadero. 12920 4-12 
• .fSE VENÜB L A CASA EÍTSSLJJI N t ' -
mero 96. sin intervención de corredor. In -
formes en Obrapía núm. 62. 
12950 4-12 
CHALET, NUEVO Y ELEGANTE. SE 
vende ó cambia por dos casas más chi-
cas. Trato directo con el dueño. Cerro 
552. esquina á Peñón. 
_12896 <-Xl 
""PUESTO DE FRUTAS: SE VÜSNDB 
un puesto de frutas con todos los enseres. 
Sóio $30. Vale más. Empedrado 12B. 
12907 4-11 
SE VENDE, BARRIO DESCOLON, UNA 
buena casa, de azotea, sala, comedor, 4 
cuartos: gana 9 centenes, en $5,500. Otra 
esquina, con establo; gana 16 centenes, 
en $11,000. 2 casitas nuevas en Lealtad, 
sala, comedor y 3 cuartos, á $3,000 cada 
una. Razón: Monte 04. 
12852 4-10 
" f a T r m a c i a 
en $2,500. Menudeo $190. Patentes $260. 
Fórmulas $30, venta total, $480, contribu-
ción $11-72. luz $8.50, alquiler $26.50, de-
pendiente S26.50, criado $10.60, comida $18. 
café, pan. feto., $6. Gastos total $107.82. 
Dropruería $180. Informes en las drogue-
rías Sarrá y Johnson. 
12S4S 10-10 
EN E L CERRO y ESQUINA DE FRAI-
le. vendo 1,000 ó 2,000 metros de terreno á 
$1.75 ct¿. metro. Informa, de 8 á 10 a. m. 
y de 3 á 1 p. m. Edilberto Navarro, Amar-
gura 23. 12803 6-9 
SE VENDE U N KIOSCO DE BEBI-
das y comidas en gran punto y á buen 
precio. Informan: Oficios y Merced, bode-
ga. Rodrijro Santos, de 10 á 11 a. m. y 
de 5 á 7 P. M. 12811 8-9 
SE VENDPIN 2 COCHES, UNA DU-
quesa y un sillón, en buen estado; y seis 
caballos de los mismos. En Ayesterán nú-
mero 2. 12780 8-8 I 
EN GUANABACOA: A LOS QUE L L E -
gan de España y á todos los que quieran 
establecerse con poco dinero, esta gaJAg*x, 
solo dura 8 días. Se les vende una gran 
bodega que no paga alquiler y está en ca-
lles de mucho tránsito. Informan en Co-
rrales 6, Guanabacoa. 
12714 8-8 
SOLARES EN PALATINO 
Se vende una manzana ó por solares en 
la misma calzada, á 3, 4 y 5 pesos el me-
tro, libre de gravámen. Sau Ignacio 30, 
de una á 4, Juan Pérez. 
12742 7-8 
L O C A L 
Se traspasa el contrato de la casa Nep-
tuno 77, propia, para cualquier clase de 
establecimiento. Informes en la misma. 
12679 12-5 
V E R D A D E R A GANGA 
En el reparto Almendares y junto á la 
línea del tranvía, se vende, muy barato, 
una manzana compuesta de 4,600 metros. 
Se está fabricando todo alrededor, y con 
la terminación del gran puente Almen-
dares y la construcción de las mil casas 
para obreros, en el reparto cercano de Po-
goloti, todos esos terrenos adquirirán gran 
valor dentro de poco, por lo tanto esta 
compra es una buena y segura inversión. 
Informará M. Morales, Banco Nacional, 
cuarto 514. 12647 8-5 
VENDO, BARATO. POR NO PODER-
IO atender, un café y fonda, bien monta-
do, en local espacioso y arriendo por tres 
ó cuatro años: tiene 4 habitaciones, sa-
leta,, baño, etc. Trato directo, de 7 á 9 y 
de i á 4. Colón núm. 3, altos. 
12C61 . 8-5 
VERDADERA GANGA.—SE VENl>r un 
solar de esquina con cuatro cuartos de 
madera, renta $20 al mes, situado en el 
mejor punto. Reparto Las Cañas y se da 
en menos precio de lo que cuesta, á pla-
zos ó al contado. Trato directo. La Am-
purdana, fonda. Infanta 52%, al dueño. 
12682 10-6 
ESQUINAS EN VENTA 
Virtudes $14,000, Lealtad $9,500, Fernan-
dina $12,000 y varias más. Evelio Martínez, 
Habana 70. Notarla. 12644 10-5 
¡OJO: A LOS D E L RAMO DE C A F E 
se vende uno en una calle de las mejo-
res de la Habana. Hace buena venta, pa-
ga poco alquiler, un buen contrato y se 
vende por asuntos de familia. Dan razón 
en Prado 121. esquina á Dragones, café 
"El Continental," \idriera. 
12638 8-5 
GRAN OPORTUNIDAD: EL QUE DE-
see hacerse de un buen establecimiento de 
víveres y bebidas, con una venta efecti-
va de $40 á $50 diarios, haciendo una gran 
parte de cantina. Informan, Martínez y 
Sardá. Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
12365 15-28 
C A N G A 
Se vende un café y billar, bien acredi-
tado: tiene local para fonda, horno de 
pan y habitaciones para posada; se da ba-
rato. Informarán en el mismo. Hoyo Co-
lorado, Real 54. 
C 3147 8-5 
SE VENDE LA CASA SAN LUIS 10, 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de Jesús del Monte. Informes, 
su dueño, Baratillo uno. 
12560 26-3 N. 
BE MIELES i m m i 
COCINERO Y REPOSTERO PENÍÑT 
sular. con mucha práctica, desea colocaac 
en casa de familia ó de comercio: tieno 
referencias de buenas casas en las quo ha 
trabajado. Informan en 17 esquina á 8 
puesto de frutas. Vedado 
1281S 4_9 
RELOJERO ñE OFRECE P \ R \ TR 4 
bajos en la capital ó el campo, informa-
rán en O'Reilly 66. 12789 4^ 
V o y á a n u n c i a r u n a •jang'a 
de hi> poras que se v o n 
Se vende un gran establecimiento de 
i víveres y café, punto de mucha concu-
rrencia y se da en proporción por hallar-
se el principal en el campo: si le faltare 
parte del dinero, se le deja sin interés. 
Informan, calle de los Oficios y Lampa-
rilla, café "La Lonja," M. Fernández. 
12949 8-12 
" V I D R I E R A DE TABACOS. CIGARROS\ 
billetes, cambios, etc., la me or de la ciu-
dad, de gran porvenir y que. no paga ren-
ta, se vende barata por enfermedad de 
su dueño. Informarán en la sección de 
aruncios de este periódico-
129+s 8-12 
MUEIBLES BARATOS: POR AUSEN-
tarse la familia, se venden los muebles 
de una casa. Pueden verse de 10 a. m. á 
4 p. m. Muralla 79, altos. 
12960 4-13 
ARMATOSTES Y MOSTRADOR PRO-
pios jiara tienda de cualquier giro se ven-
den baratos. En San Rafael núm. 169. 
12972 4-13 
BARBEROS: SE VENDE TODO LO 
necesario para establecerse, con dos si-
llones americanos, lavabo y tocadores de 
mármol con sus espejos; precio último, 17 
centenes, todo en buen estado. San Ig-
nacio 63. 12927 4-12__ 
PIANO: POR EMBARCARSE SU DUE-
ño se vende uno fabricante Bernaregy y 
mafníficas voces y se responde á que es-
tá sano. Ultimo precio, 9 centenes. Peña 
Pobre 34. 12669 S-5 
B I L L A B E S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J. Fortera. Teniente Rey 
83. frmte al Parque del Cristo, Habana. 
1077B 78-17 S. 
Lfl Z I L I f l , S u a r e z 4 5 
TELEFONO A - l STTAKEZ 
DE G R A N Í N T E R E S 
Para los comerciantes; se venden, ba-
ratísimos, unos armazones y vidrieras, por 
ausentarse su, dueño. Informes. O'Reilly 
30. de S á 12 a. m., Mr, BEERS. 
C 3197 - 4-13 
AUTOMOVIL "MERCEDES" 
Se vende uno de 45 H. P. en perfecto 
estado, con carruajería doblo paetón, sie-
te asientos. Puede verse é informan en 
Consulado 67. 12970 ü l ü -
SE VENDEN, EN SOL 79, UNA D U -
quesa, casi nr.pvn. un caballo de mucha 
condición, troncos, libreas, pesebres, pei-
nes, etcétera. 12955 
AUTOMOVIL EN $900 CY 
4 A S r i C N T O S 4 C I L I N O K O S 
4 alientos. 4 cilindros, 20 H. P., magneto, 
lámparas de aceite y s:as, generador, fo-
tuto y carrocería "TourlnR Car,' en per-
fecto estado, de poco uso, libero, muy eco-
nómico. Las gomas son las de fábrica, !o 
que demuestra su economía á la vez que 
poco uso. Elegante, modelo 1910. Motor 
íntegro, silencioso. Se puede ver en San 
Ignacio núm. 43, esquina á Santa fiara. 
12919 8-12 
AUTOMOVIL KRAXPES 
Se vende uno barato de 20 á 24 caba-
llos, motor superior garantizado. San Lá-
zaro 24. altos, darán informes. 
12914 8-12 
SE VENDE UN TREN COMPLETO CA-
si repalado, por estorbar en la casa, un 
magnífico caballo americano, muy bonito, 
un familiar de cuatro asientos, de muy po-
co uso y los arreos. Bernaza 30, el por-
tero. 12899 S-l l 
SE VENDE UN COCHE DE PASEO, 
sin usar. Informan y pueden verlo en Lí-
nea núm. 54. 12855 15-10 N. 
EN $650 SE VENDE U N TREN COM-
puesto de un mi'.qrd. un hermoso caballo, 
buen trotador, libreas de invierno y de ve-
rano, arreos y todos los acesorios net p-
sarios. Galiano GP. 
12812 6-9 
SE VENDE UN CUPE, FRANCES, 
muy chico, lijero, para un médico, con go-
mas, arreos y pareja, todo nuevo y muy 
barato. Compostela 10; también un Dog-
card, muy chico, para niño 6 señorita. 
12732 8-8 
SE VENDE UN MILORD NUEVO. Em-
pedrado 50, á todas horas. 
12589 10-4 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords. Faetones, Traps, Tílburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de P'ederico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
12583 26-4 Nbre. 
¡OJO! SE VENDE UNA JACA CRIO-
Ht, buena caminadora, 0% cuartas de al-
zada, de 5 años, muy bonita, propia pa-
ra trabajo ó paseo. Se da muy barata 
por tratarse de un caso especial que se 
le manifestará al comprador. Informarán 
en Monte número 272, café. 
12944 8-12 
DE M A Q U I N A R I A 
n o s w m i i i C E i i s 
Vendemos oonkeys con válvulas, ceml-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses. plan-
chas para tanques y demás accesorios. Eas-
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apar» 
tado 321, Telégrafo "Frambaste." Lampa-
rilla núm. 9. 
156 J1. 
C A L D E R E R Í A 
B R A N D O R F F y S A N K Q M A 
Aparatos para teda clase tía indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. Taliapiedra entro Factoría y Re-villagigedo.—Habana. 
5783 166-27 My 
T I 
L l M i l i 
Acopladas directamonto al raator. 
Precios de bomba con su motor: 
130 galones de agua por hora $100.00 
•300 M „ „ ., 150.00 
600 » » » •„ „ 200.00 
1200 •» n » t, „ 200.00 
2400 •• U „ „ 340.00 
MOTORES ELECTRICOS ALEMiNES 
Mis prooios no tienen competencia. 
Los motores de dos fases los vendo al 
mismo precio que los de tres fases. 
Francisco A rredo ndo. 
Aguiar 122, bajos. 
0 3177 26-10 N . 
G A T O S 
Se alquilan en más ó menos cantidad 
por un mes. entiéndase jfatos para levan-
tar peso; grandes y chicos. Dlrieirsp ¡J 
Aguacate 6Í», altos, de S á l l y de 1 fl s 
12941 • V l 2 
M A N G á N f X 
La mejor y más económica de las masi-
llas para juntas de vapor, agua -as afr* 
£ í £ % \ í " máS alta; P e o n e s ' P ! danse muestras para nruehn w r^XilI!. 
testimonios de m'ás d e ' T m i t l d ^ d ^ 
genios de la Isla, que ya no e m p / e a n V ^ 
Suministramos también Manga^sita na 
ra .n.ntas de poca 1mportancia? pa J1,^ 
prwlftn, sólo garantizamos el M A N o l v í v ? 
Agente exclusivo para la W ? t « ? í b a X 
A W ü f R E S P E T I T 
San Podro 16 y 1S ¿ Rant 




SE VENDE UNA LANCHA ¿ p 
de largo y con buena máquina 
se puede ver en 7'. 165, Aimerids 
forman en Consulado núm. ig 
Alderete. 12660 
k m i e B a c m i i 
A domicilio y por ferrocarril. 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
M. C. PALMER 
12269 20-27 
ÑAS C A B A L L E ! 
IO, de lo mejor. *3 
SE VENDEN UN 
de hierro, hasta ocho, o  i  j r ^ 
rrales iguales, muy baratos. Morro 
ro 10; también perchas para arreos 
caparates. 12734 
TA RAFA y CO. ObiSp0 j 
Agentes de la Hacienda 
Máauinas d" afeitar plateadas coi l i 
jas $2 Cy. Hojas extra 60 cts. dncéftn 
foreras automáticas, se encienden ala 
se, $1. Plun.a fuente de oro, cabo & 
car, ^2.25. "La Hacienda' ó "The^ít 
|3. "Espejo de la Moda" ó "El expon 
americano" $2. 
12715 „ 
* psn ÍK Asunctos Franceses son tes 
I S m L f ü Á Y E B I C i j a 
J *S, ru9 de 'a Grange-Pit".,;̂ ?. PAR% 
En todaL las bnenas Perfumeríaí. 
(AFODINA DAVID i 
PILDORAS LAXATIVAS 
tspscifíco de las afeedenss intasüncin. 
DEL ESTKEfllfóiEfiTO 
t \ Eslreñxmienic ulwo\<in u n írectifiOtí 
que no st; cuenta la cantidad de medie» 
ciónos propucsUis una después de otra. T 
das, a d c n ü s . ofrecen al ca í ennoe l fe''»1' 
IneonTenieritf do un nñbiio hastantc'ii 
pido. En es.-is condiciones, alenuase, Jj 
Imprescindible alimentar su dosis pí 
llegar á un réíullar.o. Es t;?ta ¡:ecosld 
un verdadero peJi^ro para las personas^ 
llenen que api lar á los l a i a l h os, pueselí 
pie/a por irritarse el inlcslino, iue^lT 
esli-ffinnienlo no tarda en iuieerse rúas 
tinaz que antes del empleo de ios naism 
Ln'.ran en esta categoría los pursant» 
salinos, el acíbar, la escamonea, ia jalaf 
la coloquinlida, la coiua «uia que constl' 
j en la b.-?se de la tuayorfa de las pre 
clotics lavativas. 
Convenía por lo tanto acudir á otru» 
áicamentos para hallar un verdadero 
citico de la consllpaolón. No basta, 
efecto, provocar deposiciones; es prec: 
además y sobre todo, curar una aí« 
que, resulta tan pe l i j o s a para quie 
hti lia aquejado de ia misma ! Cu-
eníermedades resnltai: fJe ésta ! 
NUEVA MESICACICm 
DEL ESTREÜhWiEMTl 
TraL.jjos anteriores habían mostrado! 
la BOURDAINK (íraníruln) es un ¡furgai^ 
drástico, perfedamente apropiado á Uv> e'iftrQ 
dades abJofixinalcs y a las ufer.rianea hem 
daUn. que obra con mayer eficacia y origínM 
dolore-7 qur el ruibarh" y el sen. 
Las distintas U ntaiivas aechas al obje' 
de que entre ia DOI;RDAÍNE ,mángala); 
la terapéü^bá, han fracasado ante la 
cullad con que se ha tropezado, hasta 
ra, para couseKUlr una preparación 
encerrara principios pnrtíatívos conforí 
existen erí ia corteza seca. , 
Nos lia permitido resolver el problemaB£j 
modo especial de trata ni lento. La AP" 
DIÑE DAVID contiene todos los princit 
activos de la Frariíiiila, v su superlorifl 
sobre las medicac<ones utilizadas n? 
hoy día, ¡a han demostrado numer 
ensayos en los Hospitales de París. 
ACCIÓN TERAPÉUTICA 
DE LA APHOBIKE DAVID 
La APHOD1NE DAVID no provoca *M 
nauseas, ni oo!i"os. íJn"dc prolongarse^ 
Incorívenietito su empico hasta restaw^j 
cerse nornialme-ie 'as ''UH'lorK". 
Indicaciones. — Inda-ase la APti01' • , 
DAVID en cuantos casos es Pie'Msn . ¿fc] 
batir el entreñivúento accidental o *** ¡f*, 
»íonia del intestino, e» los embarazo* ¿M . j . 
inteslinnlrx. en a!(:ni)os desordenes d « r ^ 
«¡ndo en que es necesario e>tiniular la 
clon billar, etc. - . . 
Por su emplro cuántas enfertnedacie' 
evitaran ! Efectivamente, durante la 
tión. fórmase una eran cantidad de 
píos tóxicos. Su acumnlacion 
nlsmo, consecuencia del eslíe 
produce primero la inapetencia . j ^ 
vienen las jaqueca?, los mareos, ^.ZZLfr 
razo Káslrleo. las disp-p-ias. :-\ «iP 
dría, las almorranas, ele : n-ai, 
támen de algunas notabiiMadcs uyá 
Ifl neurastenia, la apeiHiciüs son ^ ^ f . ' 
provocadas por dichas toxinas n0-.5^B 
nadas. Es por lo tamo sm.iain ^ '" ¡[o 
lame desocupar el intestino y, pa^JaH 
ningún laxativo puede comparare 
•PHODIXE DA VIO. ,,^„r'^'f<,* 
í>>sir. LAXATIVA : l 'na ó do? P l ! ^ s a f » * 
la noche al acostarse y. caso nect-a 
ana por la u jañanna i lexantarse- ^ 
Üepásito* en todos las prinripal'S q]j3 
^ Ln ÍUbmr. • V' de JOSF SA?RA ^ ú 
Iworenta 7 Katereotipt» 4el D 1 A I . O O E¡ VA. Ba A » » * Taalrat* Rey 7 Pr«*«-
